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b. Setelinanto-oikeus.
c. Alin diskonttokorko. -
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön 
setelinanto-oikeus.*
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulko-
‘ maisilta kirjeenvaihtajilta. •
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" g. Clearingliike. 1
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14. Protestatut vekselit.
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16 a—b. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman 
muutokset.
17. Tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.
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18. Tuonnin ja viennin arvo.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti.
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21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituk­
sen mukaan.
22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa.
' V. Liikenne.
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24. Ulkom. merenkulku eri maiden kanssa.
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustaja­
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37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit.
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit.
39. Englannin tukkuhintoja.
Maatalouskiinteistöjen taksoitusperusteet kuluvana 
vuonna.
Säästöpankit vuonna 1938.
Moottoriajoneuvokanta tammikuun 31 p:nä 1939.
Statsfinanserna.
1. Statsinkomsterna.
2. Statsskulden.
II. Penningmarknaden.
3. Finlands Bank.
a. Bankens ställning.
b. Sedelutgivningsrätt. '
c. Lägsta diskontränta.
d. Sedelcirkulation och obegagnad sedelut­
givningsrätt.
, e. Inhemsk utläning och tillgodohavanden 
hos utrikeskorrespondenter.
f. Upp- och avskrivningsräkning.
g. Clearingrörelse.
4. Finlands Banks avista försäljningskurser.
5. Hypotelcsinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning.
6. Affärsbankerna.
a. Bankemas ställning. -
b. Inläning samt skulder tili inhemska kredit- 
anstalter.
c. .Utläning samt fordringar hos inhemska 
kreditanstalter.
d. Kassa. '
e. Ställning i förhällande tili utlandet.
7. Insättningar i( sparbankerna.
8. Depositioner i .postsparbanken. '
9. Depositioner i andéiskassorna.
10. Depositioner i handelsandelslagens sparkassor.
11. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
III. Affärsverksamheten.
12. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
13. Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs.
14. Protesterade'växlar.
15. Konkursmäl.
16 a—b. Förändringarna i aktiebolagens antal 
och aktiekapital.
17. Partiaffäremas inrikes försäljning.
IV. Utrikeshandeln.
18. Värdet av införseln och utförseln.
19. Införseln av de viktigaste varoma.
20. Utförseln av de viktigaste varoma.
21. Värdet av införseln och utförseln enligt va­
ronías användning.
22. Utrikeshandeln med olika länder.
V. Samfärdsel.-
23. Utrikes sjöfart.
24. Utrikes sjöfart pä olika länder.
25. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
26. Statsjämvägarna.
27. Motorfordon.
VI. Prisnivän. -
28. Partiprisindex.
29. Detaljhandelspriser för livsmedel. 
v 30. Levnadskostnadsindex.
VII. Arbetsmarknaden.
; 31. De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
32. Arbetsinställelser.
33. Arbetsmarknaden inom industrin.
VIII. Befolkningsrörelsen.
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35. Dödhgheten.
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36. Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
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37. Utländska partiprisindex. *
38. Utländska levnadskostnadsindex.
39. Engelska partipriser.
Taxeringsgrunderna för lantbruksfastigheter under inne- 
varande är.
Sparbankerna är 1938.
Beständet av motorfordon den 31 januari 1939.
SISÄLLYS. — INNEHÄLL.
I.
No. 4 '
I
3
1. Valtion tulot.-— Statsinkomsterna.— Recettes de VÉtat.
• , Tuloryhmät — Inkomstgruppcr 
Catégories de recettes *)
JKoko vuosi — Hela Aret — Années I . .
.1934 1935 1936 1937 1938 1938 1939
Milj. mk--  Millions de marcs
-l.'Tulo- ja omaisuusvero— Inlcomst- o. förmögenhetsskafct........... 483.0 '  574.3 617.8 741.5 1 088.9 1.4 l'6
2„ Tullitulot — Tullinkomster ...................................................... 1 486.8 1 483.5 1 620.4 1 722.4 1 832.3 164.7 -119.1
3. Tupaldcavalmistevero— Accis â tobak-..................................... 179.6 193.5 210.9 246.3 274.9 21.2 30.2
4. Tulitikkuvero — Skatt ;l tändstickor.............. ; ........................ 15.3 14.6 15.3 16.1 _ _ •_
5. Makeisvalmistevero Accis ;i sötsaker ................... '.................... 14.4 16.5 18.7 23.1 29.5 3.1 3.7
6. Mallas j uomavero — Mal tclrycksskatt ........................................ 38.3 45.4 56.7 .68.6 70.1
7. Valmistevero väkiviinasta y. in. — Accis à briinnvin m. m........ 80.7 95.5 81.1 94.5 « 5'4.i _ _
8. Leimavero — Stämpelskatt ...................................................... 165.7 -173.9 199.1 268.4 264.5 21.4 24.6
9. Korko- ja osinkotulot— Riintor och dividende!.............. : . . . . 184.2 235.4 234.8 246.3 309.5 7.S ■ 1.3
10. Valtionrautateiden nettotulot— Statsjärnvägarnas nettoinkomst
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
155.7 133.7 171.3 248.2 190.3 18.7 17.1
nettoinkomst ........................................................... 31.3 39.7 55.4 69.2 68.6 .10.2 11.5
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogsliushällningen 113.4 110.9 110.3 185.9 268.1 158. s 115.1
13. Lainoja — Lan ........................................................................ 503.6 860. o 900.0 845.7 500.0 _
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster___.'.......... 683.7 582.4 578.5 1208.3 583.9 24.9 1 29.5
Yhteensä — Summa — Totâ 4 135.7 4 559.3 4 870.3 5 984.5 5 534.7 432.2 353.7
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster...........: .................... 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 4 862.0 420.3 343.7
16. Pääomatuloja — Kapitalinkonister............................................
_ 1)  Tradustion des rubriques, voir page 35. ■ ,
768.8 1077.1 1145.1 1 668.9 672.7 11.9 10.0
Kuukausi
Metsätalous *) 
Skogshushállning *)
, Forêts U
Tuontitulli8) 
Im porttulla) 
Droits d’entrée2)
Tupakkav.-vero 
Accis A tobak 
Accise sur le tabac
/ s Leimavero 
Stämpelskatt 
Timbre
Posti* ja  lcnnätinm.1) 
Tost- o. tclegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone1)
Mois 1937 1938 1939- 1937 1938 1939 1937 |1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj. m k — Millions de marcs * .
+  132.3 + 1 5 8 .S + 1 1 5 .V 134.0 169.5 125.6 18.5 21.2 30.2 16.1 21:4 24:0 +  8.9 +  10.2 +  11.5
i l  .... —  17.5 —  18.6 115.9 125.5 105.1 - 18.2 19.3 24.0 25.5 +  6.4 +  5.6
m  .... —  15.7 —  18.2 122.6 150.1 135.4 .20 .0 2 1 .S 28.4 35.5 +  6.5 +  6.4
I V  . . . . —  4.8 +  4.3 152.3 156.5 17.6 20.6 26.5 20.2 +  5.2 +  6.1
. V  . . . . +  -6 .7 -K 8.5 174.8 163.0 18.2 20.5 19.7 ' 19.0 +  5.3 +  7.0
V I  . . . . —  0.8 +  1.7 1 167.7 153.1 1 20.9 22.2 19.5 27.1 +  4.8 +  5.5
V I I  . . . . —  2 u —  1.6 158.5 146.S 21.3 22.6, 25.0 22.4 +  ,3 .9 +  2.9
V I I I  . . . . —  1.1 — 7.4 15 9 .Í 177.0 17.7 24.9 20.1 14.7 +  4.8 +  2.7
I X  ....■ +  2.3 +  13.5 164.6 179.7 26.8 23.9 ■ 26.1 22.7 +  4.4 +  6.4
X  .... +  25.4 +  10.O 154.6 165.4 21.5 25.1 19.6 18.9 +  6.3 + ,  6.1
X I  . . . . +  2.0 +  49.4 136.2 147.6 22.S 26.4 19.5 17.8 +  6:o +  4.7
X I I  .... +  59.2 +  67.7 114.5 140.7 22.8 26.4 23.9 19.3 +  6.7 +  5.0
■ I — X I I + 1 8 5 .9 + 2 6 8 .1 1 754.8 1 8 7 4 .9 246.3 274.9 268.4 264.5 + 6 9 .2 + 6 8 .6
*) Nettotulot ( - f)  tai -menot Nettoinkomst (+ )  ellcr -utgift (—). — Recettes ( + )  ou dépenses (—) nettes.— z) Kauppatilaston
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. — D’après la statistique com­
merciale. Y  compris les droits d'entrepôt. - *
2. Valtion velka. — Statsskulden. — Dette publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gAngen av 
mAnaden
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures Kotimainen
velka
Inhemsk ✓  
skuld 
Dettes 
intérieures
Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
Total de la dette publique '
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp
' Selon les livres
*
Kurssinmukain 
Belopp enlig 
Selon les
Vakautettu velka 
Konsolidercad 
skuld
Dettes consolidées
en määrä *) 
t kurs U 
cours
Vakuuttamaton 
velka '
Svävande skuld 
Dette flottante
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukai- 
nen määrä *)
, Belopp enligt 
kurs *)
Selon les cours
Fin du mois
1937 11938 11939 1937 1938 1939 1937|l938| 1939 1937| 1938 1939 1937 1938 11939 1937 1938 1939
Milj. m k — Millions de marcs -
i  . . . . 1 1 0 0 839 710 1 7 3 0 1 2 1 5 •1009 68 __ __ 1 9 8 1 2 530 2 592 3 081 3 369 3 3 0 2 3 779 3 745 3 601
i i  . . . . 1 0 9 9 839 710 1 7 3 2 1 2 1 3 1 0 0 5 68 — — 1 9 7 3 2 530 2 708 3 072 3 369 3  418 3 773 3 743 3 7 1 3
m  / . . . 1 0 9 0 827 700 1 7 2 2 1 2 0 1 992 67 — — 1 9 6 8 2  535 2 843 3 058 3 362 3 543 3  757 3  736 3 8 3 5
I V  . . . . 1 0 9 0 825 1 7 1 5 1 1 9 9 66 — 2 007 2 498 3 097 3 323 3  788 3  697
-  V  . . . . 1 0 2 0 824 1 6 9 6 1 1 9 8 — — 2 001 2 497 3 021 3 321 3 6 9 7 3  695
V I  . . . . 1 0 1 5 823 1 6 5 6 1 1 9 4 — — 2 033 2 486 3 048 3 309 3 689 3 680
• V I I  . . . . 1 0 1 2 823 1 6 2 4 1 1 9 8 — — 2 080 2 482 3 092 3 305 3  704 3 680
V I I I  . . . . 1 0 1 1 822 1 6 1 4 1 2 0 2 — — 2 1 5 0 2 470 3 1 6 1 3  292 3 764 3 672
I X  . . . . 1 0 0 1 811 1 5 9 5 1 2 0 1 , ' — — 2 1 8 2 2 471 3 1 8 3 3  282 3 777 3 672
X  . . . . 983 793 1 5 7 1 1 1 8 8 . •--- — 2 1 3 4 2 478 3 1 1 7 3 2 7 + 3  705 3 666
X I  . . . . 956 789 1 3 3 9 1 1 9 3 — — 2 1 7 6 2 47 9 3 1 3 2 3 268 3 515 3  672
X I I  . . . . 921 775 1 2 9 7 1 0 7 8 — — 2 531 2 476 3 452 3 251 3 828 3  554
*) Ulkomainen velka on Jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. — Den utländska skulden har fördelats pä olika 
vilka räntor erläggas i olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt mcdelkurserna för varje
suoritetaan. Summat on muunnettu 
myntslag enligt samma %:tal, enligt 
inänad.
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3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande. 
_______a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque._______
Ï938 1939
31/f 12 8/a 15// 3 23/3 31/s
Milj. mk— Millions de rnarcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 5 325.4 5 255.1 5 275.6 5 293.2 5 345.0
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire: 
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or- .............................................. 1128.5 1128.3 1128.3 1128.2 1128.2
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Correspondants à
2 273.4 2 183.C 2188.7 2 202.9 2 235.3
Lisiikate: — Supplementär täckning: — Couverture supplémentaire: 
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kupoiiger och utländska sedlar— Billets 
de banque■ et coupons en monnaies étrangères ............................................ 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2
Ulkomaisia vekseleitä — Utlänska växlar — Effets sur l’étranger .................... 97.3 102.7 v 102.5 97.5 97.2
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande................ 989.3 1 017.3 1 040.3 1 065.7 1 085.3
Muita varoja: — Övriga tillgângar:— Autre actif :
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires................................. 62.8 32. s 32-.S 32.3 31.7
Kassakreditiivejä—• Kassakreditiv— Crédits de caisse..................................... 72.1 85.S 74. S 77.5 71.2
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande................ 52.9 37.8 37.8 37.S 37.8
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obligations en 
monnaie finlandaise.........■......................................................................... 305.7 344.1 ' 33413 330.4 330.3
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utlândskt mynt — Obligations 
en monnaies étrangères ............................................................................. 162.0 188.7 isa 7 188.4 188.5
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — immeubles et
12.0 12.1 12.1 12.1 12.1
Eri tilejä — Diverse läkningar— Comptes divers'............................................ 168.0 120.6 134.2 119.2 126.2
V a s t a t t a v a .  — P a s s iv a .  —  Passif.. 5 325.4 5 255.1 5 275.6 5 293.2 5 345.0
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation......... 2 085.9 2 168.4 2 203.3 2 189.5 2 282.6
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Austres engagements à vue: ' <-
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ................ 24.9 14.5 12.0 21.3 33.0
■ Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med stats- 
verket— Comptes courants du Trésor............................ ' ......................... 243.7 250.4 220. l' 177.9 122.4
Muiden, pano- ja ottotili — Upp och avskrivningsräkning med andra — 
Autres comptes courants ........................................................................ 849.8 712.6 727.5 787.5 7*45.7
Ulkoili, kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger............ 29.5 22.6 14.9 15.1 11.3
Ulkom. selvitystilit— Utl. clcaringräkn. •— Clearing avec des pays étr....... 50.0 85.5 86.S 87.0 87.0
Eri tilejä — Diverse räknmgar — Comptes divers ..................................... 259.9 206.5 214.4 215.3 261.4
Kantarahasto — Gnmdfond — Capital............................................................. 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve........................................ •....' 415.2 467.5 467.5 467.5 467.5
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo—Värdet av bankfastigheter och inventa-
rier — Valeur des immeubles et du mobilier............................................... 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja— Odisponerade vinstmedel —Bénéfices disponibles — 52.3 52.3 52.3 52.3
.Tulo- ja menotili — Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan.............................. 104.5 12.S 14.S 17.8 19.S
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
1938 1 9 3 9
3 1 /  . ¡12 8//3 16/s 2 3 //3 31/3
Milj. mk— Millions de marcs
“ *
S e t e l i n a n t o -o ik e u s .  — S e d e lu t g iv n in g s r ä t t .  — Droit d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utländska valutor —
5 201.9 5 111.9 5 117.0 5 131.1 5 163.5
Encaisse or et valeurs étrangères.................................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi —  Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’émis-
3 401.9 3 311.9 3 317.0 3 331.1 3 363.5
siwv additionel ......................................................................................... 1 800.O 1 800.0 1 800.0 1 800.0 1 800.0
K ä y t e t t y  s e t e l in a n t o -o i k e u s .  —  B e g a g n a d  s e d e lu t g iv n in g s r ä t t .  — Droit d'émission utilisé. 3 626.2 3 531.5 3 561.0 3 572.8 3629.0
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar —  Billets en circulation............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  Övriga avista förbindelser —
2 085.9 2 1 6 8 .4 . 2 203.3 2 189.5 2 282.6
Austres engagements à vue ........................................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  Â  heviljade kassa-
1 457.S 1 292.1 1 275.7 1 3 0 4 .1 1 260.8
- kreditiv innestäende —  Montant non utilisé des crédits de caisse consentis. . 82.5 71.0 82.0 79.2 85.0
S e t e l in a n t o r e s e r v i .  — S e d e lu t g iv n in g s r e s e r v .  — Droit d’émission non utilisé. % 1575.7 1580.4 1556.0 1558.3 1534.5
Käytettävissä oleva— Omedelbart disponibel —  Disponible immédiatement.. . .  
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —  Av ökad supplementär täckning
863.7 901.7 •899.0 922.7 918.2
beroende— Dépendant de l’augmentation de la couverture supplémentaire . . 712.0 678.7 . 6 5 6 .i böD.O 616 .3
1
No. 4 5
c. - Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva seteiistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkuiation oeh obegagnad sedelutgivningsrätt. '
■Taux injérieur cl’escompte. _ . 'Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
Période %
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Liikkeessä oleva seteiistö 
Utelöpande sedlar 
B diets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission non vXilisè
Vid utgängcn
av mAnaden 1937 1938 1939 1937 1938 •1939,2o/u 1927— '/s  1928 
8/8 1928—15/u 1928
6
6xy.
Pin du mois •ÄLllj. mk — M liions de marcs
16/u 1928—28/„ 1930 7
29/4 1930—26/8 1930 67e i ......... 1600 2 015 1975 449 425 1492■2,/g 1930—31/9 1931 6 n ........ 1757 2189 2159 503 389 1549
l /10 1931—11/io 1931 77. m  ........... 1 913 2 292 2 283 436 248 1 535
‘ 12/ ,„  1931— 25/J0 1931 9 IV ........... 2 008 2 272 369 212
26/10 1931— 1-/2 1932 8 v  ............. 1900 2184 310 225 x.
13/2 1932— 18/,j 1932 7 VI ........... - 1859 2105 405 254
' 19/„ 1932- 31/!  1933 67e VII ........... 1841 2 047 472 253
V2 1933— Ve 1933 6 VIII ........... 1898 2 050 446 205
2/0 1933— 4/o 1933 57. IX ............ 2 005 2166 460 3195/9 1933—10/12 1933 5 x ........ 2 020 2 068 578 401
20/12 1933- 2/12 1934 47e XI ......... 1996 2 043 552 460 '
3/12 1934- 4 XII ....... . 2 052 2 086 468 1576
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utlàning1) oeh tiilgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Lainananto yleisölle 
LAn Ai allnianheteu 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille*) 
Liln At bankerfi) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto' 
Summa inhemsk utlAning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l ’étranger
av mAnaden 1937 1 1938 I- 1939 • 1937 1938 1939 1937 | 1938 1939 1937 1 ■ 1938 1939
Pin du mois Milj. mk — Millions de marcs
I  ..........: 976 1 1 5 7 1 215
'
976 1 1 5 7 1 2 1 5 1 6 5 5 2 1 7 0 2 268
I I  ............ 1 0 5 1 1 3 3 2 1 1 6 7 — — — 1 0 5 1 1 3 3 2 1 1 6 7 1 747 '2 272 2 214
I l l  ............ 1 0 8 5 1 4 5 6 1 2 2 6 — — — 1 0 8 5 1 4 5 6 1 2 2 6 1 764 2 321 2 2 3 5 '
IV  ............ 1 1 3 0 1 5 2 7 — — 1 1 3 0 1 5 2 7 1 789 2 379
N  : .......... - 1 1 3 5 1 585 — — 1 1 3 5 1 585 1 8 0 7 . 2 1 9 8
V I  ............ 1 1 1 4 1 5 6 3 — — 1 1 1 4 1 5 6 3 1 9 4 9 2 081
V I I  ^ .......... 1 0 3 6 1 5 4 6 — — 1 0 3 6 1 5 4 6 2 047 1 9 5 0
V I I I  ............ , 986 1 5 0 8 — — 986 1508 - 2159 2 058
IX ......... 1014 1515 — — 1014 1515 2 049 2 063
X ......... 1016 1377 — — 1016 1377 • 2 029 • 2112
XI ......... 1020 1247 — — 1020 1247 2 050 2123 -
XII ........ 1080 1177 — — 1080 1177 2 056 2 273
‘ ) Hypoteekkilainat, kassakreditiivi ja kotimaiset vekselit. — Hypoteksliin, kassaki-editiv och Inhemska viixlar. — !) Eediskoiitatut vek­
selit. — Kcdiskontcrnde viixlar.
f. Pano- ja ottotili. — Upp-och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike.— Clearingrorelse.
Comptes courants. ’ Opérations de Clearing.
Kuukausi
Mânad
* Mois
Valtiovaraston 
Hied statsverket 
D u Trésor
Muiden 
Med andra 
Attires
-
Postivcksclit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku — Antal — Nombre Arvo - Milj. mk
— Värde — Valeur
—  Millions de marcs1937 1938 1939 1937 1938 1 1939
Milj. mk. —Millions de marcs 1937 1938 1939 1937 1938 1939 .
i . . . . 391 . 472 384 714 828 862 - 157 014 163 675 176729 2 938 3 422 3 362
li . . . . 531 612 341 513 659 .620 139024 143 752 150 552 2 620 3 085 2 829
m .... 467 428 122 483 885- 746 .148 565 165 896 174 548 2 813 3160 3189
IV . . . . 415 369 495 1089 163 054 166 356 3 229 3 029
V . . . . 396 292 671 1050 161 863 187 403 3195 ■ 3 216
VI . . . . 268 141 864 1096 160 321 165 737 3 049 3051
VII . . . . 241 71 991 1178 160 625 161 459 3 277 3 014
VIII . . . . 325 98 929 1204 144 402 153 671 2 872 2 851 v
IX . . . . 160 129 917 1070 161 701 165132 3-122 3 047
X . . . . 89 273 842 989 166 354 182 029 3 476 3 565
XI . . . . 33 152 980 ’1039 170 385 175 603 3 259 3163
XII . . . . 136 244 972 850 • 182 647 . 186 404 3 588 3 585
I—XII 1 1 1 1915 955 2 017117 1 37 438 38188
. 4 .-  Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit.— Medelkurs per inânad och âr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Lontoo Tukholma Berliini
London Stockholm Berlin
Minad (Pari =103: 23) (Pari =  1 064: 07) (Pari =  945: 84)
v Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ' 1939 1937 1938 1939 •
I . . . . 4 6 :4 0 4 5 :5 7 48: 75 227: — 227 ■227: — 117 1 1 1 7 1 : — 1 17 1 : — 1 863: — 1 8 3 1 :1 7 1 951: 44
II  . . . . 46: Ö2 45: 41 48: 56 227: — 227 — 227: — 117 1 — 1 1 7 1 : — 1 171: — 1 8 6 8 :1 3 1 8 3 0 :7 9 1 946: 33
I l l  .......... 4 6 :6 0 45: 69 48: 56 227: — 227 — 227: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 1 7 1 : — 1 870: 78 1 8 3 4 :1 2 1 945: 58
IV  . . . . 4 6 :3 3 '45: 76 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 859: 69 1 834: 57
V  . . . . 4 6 :0 8 45: 84 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 848: 39 1 8 3 6 :6 4
V I  . . . . 14 6 :1 4 45: 93 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 8 4 6 :1 2 1 845: 74
V II  - . . . . 4 5 :8 7 4 6 :1 7 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 840: 48 1 851: 96
V II I  . . . . 4 5 :7 2 46: 61 N 227: — 227 — 117 1 — 1 1 7 1 : — 1 834: 69 1 865: 93
I X  . . . . 4 5 :9 6 47: 40 227: — 227 ----- 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 8 4 1 :1 5 1 891: 73
X  . . . . 45:  95 47:  73 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 841: 92 1 9 0 9 :3 8
X I  . . . . ■ 4 5 :6 5 4 8 :3 3 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 171: — 1 836: 69 1 932: 65
X I I  . . . . ' 45:  60 4 8 :7 4 227: — 227 — • 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 833: 21 1 952: —
I — X I I 4 6 :0 6 46: 62 227: — 227 - 1 117 1 — 1 17 1 : — , 1 848: 33| 1 868: 65]
Kuukausi
Minad
Pariisi 
. J?aris
(Pari =  155: 56)
* Brysscli 
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: —)
Basel
(Pari =  766: 13)/
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i  . . . . 217: 20 153: 86 129: 69 781: 33 770: 71 824: 72
■
2 536: 63 2 5 3 2 :0 4 2 641: 76 1 0 6 3 :1 3 1 0 5 2 :2 5 1 1 0 1 : 60
i l  . . . . 217: — 150 :6 5 129: 75 7 8 3 :1 3 770: 29 820: 29 2 5 4 0 :9 2 2 534: 50 2 6 0 4 :1 3 1 0 6 0 :5 8 1 053: .13 1 1 0 1 : 79•m .... 2 1 4 :6 6 144: 89 129: 75 784: 30 771: 04 818: 27 2 546: — 2 533: 65 2 577: — 1 060: 57 1 0 5 2 :1 9 1 1 0 0 :0 8
IV  . . . . 209: 62 143: 67 7 7 9 :9 6 771 :1 7 2 533: 27 2 5 3 5 :3 9 1 0 5 5 :5 4 1 0 5 0 :1 7
V  . . . . 207: 65 131 :1 7 1 776: 43 771 :9 2 2 528: 30 2 5 3 3 :2 0 1 0 5 2 :1 7 1 0 4 6 :4 4
V I  . . . . 206: 65 129: 35 7 7 7 :1 6 778: 74 2 5 3 3 :1 2 2 537: 26 1 0 5 3 :6 4 1 050: 22
V II  . . . . 177: 74‘ 129: 23 7 7 1 :0 4 781 :4 2 2 522: 70 2 5 3 8 :7 3 1 049: 07 1 0 5 6 :4 6
V I I I  . . . . 1 72 :6 5 129: 04 7 6 8 :5 8 786: 30 2 515: 69 2 542: 59 1 0 4 8 :1 2 1 065: 93
I X  . . . . 164: 36 129: — 772: 73 8 0 1 :3 5 2 530: 77 2 5 5 4 :8 8 1 053: 81 1 071: 85
X  . . . . 155: 75 128: 55 7 7 3 :5 4 8 0 8 :1 9 2 5 3 6 :0 4 2 593 :9 7 1 0 5 5 :9 6 1 0 8 5 :1 9
X I  . . . . 1 56 :1 4 128: 55 773: 85 818: 42 2 523: 85 2 623: 85 1 054: 27 1 0 9 5 : 77
X I I  .......... 156: — 129: 50 773 :1 3 822: 42 2 529: 25 2 647: 42 1 0 5 2 :9 6 1 1 0 3 : 29
■ I - - X I I 187: 09 135: 42 1 776 :1 0 787: 96 2 5 3 1 :1 4 2 559 :1 8 1 054: 86 1 0 6 5 :5 2
Kuukausi
Mánad
Oslo
(Pari =  1 064: 07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1  064: 07)
'  Praha 
Prag
(Pari =  117: 64)
■ ltoom a 
Iloin
(Pari =  208: 98)
1937 19 38 19 39 1937 1938 . 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i  . . . . 1 141 1 141
i
1 1 4 1 : — 1 0 1 4 1 0 1 4 1 014: — 164: — 1 6 0 :9 6 1 6 8 :3 2 246 21 240 : — 257: 36
l i  . . . . 1 1 4 1 — 1 141 — 1 1 4 1 : — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 014: — 163: — 1 6 0 :5 4 168: — 246 __ 239: 29 256: 46
, m  . . . . 1 141 — 1 141 — 1 1 4 1 : — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 014: - 1 6 3 :1 7 160: 54 168: — 246 83 240: 38 256: —
. I V  . . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 6 2 :3 5 1 6 0 :3 5 245 27 2 4 1 :1 7
. V  . . . . 1 141 — 1 1 4 1 ----‘ 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — ✓ 161: — 1 5 9 :8 8 244 _ 241: 20
V I . . . . 1 141 — 114 1 .---- 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 161 :2 0 160: 87 244 __ 242: —
V II  . ' . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 101 4 — 160: 52 161: — 243 19 2 4 3 :1 2
V I I I  . . . . 114 1 — 1 1 4 1 — . , 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 160: — 161: 96 243 __ 245: 70
I X  . . . . 1141 — 1141 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 161: 08 164: 88 243 __ 249: 77
■ X  . . . : 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 6 1 :1 9 1 6 5 :8 1 242 77 2 5 1 :8 1
X I  . . . . 1 1 4 1 — 114 1 — 1 0 1 4 — 101 4 — 160: 81 167: 46 240 62 254: 50
X I I  . . . . 1 141 — 1 141 — 1 0 1 4 — 101 4 — 161: — 168: 46 240 — 2 5 7 :1 3
I— X I I 114 1 — 1 141 - 1 0 1 4 — .1 1 014 __  ( 1 6 1 :5 8 162: 76 243 70 245: 60¡
No. 4 . 7 ■
Finlands Banks avista försäljningskivrser. —  Cours de change à vue.
Kuukausi
M&nad
Tallinna
Ecval
■ (Pari = 1 064: 07)
Eiika
liiga
' (Pari = 766:13)
Madrid
(Pari = 766:13)
- f Varsova 
. * Warschau 
(Pari = 445: 42)
Montreal 
N (Pari = 39: 70) »
1937 ‘ 1938 1939 , 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 1265 1 255 1 255:— 916: 46 910 910: — 581: 04 350 350: — 878:38 864:88 924: 20 46:37 45:57 48: 34
n  . . . . 1255 — 1255 — 1 255: — 915: — 910 — 910: — 512:50 350 —350: — 880: 54 862:67 918: 29 46:48 45:41 48: 31
r a  . . . . 1255 — 1255 — 1 255: — 915: — 910 — 910: — 453: 48 350 —496:15 882: 57 864:92 917: 27 46:60 45:59 48: 37
V  . . . . 1255 — 1255 — 915: — 910 — 396:15 350 — 880:46 863: 22 46:37 45:51
I V . . . . 1255 — 1255 — 912: 83 905 60 390: — 350 — 875: — 863: 92 46:14 45:48
V I  . . . . 1255 — 1255 — 910: — 905 — 390: — 350 — 874: 72 866:13 46: Il 45:43
V I I  . . . . 1255 — 1 255 — 910: — 905 — 390: — 350 — 869: 48 871:23 45: 77 45:88
V II I  . . . . 1255 — 1255 — 910: — 905 — 385: 38 350 — 865: 85 878: 30 45:71 46:41
I X  . . . . 1255 — 1255 — 910 :- 909 23 350: — 350 — 868:23 893: 54 45:95 47:09
-x ....- 1 255 — 1255 — 910: — 910 — 350: — 350 — 868:88 900:08 45:95 47:29
X I ...... 1255 — 1 255 — 910: — 910 — 350: — 350 — 865: 77 910:46 45: 65 47: 96
X I I  . . . . 1255 — 1.255 — .910: — 910 — 350: — 350 — 865: 42 921:17 45:58 48: 27
I - X I I 1-255 — 1255 _! 911: 95 908 30| 406: 48 350 — 872: 7,7880:34 46: 05 46:34
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser, — Cours de changé quotidiens.
ö u
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ÿ
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V
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W
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M
ontreal
'  ' / M  a  a  1 i s k  u u 1 9 3 9 ’___ M a r s  1 9 3 9 M a r s  1 9 3 9 .  '
, 1 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75:817 — 2578 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 ___ 910 ____ 350 __ 916 ___ 48:35
2 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2574 — 1103 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 350 ___ 916 — 48 :35
3 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2578 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 350 — 916 — 48:35
4 48 :55 227 — 1171 1945 — 129:75 818 — 2577 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 350 ___ 916 — 48:35
6. 48:55 227 — 1171 1945 — 129:75 818 — 2577 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 350 — 916 — 48 :35
7 48 :50 227 — 1171 1945 “ 129:75 818 — 2574 — 1103 — 1141 — 1014 — 168 — ; 256 :— 1255 — 910 — 350 — 916 -L 48:35
8 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:751817 — 2576 — 1103 — 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 540 916 — 48 :35
9 48:50 227 — 1171 1944 — 1 2 9 :7 5 8 1 7 — 2577 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 540 — 916 — 48 :35
10 48 :50 227 — 1171 1944 —129:75 817 — 2576 — 1104 — 1141 — 1014 :— 168 — 256 :— 1255 — 910 — 540 — 916 48:35
11 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2575 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 540 ___ 916 — 48:40
13 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2575 — 1104 — 1141 — 1014 — 168 — 256 :—r 1255 — 910 — 540 — 916 — . 48:40
14 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2574 — 1104 — 1141 — 1014 —. 168 — 256:— 1255 ___ 910 — 540 __ 916 __ 48:40
15 48 :60 227 — 1171 — 1944 — 129:75 819 — 2576 — 1105 — 1141 — 1014 — 1Ô8 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 916 — 48:40
16- 48 :60 227 — 1171 — 1945 — 129:75 819 — 2577 — 1105 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 917 —. 48 :40
17 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2577 — 1102 — 1141 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 540 __ 917 — 48:40
18 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 819 — 2579 — 1101 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 920 — 48:40
20 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 819 — 2579 — 1098 — 1141 — 1014 — 168 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 920 — 48:35
21 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2579 — 1097 — 1141 — 1014 _ 256:— 1255 _ 910 — 540 __ 920 — 48:30
22 48 :60 227 T - 1171 — 1946 — 129:75 819 — 2578 — 1094 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 920 — 48:30
23 48 :60 227 — 1171 — 1945 — 129:75 819 — 2578 — 1094 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 920 —. 48:35
24 48 :60 227 — 1171 — 1945 — 129:75 819 — 2577 — 1097 — 1141 _ 1014 — 256:— 1255 __ 910 — 540 __ 919 — . 48:40
27 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 —2577 — 1094 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 910 — 540 ___ 919 — 48:40
28 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2580 — 1093 — 1141 1014 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 918 — : 48:40
29 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2578 — 1093 — 1141 — 1014 — 256 :— 1255 — 910 — 540 ___ 915 — 48:35
3 0 ' 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 819 — 2578 — 1093 — 1141 — 1014 — 256 :— 1255 — 910 — 540 — 918 — 48:40
31 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 918 — 48-40
, H  u li t  i k  u  u. 1 9 3 9 —  A p r i l  1 9 3 9  - A v r i l 1 9 3 9 .
1 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — : 1014 — _ 256:— 1255 __ 910 ___ 540 ___ 918 48 :40
3 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2578 — 1093 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 ___ 910 ___ ! 540 ___: 918 — 48:40
4 48:(?0 227 — 1171 — 1946 — 129:75 820 — 2580 — 1092 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 ____ 910 ____ 540 ____ 918 — 48 :40
. 5 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 __ 910 __ 540 __ 918 — 48:40
6 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 __ 910 __ 540 — 918 — 48:40
11 ■48:60 227 — 1171 — 1950 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 _L 1014 —: 256:— 1255 __ 910 __ 540 __ 918 — 48:35
12 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 __ 910 __ 540 __ 918 — . 48 :35
13 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 ____ 910 — 540 — 918 — 48:30
14 48 :60 227 — 1171 — 1946 — 1.29:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 __ 910 __ 540 __ 915 — 48:30
15- 48 :60 227 — 1171 — 1943 — 129:75 819 — 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — : 256:— 1255 __ 910 — 540 — 912 — 48:30
17 48 :60 227 — 1171 — 1943 — 129:75 818 ___ 2578 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 ___ 910 ___ 540 ____ 912 — 48 :30
18 48 :60 227 — 1171 — 1944 — 129:75 819 — 2579 — 1091 * 1141 — 1014 — 256:— 1255 ____ 910 ____ 540 914 — 48:35
19 48 :60 227 1171 — 1944 — 129:75 819 — 2579 — 1091 — 1141 — 1014 — 256 :— 1255 ____ 910 ___ : 540 ___ 914 — 48:35
20 48 :60 227 1171 — 1944 — 129:75 818 — 2579 — 1091 —1141 — 1014 — 256:— 1255 ____ 910 ____ 540 — 916 — 48:35
21 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 818 — 2579 — 1092 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 — 910 ____ 540 ____ 918 — . 48:35
22 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 818 — 2579 — 1091 — 1141 — 1014 — 256:— 1255 — 910 — 540 — 918 — 48:35
*) Clearingkurssi marrask. 29 pistä 1938 helmikuun 13 piään 1939 256 
t. o. m. den* 13 febr. 1939 256:41, fr. o. m. den 14 febr. 254:84.
41, hclmik. 14 pistä 254 84. Clearingkurs fr. o. m. den 29 nov. 1938
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts'stâllning.— Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
‘  Tilit — liäkningar 
Comptes *)
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypotcks- 
inrättningar 
Tous les äabl.
■ hypothécaires
K i i s t ä : — D ä r a v: — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas ; 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteckkipankki 
Pinlands Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteokkip. O.Y. 
Industri-Hypot.b. 
'i .Finland A B .
1939 1939 1939 ■ 1939
‘ “ /s 28/ 2 . 3V 28/ 2 31/3 28/2 31// 3
1000 mk
s
Vastaava. —  Aktiva. — Aclij. 2 1 6 9  6 I 5 I2  181 213 910 875 910 465 407 627 417 530 1 257 452 1 247 907
1. Kassa ...................................................... •665 526 54 28 6 7 4 089 4‘ 767
2. Kotini, luottolait. — Inh. -kreditanst........... 16 655 18 435 45 246 617 527 64 .714 • 73 059
' 3 . Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp........... 23  585 38  781 17 008 16 731 6 291 21 721 — —
4 . Lainoja — Län ........................................ 1 689 710 1 6 9 3  690 601 388 602 526 373 269 373 269 2)1 049 233 3)1 031907
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier . . . . 322 467 322 599 209 554 2 0 9 4 6 1 2 1 5 9 3 2 1 5 9 3 114 996 114 969
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastiglicter och invent. 9 877 9 775 ' 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1 4 1 0 0
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. ' -19 379 19 352 1 1 1 8 2 1 1 1 5 9 1 14 • 5 900 5 818
8. Korot — Räntor . . . : .............. ............... 1 1 7 4 3 4  061 » -- — 5 796 293 — ' --
9. Muut varat— övriga tillgängar................ 74 822 72 959 71 496 70 110 — — 3 960 2 588
10. Eri tilejä — Diverse räkningar ................ 712 1 035 147 203 53 105
t
460 699
Vastattava. — Passiva. — Passi]. 2 1 6 9  615 2 181 213 910 875 910 465 407 627 417 530 1 257 452 1 247 907
11. Osakepääoma — Aktiekapital................... 300 000 300 .000 200 000 200 000 50 000 50 000 60 000 6 0 0 0 0
12. Vararahastot f— Reservfonder................... 45  841 46  491 5 078 5 397 16 ’ 304 16 304 45 471 45  762
13. Lisävak. rahasto —‘Tillskotts. säkerhetsfond 65 662 65 770 65  662 65  770 '-- — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 213 2 425 — — ' 1 917 1 9 1 7 595 595
15. Voitto v. 1938 — Vinst för är 1938 ......... .83 1 — 319 — — — 2 552 2 552
16- Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 651 757 1 651 905 619 363 619 363 334 733 334 733 584 990 584 990
17. Lainoja — Län ........ ................................. 27 000 27 000 — — — — 114 875 11 4  875
18. .Talletukset — Depositioner.............. ........ 6 234 6 582 — — ' — — 196 988 202 649
19. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst........... 4 762 6 000 3 500 3  000 — — 40  000 . 20 000
20. Muut .velat — Övriga skulder .•........■....... 15 420 15 482 5 458 5 1 9 4 542 623 5 241 7 307
21. Eri tilejä — Diverse räkningar ................ 49  895 59 558 1 1 4 9 5 11 741 4 1 3 1 13 953 206 740 2 0 9 1 7 7
-1) Traduction des rubriques, voir page 35.
8) Tästä kuoletuslainaa 598.g milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringslftn 598.G milj. mk ocli restcn affârskrcdit. 
3) # » 602.8 » » » ' »  o — t t> 602.S o o & o »
6. Liikepankit. —  Aîfârsbankerna. —  Banques commerciales.
a. ■ Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques
Tilit — liäkningar 
Comptes *)
Kaikki liikepankit 
Samtliga aifärs- 
banker
Toutes les banques
K i i s t ä: — D ä r a v — D  o n  t :
Kansallis-Osakc-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Kord. Pöreningsb.
Helsingin Osakcp. 
H:fors Aktiebank
' 1939 1939 1939', 1939
28/2 37a 28/2 ' 31/3 ■ 28/2 31/a ’ 28/2 31/73
] 000 mk
Vastaava. — A ktiva. — Acti.f. 13 079 043 13 305 961 5 162 315 5 344 800 4 593 408|4 565 561 1495 687 1 523 956
1. Kassa ................................... ........ 684 117 869 068 334 665 462 475 207 830, 250 070 98 485 ’ 122 031
2.- Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 273 751 ' 300 195 1194 1099 44 685 26 000 12 282 10 856
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 579 008 542 811 ,  308 108 310 848 211 535 189 931 34 845 24 733
4. Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes växlar 143037 159090 89 577 88 841 40153 57 485 ;i3 304 12 763
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar 1 750 979 1 787 531 ■721 377 739 697 657 013 661 018 199 456 213 476
6. Lainoja — Län .............................. 4 647 977 4 637 671 1 363 666 1 367 121 2 009 749 2 006 439 486 021 487 366
7. Shekkitili — Checkräkning ............ 2 699 527 2 754 893 1417 139 1 465 248 636 884 620 176 382 572 392 472
8. Obligat, ja osakk. — Obligat. 0 . aktier 1 606 373 1589 561 716 863 711 565 469 142 452 541 174 881 168 288
9. Kiint.' ja kai. — Fastigh. 0 . invent. • 271 551 270 061 84 475 84526 71 929 71 929 57 829 57 829
10. Muut vaTat — Övriga tillgängar . . . . 400 185 362 044 117 599 102 260 237 386 . 218690 32 465 28 711
Tl. Palkkoja ja kul. — Avlön. 0 . omk... 21677 33 036 7 652 11120 7102 11 282 3 547 5 431
12. Korot —  Räntor............................ . 861 — — — — — “ —
Vastattava. —  Passiva. — Passi], 13 079 043 13 305 961 5162 315 5 344 800 4 593 408 4 565 561 1495 687 1 523 956
13. Osakepääoma —  Aktiekapital............. 824 250 ,824 250 250 000 250 000 280000 280 000 131250 - 131 250
14. Vararahastot — ’ Reservfonder............. 653 401 655 401 276 159 276 159 241142 241142 75 500 75 500
15. Käyttämättömiä voittovaroja —  Odis-'
ponerade vinstmedel............................ 50 001 51 328 19 043 T9 043 ■18 267 39 566 7 332 7 332
16. Voitto v. 1938 —  Vinst för är 1938 52 351 — — — 46122 ' '  ---- ' ---- —
17. Talletukset —  Depositioner............ 7 646 946 7 743176 3 261 662 3 305 231 2 767 686 2 798 545 882 880 893 038
18. Shekkitili —  Checkräkning ............ 1 785 693 1 796 185 761 791 815 201 685161 643 582 218 006 223135
19. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. 1 272 868 1402 353 348 392 418 832 144 616 162 968 87 154 89 969
20. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 318122 308 398 110 485 108 770 190 660 181 587 14 981 16 032
21. Postivekselit —  Postremissväxlar. . . . 95 337 88 3,96 37 965 33 900 24 366 25 217 ■ 8 666 7 906
22.' Muut velat —  Övriga skulder......... 343 290 325 649 76 936 67 021 185 220 175 795 66 582 67 221
23. Korkoja ja provis. —  Räntor 0 . provis. 36 784 110 825 19 882 50 643 .10168 37159 3 336 12 573
Traduction des rubriqites, voir page 35.
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille.—Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstaiter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
•Kuukausi 
(viimeisellä 
päivänä) - 
Vid{, uigàngcn 
av
Talletukset
Dcpositioncr
Dépôts
Shekkitili 
Checkräkning 
Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 
Summa jnrikès inläning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
inhemska 
n> kreditanst. 
Etablissements 
dc crédit fin i.
F in  du mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 ’ 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Müj. mk ~ M illions de marcs
i . ■
‘ l ‘ :. .. 6 206 6 981 7'610 1553 1 755 1892 7 759 8 736 9 502 1009 1412 1302
II . . . . 6 254 7 068 7 647 1-586 1648 1786 7 840 8 716 9 433 1000 ' 1565 1273
III . . . . 6 364 7 250 7 743' 1583 1715 1796 7 947 - 8 965 9 539 1132 1657 1402
IV . . . . 6 456 7 332 1709 1863 8165 9195 1208 -1666
V . . . . 6 491 7 389 1 738 1 855 8 229 9 244 1166 1656 -
VI ...-. 6 653 7 534 1 743 2 007 8 396 9 541 1 208 1646'
VII . . . . 6 711 7 572 1 677 1938 8 388 9 510 1 361 1716
VIII . . . . 6 720 7 553 1724 2 059 8444 9 612 1334 1 572'
IX . . . . 6 699 7 494 1 721 1982 8 420 9 476 1384 . 1362
X . . . . 6 721 7 480 1675 2 045 8 396 9 525 1318 1196
XI . . . . 6 750 7 476 1 750 1977 ' 8 500 9453 1308 1145
XII . . . . 6 873 7 549 1614 1943 8487 9 492 1544 1262
c. Lainananto-sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta.—Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstaiter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
ti Kuukausi 
(viimeisenä 
* päivänä) 
Vid
iitgàngcii
av-
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
E ffets sur la Finlande
- Lainat ja shekkitili 
Là n och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
N
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utlàning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
, kreditanst. 
Etablissements - 
de crédit fin i.
F in  'dit mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 .1937 1938 ■ 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — M illions de marcs
i . . . . 1379 -1811 1765 5 942 6 665 7 254 7 321 8 476 9 019 184 267 .286
. n  . . . . 1445 1891 1751 6125 6 824 7 347 7 570 8 715 9 098- 169 327 274
m  . . . . 1 568 1970 1788 ■ 6145 6 811 7 393 7 713 8 781 9181 210 344 300
IV . . . . 1680 2 032 6 341 6 975 8 021 9 006 225 342
V  . . . . 1719 2 030 6 450 6 999 8169 9 029 198 341
V I  . . . . '  1708 1995 6 445 7 020 8153 9 015 - 189 348
VI I  . . . . 1628 1927 6 457 7 052 8 085 8979 258 416
V III  . . . . 1629 1884 6 381 .  6 992 8010 8 876 257 357
IX . . . . 1645 1877 6 514 7 072' 8159 8 949 248 277
X . . . . 1663 1848 6 593 7167 * 8 256 9 015 260 248
XI . . . . 1695 - 1768 6 561 7141 8 256 8 909 269 213
x i i  ; . . . 1692 ■ 1770 6 603 . 7174 8 295 8 944 313 268
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden.— Ställning i törhällande tili utlandet.
Encaisse. . - Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängon
av
mänaden'
F in  dit mois
1937 1938 1939
‘Saatavat 
Tillgodohavanden 
Crédits *
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat (+) tai nettovelat(— 
Nettotillgodoliavanden (+) 
eller nettoskuldcr (—) 
Excédant des crédits (  +  )  ou  
des dettes ( — )
Milj. mk
M illions dc marcs
1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
* Milj. mk — M illions de marcs
i ....' 809 1034 1076 572. ' 492 514 251 283, ' 302 +  321 + 209 +  212
ii . . . . 644 893 684 584 581 722 - 253 ’ 275 .318 +  331 +  306 + 404
m ...-. 715 1193' 869 546 583 702 272 308 308 +274 +  275 + 394
IV . . . . 733 1371 521 457 ■ 280 311 *+241 + 146
v . . . . 876 1365 424 479 301 308 +123 + 171
VI . . . . 1130 1482 • 358 575 * 337 299 +  21 +  276
vu . . . . 1151 1465 404 637 323 314 +  81 +  323
VIII . . . . 1143 1534 490 710 298 347 +192 ■ + 363
IX . . . . 1164 1314 508 ’ 588 282 308 +226 +  280 ' ■
x : . . . 1091 1308 377 522 269 343 +108 +  179
XI . . . . 1223 1367 380 430 265 329 +115 +  101
XII . . . . 1317 1234 1 364 455 272 309 +  92 +  146
o
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7. Talletukset säästöpankkeihin.— Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Kuukausi
MAnad
M ois
Säästötili — Sparräkning — Comptes d'épargne Juokseva tili — Löpande räkniug — Dépôts, à  vue
Koko ottolainaus 
Hela inlâningen 
Total des dépôts
SäästöÖn-
panot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot** 
Uttagningar 
Rembourse- * 
merits
Säästöönpanijain
saamiset
Insättamas.till-
godohavanden
Dépôts
Tili le 
pantu * 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
Uttagct
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset — Räk* 
ningshavarrias 
tillgodohavanden 
Dépôts
1938 1939 1938 1 1939 1938 1939 1938 1 1939 1938 1939 1938 1 1939. .1 9 3 8  1 1939
M i l j. m k — M i l l i o n s  d e  m a r c s .
• i.......... 278.2 242.8 161.3 205.6 6 855.9 7 632.3 . 155.9 155.7 ' 171.4 160.1 161.1 165.8 7 030.9 7 814.9
n  . . . . 242.6 215.S 125.5 153.0 6 973.0 7 695.1 143.3 149.6 142.3 153.9 162.1 161.5 7 150.6 7 871.5
m  . . . . 285.S 287.2 149.1 177.2 7 109.7 7 805.1 160.9 1S1.9 160.3 171.8 162.7 171.0 7 285.4 7 991.9
,IV . . . . 258.5 168.0 7 200.2 164.9 158.8 168.8 7 382.8
V . . . . 233.8 180.4 7 253.6 193.1 176.1 185.8 7 454.3
VI . . . . 220.6 199.5 7 274.7 187.1 198.5 174.4 7 468.3
VII . . . . 210.7 175.9 7 309.5 186.5 174.4 • 186.5 7 513.2
VIII . . . . 194.3 179.9 7-323.9 190.4 • 181.1 195.8 7 539.7
x i 188.9 199.6 7 313.2 180.2 174.8 201.2 ■7 532.8
x  . . . . 209.S 1 203.4 7 319.6 187.5 188.5 200.2 7 536.2
XI . . . . 187.0 '  174.6 7 332.0 171.7 164.7 207.2 7 557.2
XII . . . . 221.9 239.3 *)7 595.1 177.7 216.9 ■ *)170.2 * )7  781.1
I—XII 2 732.1 2 1 5 6 .5 2 059.2 2 1 0 7 .8
i — u i 806.6 745.8 435.9 535.8 460.1 487.2 474.0 485.8
Tiedot v:lta 1938 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgifterua för är 1938 reviderade enligt ilrsstatistiken.
') Tästä v:n 1938 korot 280.6 milj. mk. — Hfirav riintor för àr 1938 280.6 milj. mk. ' \
2) » !> B D 2.2 » »  »  _ ¿ & 2 .2 •& B
8) » » e > 282.9 b b b » 1 » » » 282.9 & »
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’éparnge postale.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä)-Vid 
utgängen ay 
mänaden 
F in  du m ois
Säästöönpanijain saamiset 
tamas tillgodohavandcn -
— Insät-
- Dépôts
1936 1937 1938 ■ 1939
Milj. mk. — M illion s dezm ares
i . . . . 378.4 404.1 460.3 504.8
ii . . . . 380.9 408.3 467.9 508.9
m .... 383.8 413.7 474. S
rv .... 384.1 415.3 476.2
v . . . . 382.5 415.8 476.6
VI . . . . 382.5 418.5 478.1
..VII . . . . 384.6 423.8 481.4
VIII ...\ 386.4 428.6 485.1
IX . . . . 387.9 432.1 486.4
■ x . . . . 387.2 435.4 486.5
XI . . . . 387.8 438.3 487.5
XII . . . . ■)401.7 ■)454.5 ■)502.0
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
9. Talletukset osuuskassoihin. kassoihin.—Depositionerna i handelsan-
Depositioner i andelskassorna. delslagens sparkassor.-Caisses d’épargne 
Caisses rurales de crédit. des coopératives commerciales. >
Säästöönpanijain saamiset- 
tarnas tillgodohavanden —
-  Insät- 
Dépóts
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
Milj. mk. — M illions de marcs Milj mk. — M illions de marcs
621.2 815.6 1 1 7 5 .6 1!  385.0 456.0 515.6 642.9 707.7
635.1 845.2 1 219.3 1 409.7 464.3 529.6 662.2 717.4
655.9 887.8 -1 267.8 475.0 547.9 684.6 730.8
667.9 - 928.2 1 309.9 . 478.6 561.3 694.9
674.9 954.6 1  335.9 476.7 566.9 697.5
*)693.8 0 9 8 9 .6 01 362.9 0 4 8 4 .2 0579.9 0706 .4
703.1 1 002.6 1 373.4 484.5 586.3 707.0
713.9 1 0 2 4 .3 1 371.0 485.8 590.8 703.9
725.0 1 049.1 1 360.9 487.2 598.2 700.0
741.6 1 078.3 1 3 5 6 .3 490.7 606.3 , 697.0
763.2 1 1 0 4 .8 1 362.0 496.4 615.2 697.1
-)793.9 0 1 1 4 6 .7 0 1 3 8 1 .3 0  504 .6 0624 .1 0 7 0 0 .4 .
■ ) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta. ') 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolagens nyanskafining.1) Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Assurances sur la vie. . Indice d’actions de la Bourse de Helsinki.
Kuukausi 
Mänad . 
M ois
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées . V. 1935 hinta =  100’ ) ’ 1935 Ars pris =  100’ ) 
P rix  de 1936 =  100
Nimellisarvo «= 
Nominellt värde 
Valeur nom inale
100 ‘ )  
=100‘) 
=  100Luku --  Antal — Nombre
Määrä — Belopp — 
Milj. mk
M ontant
1936 1937 1938 a) 1937 1938 2) 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i  . . . . 6 875 7 223 ■ 6 904 84.6 93.4 94.3
I
144 135 129 320 * 299 282
ii . . . . 8  457 9 959 8  932 109.8 134.5 .12 0 .4 152 132 132 345 283 •287
m  . . . . -9  286 12 450 1 1 9 .5 163.9 163 128 134 332 269 282
IV 9 581 9 997 124.9 135.2 147 ,  125 299 265
-  V . . . . 9  210 9 369 122.2 130.7 141 126 304 270
VI . . . . 8  752 9 584 114.4 130.7 147 129 308 282
VII . . . . 7 003 7 446 90.9 1 0 1 . 0 '  150 135 y 317 288 .  i
VIII . . . . 8 228 • 8 764 109.4 118.4 158 133 328 288
IX . . . : 10  011 9 975 131.6 139.6 '  '1 4 7 *132 302 286
X . . . . 1 1 3 9 9 1 1 0 4 9 149.3 14 9 .7 - 140 133 300 283
XI • . . . . 12 492 12 409 163.4 162.9 137 130 291 . 273
XII . . A 15 440 14  492 223.6 216.4 ■ 134 . 129 .  292 277
I—XIII116 7 3 4 1 1 2 2  717 
✓  ' •
1 5 4 3 .6 1 676.4 .  147 ' 131 \ 3 1 2 ' 280
/ I 1 ’
- *) Suomen Pankin Tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks statistiska koutor.
Mänadsvärdena Aro delvis approxiruativa. — 8) Ennakkotietoja,. — Preliminära uppgiftcr. — 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.— 
Enligt Unilas. Medelpris för miinadcn. — *)tM ercatorin  mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt M erca tor .'Prisen vid mAnadens ubgÄng.
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto'. ;— Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
i Myydyt osakkeet ') — Eörsilda aktier ■) — A ctions vendues \ Myydyt obligatiot — Försälda obli- * gationer — Obligations vendîtes
Mänad 
» M ois
Luku — Antal — N om bre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
Arvo — Värde — Valeur 
1 000 mk
' 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 -1939
i  . . . . ' 140 299 40  877 .27 711 - 63  201 '  17 264 15 234 2 686 1 2 6 1 1 6 4 0
i i  . . . . 1 3 0 1 8 3 45 112 40  002 79 352 2 1 2 9 2 21 920 1 8 5 6 .1133 855
m .... 148 487 40  823 5 7 1 7 2 - 89  004 20 867 33  071 . 1 0 9 9 '  2 1 4 8 6 763
IV . . . . 128 910 27 188 77 444 .1 4  326 1 5 7 8 2 856
V . . . . 71 342 27 131 32 654 14 892 781 1 6 2 0
VI . . . . 31 875 20 632 17 693 1 1 9 1 5 593 1 1 4 0
VII \ . . . 40  595 30 364 18 662 17 750 538 2 770
-VIII . . . . 44 590 17 882 2 3 8 3 6 . 1 0 0 9 6 153 2 257 v
IX . . . . 53 082 39 876 32 330 1 9 1 3 6 504 2 880
X  . . . . 49  292 29  679 28 917 16 710 1 6 2 8 4 4  304
XI  . . . . 37  905 30  193 30  417 Ï2  063 V ■ 13 028 ■ 1 3 6 0
XII . . . . • 49  900 26 878 26 885 14 522 989 1.375
I—XII ■ 926 4(50 376 635 520 395 190,833 40  089 25 104
I— III 418 969 126 812 124 885 231 557 59 423 70 225 5 641- ,• 4  542 9 258
') Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växiar. 1) — Effets protestes.
Luku — Antal Arvo — Värde • Siitä oïi protestattu: - -  Därav blevo protesterade i: — D on t:
Nombre Valeur Helsingissä Turussa Viipurissa Tampereella
Mänad Helsingfors Abo • Viborg
Tammerfors.
Mais 1937 1938 1939
1937 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939
1 (juu mk *
I . . . . 155 151 242 723 450 1086 148 ' 394 100 47 4 109 5 18
II . . . . 144 158 236 348 886 . 1145 441 618 • 58 • 15 7 32 15 74
I l l  . . . . 182 162 253 407 618 1209 79 686 24 26 6 32 3 14
rv .... 172 182 800 974 527 40 19 22
v .... 181 200 538 664 268 78 - 46 18
VI . . . . 171 253 603 979 289 60 80 18
VII . . . . 180 222 446 518 129 5 36 37
VIII . . . . • 156 -221 436 810 346 24 34 ■ 10
IX  . . . . 135 222 420 683 299 43 33 41
x .... 160 206 830 773 217 30 69 59
X I . . . . 141 221 668 742 Î55 21 55 12
XII . . . . .170 ' 235 788 8 8 371 93 44 6
I - X I I 1947 2 433 7 007 8965 3269 576 433 246
i—m 481 471 , 731 1478 1954 3 440 668 1698 182 88 17 173 23 106
>) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmäl. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Koukursgäldenärcns näringsgren 
jBranches d’activité du débiteur
Vireillepannufc vararikot 
Anhängiggjorda konkursmäl 
A ffaires de failiites traitées en première instance
Alkaneet vararikot 
'Inledda koukurser , 
M ises en faillite
1937 1938 1939 ̂ 1937 1938 1939
I—X II I—XII I i l I - I i I II i - n i -x n I—X II I I l I - I I I II I - I I
Maanviljelys —  Jordbruk —  Acriculture . . 48 42 2 4 6 1 4 5 13 13 _ 2 - 2 1 _ 1
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers.. 47 39 2 3 5 ' 1 4 5 12. 12 — 2 - 2 1 — 1
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 1 3 — 1 1 — — — '  1 1 — — — — — —
Muut —  Ö viiga —  Autres................... — —
Kauppa —  Händel —  Commerce............ 198 219 9 12 21 26 25 51 103 89 3 8 11 13 12 25
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers.. 169 190 7 12- 19 22 21 43 71 60 3 5 8 ' 9 9 18
■ Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 28 26 2 — 2 4 4 8 •15 18 — 2 2 3 3' 6
Muut — Övriga —  Autres................... 1 3 — — — — — — 17 11 — 1 1 1 — 1
Teollisuus — Industri —  Indusrie ......... 31 18 1 2 3 6 1 7. 17 11 2 — 2 2 1 3
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers . . 11 4 — — — 1 — 1 4 .1 1 -- - 1 1 ----- 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. . 18 12 1 2 3 3 1 4 11 9 1 — 1 1 1 2
Muut—  Övriga —  Autres......................... 2 2 — — — 2 — 2 2 , 1 —
Muu —  Annan —  Autres .............................. 306 268 23 25 48 40 40 80 - 62 71 4 8 12 2 13 15
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers. . 299 245 18 22 40 38 36 74 58 60 4 5 9 2 11 13
• Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. -7 22 5 3 ' 8 1 4 5 4 9 — 2 2 — 1 1
Muut—  Övriga —  Autres......................... — 1 — — — 1 — 1 — .2 — 1 1 — 1 1
Yhteensä — Summa — Total ................ 583 547 35 43 78 73 70 143 195 184 9 18 27 18 26 44
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 526 478 27 37 64 62 61 123 145 133 8 12 20 13 20 33
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 54 63 8 6 14 8 9 17 31 37 1 4 5 4 5 9
' Muut — Övriga — Autres................... 3 6 — — 3 — 3 19 14 — 2 2 1 1 2
’ ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgiftor. — Chillres préliminaires.
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16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1938 lopussa. —
' Sociétés anonymes selon leur sphère â'activité
%
=*, 1 
-% 
t
f Toimiala — Verksamhetsomräde 
Branches (VactivitÖ) *)
Kork. -H ögst 
20 000
Osakeyhtiöt,
21 0 0 0 -  
50 000
oidcn osakepää
51 0 0 0 -  
100 000
oma oli, mk: —
101 0 0 0 -  
200000
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
£
Î  ,
P
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
10
0
0 m
k 
4
4̂
7?1=
1
>
P
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
- A
ktiekapital 
1000 m
k 
*
y
t; ■ 1 K iin te im is tö jen  om istus —  F astighetsbesittn ing  . . . . ' . ........................................ 462 5  887 834 32 083 849 70 572 663 100 716
2 M aata lou s —  L anthu shäJln in g ............................................................................................. 74 ■ 919 116 4  852 86 7 937 50 ■8 600
s 3 K a la stu s  —  F is k e r i ................................................................................................................. 1 - 3 2 82 1 100 — —
4 M alm innosto, su la tot ja  m etallien  ja lostu sla itok set —  M alm uppfordring, /
sm ält- o . m e ta llfö rä d lin g s v e rk .............................................................................. 17 232 41 1 6 1 5 35 3 1 2 5 .1 9 3 1 8 2
5 K o n e p a ja t  —  M ekaniska v erk stä d er ........................................................................... ' .36 457 79 3 1 2 9 .89 7 876 58 9 649
6 H ien om p i koneteollisuu s —  F inare m ask in industri .......................................... 11 136 19 725 21 1 8 7 5 14 2 1 0 2
7 K iv i- , savi-, lasi-, h iili-ja tu rv e te o ll is u u s — S ten -, lei'-, g la s -,k o l-o .torv in d u stri - 40 490 62 2 292 60 5  288 40 6 635
s Kivi- ja  saviteollisuus Sten- och lerindustri ................................................................. 21 276 43 1 587 47 4 155 34 5 500
9 Jjasi- ja  lasitavarateoUisuus Glas- ocli glasvaruindustri ............................................ • 2 35 4 160 2 200 3 535
10 Hiili- ja turveteollisuus K oi och torvindustri.................................................................. 17 179 15 • 545 11 933 3 600
{ 11 K e m ia  11. valm ist. tu o tt . teo llisuus — In d . fö r  till-verkn. a v  kem iska prep. 27 280 28 ■ 1 1 3 0 24 2 200 15 2 315
12 Lannoitusaincteollisuus Tillverkning av. gödselämnen..................................................... ' l 10 1 ,30 1 100 1 125
* 13 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynam.it- och tändsticksfabriker................. - . . . . . . 1 20 1 50 2 180 1 150
i ‘ 11 Teknokemialliset tehtaat — Tcknokemiska fahriker ......................................................... 25 250 26 1 050 21 1 920 13 2 040
15 T erv a -, ö l jy - , k u m i-, y . m : s. teo llisuus —  T jiir-, o lje - , gum m i- o :  d v l. ind- 6 .  90 21 . 860 30 2 500 18 3 1 8 5
i. ' 16 Näiden aineiden valmistus Beredning av hithörande ämnen . . . . ' ........................... 1 20 7 305 15 ' 1 345 9 1 580
17 Näistä aineista telit, valmisteiden valmistus— Tillverkning av fabrikatav hith. ämnen ■' 5 70 14 555 . 15 1 155 9 1 605
}, 1S N ah k a- ja  karvateollisuu s —  L ä d er  o ch  h ä r in d u s tr i ......................................... 24 348 38 1 5 9 5 45 4 1 8 2 32 5 786
19 Nahkojen valmistus Beredning av lä d e r ........................................................... .............. 4 57 9 430 12 1 125 12 2 066
20 , Jalkineiden, satulain jahansikkaidenvalmistus-Berednängavskodon.sadlaro.handskar 19 271 27 1 110 32 2 957 18 3 320
21 K u tom ateo llisu u s —  T extilin d u stri .................... ......................................................... 70 948 133 5 305 96 8  545 61 1 0 4 1 5
22 Kehruu- ja  kutomateollisuus Spinn- och vävindustri ................................................. 1 20 9 ■ 400 9 800 5 810
23 Punomateollisuus Tvinnindustri........................................................................................... — — 1 50 . 1 1Ô0 i •200
21 Bukutavarateollisuus ’  Industri för beklädnadsartiklar ................................................. 60 816 m 4 350 70 6 210 49 8 465
25 P aperiteollisuu s —  P appersindustri ............................................. . . . . . ' ................... 7 113 15 . 640 7 650 14 2 290
¿ r 26 Puuvanuke- ja  paperiteollisuus Tillverkning av trämassa o. papper....................... — — — '  -- — — 4 670
27 Paperi ja  pahvitavarateollisuus — Tillverkning av pappers- och pappvaror..- . ........ 7 113 • 15 640 7 650 10 1 620
Î-. 28 P uuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ............... ; .......................................................................... 64 •855 100 3 932 136 12 009 119 T 9  813
, " 29 Sahat ja  höyläämöt Sägverk och hyvlerier...................................................................... 32 463 50 1 941 "  66 5 849 '7 4 ,12 233
30 Halkosahat, lastuvilla- ja faneeritehtaat — Vedsägar, träulls- och fanerfabriker.. . . 2 30 7 255 5 480 1 200
31 Tynnyri-, huonekalu-, rulla- jalaatifckoteht.— Tunnbindericr,möbel-,rull-o.lädfabriker 30 362 43 1 736 65 5 080 41 6 8S0
32 R a v in to -  ja  n a u tin toa in eteo llisu u s —  N ärings- o. n jutningsm edelsindustri 121 1 2 6 5 105 4 1 0 9 124 1 1 1 1 1 88 14 623
33 M yllyt — K varnar.......................................................................................................................... 18 210 24 927 24 2 186 34 5 592
? 34 Meijerit ja margariinitehtaät Meijerier och margarinfabriker................................. 56 414 17 668 14 1 245 7 1 108
35 Makkara ja säilyketehtaat Korv- och konservfabriker.......................................*?.*. 8 127 14 555 15 1 370 13 2 168
36 'Sokeri-, suklaa- y.m .s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. industri .................. 10 141 7 255 19 1 775 8 1 410
37 Juoma- ja etikkateollisuus — Dryckcs- och ättiksindustri ............................... 14 179 28 1 054 32 2 875 19 3 170
3S Tupakkateollisuus Tobaksindustri............................................................. i 6 1 50 1 100 _ —s • 39 Leipomot, keksi- ja makaroonitelitaat — Bagerier, kex- och makaronifabrikcr .... 14 188 14 600 19 1 560 7 1 175
40 V ala istu s-, v o im a n siir to - ja  vesijoh toteo llisu u s —  B elysnings-, kra.ftöver- *
fö r in g s- o ch  va tten ledn in gsin d u stri ............................................ 22 307 64 2 404 62 5 225 55 8  713
11 G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in d u stri ..............■............................ 137 1 5 2 4 119 4  848 68 5 793 55 • 9  374
42 '  R aken nusteollisu us —  B y g g n a d s in d u s tr i............................................... 22 320 34 1 4 1 0 33 3 080 15 2 715
43 M uu teollisuus —  Ö vrig  i n d u s t r i .......... : ................... ' ................................................ 48 578 71 2 616 34 3  085 24 4  010il 44 T avarak au p pa  —  V aruh and el ........................................................................................ 385 4 783 574 23  050 460 42  094 335 5 7 1 3 4
15 R o h d o s - ja  k em ik a lik au pa t —  D rogeri- o ch  k em ik a liea ffiirer ....................... 18 295 23 875 8 655 10 1 7 3 5
46 K ir ja k a u p a t —  B o k h a n d e l .................................................................................................. 14 215 18 685 14 1 2 6 1 7 1 1 8 0
 ̂• 17' K iiitte im istö - ja  m u u t v ä litys liik k eet —  F astigh etsförm ed lin g  o.a. agentur. 138 1 6 1 4 190 7 506 ■120 1 1 1 5 9 58 9  990
48 A rk k iteh ti-, asiana jo- ja  in s in öörito im isto t —  A rk itek tur-, a d v ok a t- o ch ,
in gen jörbyräer  ............................................................................................................ 48 531 37 1 4 0 5 18 1 6 6 4 9 1 5 0 0
49 L u o tto la ito k se t  —  K red ita n sta lter  1 ................................................................. .. 8 - 130 3 140 5 ■ 435 1 150
50 V ak u u tu s —  F ö rs ä k r in g ....................................................................................................... — — 1 30 3 300 1 200
51 L iik em ie  — S am färdsel ........................................................................ 282 2 870 170 6 423 168 14  843 150 24 513
5*2 Rautatiet Järnvägar................................. ..................................................................... _ — _ _ __ — _ —
t 53 Huolinta Spedition .........................................................r .................... 13 J 60 20 765 26 2 405 35 5 955
■ ■51 Sisävesiliikenne Insjöfart......................................................................... 32 428 30 1 118 15 1 253 19 2 816
55 Meriliikenne S jöfart............................................................................... 13 161 34 1 336 ‘ 49 4 479 50 8 420
56 Puhelin — Telefon..................................................................................... 202 1 835 51 1 803 31 2 558 11 1 478
57 H o te lli  ja  ra v in to la liik e  — H o te ll- o ch  värdshusrörelse ....................... 153 1 9 6 3 153 6 1 9 0 64 5 565 38 6 1 1 4
5S T ea tter it  y. m. ta id e la itok se t  — T eatrar, k onstsa longer e tc .................. 23 279 41 1 6 4 5 26 2110 17 2 920
59 M uu t — Ö v r ig a ................ ............................................. .................. . 128 1 3 8 9 116 4 248 73 6 4 8 2 44 6 8 0 1
60 -  Y h teen sä  —  Sum m a —  Total\2 386|28 821|3 207 125824 2 759J241 721 2 0 1 0 ,3 2 6 3 6 0
' )  Traduction des rubriques, voir page 35.
No. 4 13■ . /
Áktiebolagén efter verksàmhetsomrâde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1938.
et capital sociabá la jin de l'année 1938< , , . 1 .
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk': — Sociétés anonymes dónt le capital social était, enjnarcs:
201 0 0 0 - 301 000—. 1001 0 0 0 - 2 001 0 0 0 - 5 001 0 0 0 - 10 0 0 1 0 0 0 - 25 001 0 0 0 - Y1i — Over Yhteensä— Summa
300 000 ’ 1000 000 ,2 000 000 5 000 000 10 000 000 V 25 000 UU0 50 000 000 50 001 000 Total
' ? i > 2 *6.0 t-i > 2 £ > o > ° > 2 b4 > 9 H > °
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306 81 332 445 264 088 179 260 827 134 3 9 9 0 2 3 13 89  865 2 25 000 _ _ _ 3 887 1 3 2 9  393 1
33 9 250 41 25 790 5 7 450 4 Î 3 0 6 5 2 15 000 1 15 000 — — — — 412 107 863 2
— — 3 2.005 2 3 500 1 5 000 — —  - 1 13 000 — — — '. 11 23  690 3
17 4 700 34 2 1 9 1 9 14 24 465 11 33 900 4 29  050 3 5 1 0 0 0 1 30 000 2 147 000 198 3 5 0 1 8 8 4
; 46 12 584 51 3 3 5 6 0 22 '3 3  695 15 . 55  600 6 •41 930 3 - 53 500 1 30  000 — — 406 281 950 5
5 ■1400 11 7 1 0 0 3 5 250 — — — — — — — — ' --- — 84 18 588 G
27 ' 7 715 41 27 940 15 24 090 10 32 274 - 3 •23 600 -1 12 000 . 2 82  000 1 200 000 302 424 324 7
21 . 6 010 34 . 22*907 11 17 S4Ö ■ 9 28 22'4 ■ 2 16 600 ■ ---- — 2 82 000 1 200 000 225 . 385 129 8
3 775 ' 4 2 S83 4 6 250 1 4 050 1 7 000 . 1 12 000 — ' ---- — — 25 3 3 888 9
3 900 3 2 150 „ 52 '  5 307 10
5 1 270 20 12 740 8 1 2 1 3 0 .5 • 15 600 3 18  900 3 56 000 — — — — ■ 138 122 565 11
. __ __ 2 • 1 400 6 1 665 12
__ — 5 3 740 — — 1 * 3 600 2 12 000 1 12 000 — ---- - — — 14 31 740 13
5 1 270 13 7 600 s 12 130 4 12 000 1 6 900 2 44 000 — — — — 118 89 160 14
7 •2 000 18 12 495 4 6 700 7 26 430 2 16 000 — — — — ■ 1 63  000 114 133 260 15
5 1 ‘150 12 9 045 1 1 200 1 5 000 1 10 000 — — — — '--- — 52 29 945 16
2 550 ' ' 6 3 450 .  3 5 500 6 21 430 1 6 000 * — — — , ---- 1 63 000 62 103 315 17
24 6 595 27 17 454 14 20 800 8 ' 27 500 5 37 000 i 15 000 — — — — 218 136 260 18
• 7 1 835 '11 6 054 6 S 530 4 12 900 3 . 22 000 — — — — — — 6S ‘ 54 997M 9
17 4 760 15 10 750 8 12 270 '  4 14 600 2 15 000 1 15 000 — ' --- — — 143 80 03SI20
38 10 225 . 73 47  660 22 35 830 14 44  525 4 26 950 3 47  000 6 . 244 500 3 392 000 • 523 873 903 21
5 1 350 13 S 760 12 21 100 4 I l  800 3 20 950 3 47 000 5 204 000 3 392 000 ' 72 708 990 22
__ — — * ----- 1 1 500 2 6 000 — — — — — — ■ — — 6 7 850 23
23 6 215 51 33 460 7 10 530 7 24  725 1 6 000 — — 1 ■ 40 500 —‘ . ---- 380 138 271 24
l i 2 980 12 8 090 7 12 200 7 27 644 5 43 000 3 62 000 6 250 100 6 -8 3 0  400 100 1 2 4 0 1 0 7 ,2 5
1 300 9 5 340 3 4 700 6 22 644 4 37 000 3 62 000 6 250 100 6 830 400 42 1 213 154[26
10 •2 680 3 2 750 4 7 500 1 5 000 1 6 000 — — — — — ' ---- 58 26 953 27
77 2 1 4 8 7 151 9 4 1 6 9 37 5 8 1 0 9 25 . 80  800 n 82 000 9 141 500 1 28 000 9 1 0 1 3  000 739 1 555 674 2S
. 52 14 427 124 77 7GS 29 45 809 20 62 550 7 51 750 7 111 500 1 28 000 9 1 013 000 471 1 425 290 29
2 600 5 2 525 4 6 600 2 8 000 2 15 000 2 3Ö 000 — . — — — 32 63 690 30
23 6 460 22 13 876 4 5 700 3 10 250 1 9 000 — — — '---- — — 232 59 944 31
52 14 505 102 62 685 24 39  070 15 53  175 3 18  600 5 89 000 2 78 800 i 300 000 642 686 943 32
14 4 015 -l'9 ■-11 370 5 7 650 4 13 700 2 1 1 400 • i 20 000 — — — — 145 77 050 33
12 3 150 22 13 13G 3 5 000 1 2 500 1 7 200 — — — ‘ --- ' — — 133 ' 34 42] 34
4 1 115 11 5 749 1 1 500 1 4 000 — . — *— , ---- — -̂-- — — 1 07 1 6  5S4 35
i 1 150 10 7 030 2 3 500 1 4 500 — ' — 3 54 000 — — 1 3Ó0 0Ö0 65, 373.761 3 G
8 2 250 24 15 600 s 12 520 4 14 7 75 — — ----' 1 28 800 — — 138 SI 223 37
__ 1 1 000 1 1 600 1 2 700 — — 1 15 000 1 50 000 — ----'■ 8 70 456 38
. 10 2 825 15 ■ 8 800 4 7 300 3 11 000 — — — ' ---- — — — — 86 33 4 4 S 39
35 9 1 3 0 80 50 576 19 28 301 -8 2 3 1 0 0 6 41 850 2 30 000 2 ' 65  000 ' i 250 000 356 5 1 4 6 0 6 40
34 9 350 48 30 825 12 16 010 8 24 280 2 17-700 2 26 500 — -- ' — — 485 146 204 41
16 4 356 18 12110 5 7-600 3 9  500 — — —: — — — — — 146 41 091 42
7 1 9 5 0 10 6 550 2 ■ 2 700 2 ,  7 500 1 8 000 — — ' -- — — — 199 - 36  989 43
210 59  375 303 201 836 74 1 2 3 4 2 6 40 130 910 10 64 548 6 1 0 3 3 0 0 2 . 7 8 0 0 0 3 195 000 2 402 1 083 456 44
5 1 5 0 0 8 4 770 — — — — ■ 1 7 200 — --. *-- — — — .73 17 030 45
. 7 1 960 8 4  230 — — 2 9 000 ' 1 8 000 — — — - -- — — 71 26 531 4G
35 9 516 42 28 750 10 15 500 5 18 000 — — — ' -- — — — — 598 102 035 47
. 5 1 4 2 5 4! 2 860 2 2 580 2 9 200 _ _ • _
'67 400
— ' _ _ — 125 2 1 1 6 5 48
3 750 15 8 400 4 6 500 8 29 838 2 20 000 4 5 180 000 4 721 250 62 1 034 993 49_ _ 6 4 400 7 11,700 6 21000 6 46  000 1 12 500 — — — — 31 9 6 1 3 0 50
93 . 26 238 173 112 762 40 63 545 17 " 52 445 - 4 30 300 4 57 950 — — 1 75 000 1102 46 6  889 51
_ — 3 2 215 1 2 000 2"  7 300 — s — 1 10 700 — — — — 7 22 215 52
17 4 790 25 15 980 4 5 970 1 .4 000 1 6 000 — — — — — — .142 46 025 53
4 ■ 1 108 .11 S 983 2 2 850 . 116 1S 556 54
„ .55 15 542 94 64 995 28 44 525 9 24 325 3 24 300 1 13 500 — — 1 75 000 337 276 5S3 55
- & 5 1 415 14 S 549 1 1 200 1 4 320 — — — — —: — — — 316 23 128 56
..„1 8 5 1 5 5 13 6 982 3 5 000 — — 3 18 000 — — — — — — 445 54 969 57
3 ■848 16 9  736 — --  « — — 1 5 1 6 0 — — ,— — — ■-- 127 22 698 58
■ 25 6 805 35 18 959 81 1 1 0 5 0 i 5 000 — • — 1 1 1 3 5 0 — — — . — 431 72 084 59
1 144¡314 401 1 8 0 8 1 1 4 1 4 4 1 5421 8 3 8 0 2 8 358|1154 309 98 7 0 8 6 2 3 55 889 000 28 1 0 6 6  400 32 4 1 8 6  650 14 427 11 021 578 60
14 1939
ie  b. Osakeyhtiöt 31/XII—38 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä vuosineljänneksenä 
■1938 ja 1939: — Aktiebolag 31/XII—38 samt i deras antal oeh aktiekapital inträffade förändringar under första kvartalet 1938 oeh 1939.*)
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Sociétés anonymes 
ai/i« 1938
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anon. joniUes
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar avakt. kap. 
Augm, du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs.ävensom upplösta ak­
tiebolag8)
Toimiala
Verksamhetsomräde
1
neljännes • 
kvartalet 
trimestre 
1938
’ I
neljännes
kvartalet
trimestre
1939
I
-neljännes
kvartalet
trimestre
1938
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1939
. 1 I
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
I
neljännes
kvartalet
■trimestre
.1939
Branches d’activile ’ ) Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
i Luku —
A
ntal | 
f 
N
om
bre 
\
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k 
j
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre •
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k *.
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
- A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
X 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
, 1 000 m
k
, 1 .  K iin te im is tö jen  om istu s —  F astighets- 
b e s i t t n in g ......................................................... 3  887
i
1 329 393 46
■
5 9 7 9 65 24  250 5 7 4 3 1 2 7 864 2 300
j
6 f 860
2. M aatalous —  L anthushä lln ing  .......... .. 412 107 863 4 170 3 375 — > 1 20 3 3 400 2 9 200
3. K alastus —  F is k e r i ........................................... l i 23 690 — • ‘ --- — — -  — ’ . ---- • — — _ ,
* 4 . M alm in nosto , su la tot ja  m etallien  ja lostus- 
la itok set —  M alm uppfordring , sm ält- 
o ch  m eta llförä d lin gsverk  .................... .. 198 350 188 2
:
175 7 1 1 3 9 4 825 5 3 810
-
'  5 . K o n e p a ja t  —  M elcaniska verk stä der . . . . 406 281 950 12 2 325 8 1 755 9 1 8 9 0 5 15 200 1 1 0 0 0 1 1 5 0 0
' 6 . H ien om p i koneteollisuu s —  F inare  ma- 
sk im ndustri ......................................... 84 ' 18 588 .2 850 3 650 • _ _ _ __ ___ __
7. K iv i-, sav i-, lasi-, h i i l i - ' ja  turveteolLi- 
suus — " S ten -, lc'r-, g las-, k oi- ooh  
torv in d u str i ....................... . ' ........................... ' 302 424 324 4 • 215 6 1 0 2 0 5 '2  304 3 2 200
>
1 8. K em iallisia  va lm iste ita  tu o t ta v a  te o lli­
suus —  In d u stri fö r  tillverk n in g  av  
kem iska  p re p a ra te r . . . . .  ■........................ 138 122 565 2 80 3 151 1 300 3 235 1 100
9. T erv a -, ö l jy - , k u m i- y . m . s. teollisuus —  
- . T jä r -, o lje - , gu m m i- oeh  öv r ig  sadan 
in d u s tr i ............... ' ........................7 . . 114 133 260 4 .440
N.t
■ 1 60
iO . N ah k a- ja  k arvateollisuu s —  L ä d er- oeh 
härindustri . . .  .■ ,.......... . '............................ 218 136 260 8 1 750 4 2 050 3 1 5 0 0 3 790 1 25 __ ■ __
11. K u töm ateo llisu u s —  T extilin d u stri . . . . 523 873 903 l i 2 350 i 12 1 8 2 5 8 27 100 7 14 895 4 405
12. P ap eriteollisuus —  P appersin du stri ------ 100 1 240 107 — — 1 13 500 1 29 600 — — — —
1 3 . Puuvanuke- ja paperiteollisuus -r  Tillverk­
ning av trämassa oeh papper........... .. . 42 1 213 154 — — _ — 1 13 500 1 - 29 600 - - — ' —
14. P uuteollisu us —  T rä industri ....................... 739 ' 1 555 674 S 1 9 4 0 12 2 010 5 7 3 9 7 0 3 2 502 5 34  470 5 5 1 0 0
1 5 . . Sahat ja höyläämöt — Säg- oeh hyvlings* 
industri.............. '................... *.................... 471 1125 290 3 560 6 965 4 73 170 1 1 800 3 33 820 3 3 700
16. R a v in to - ja  nautin toa ineteollisuu s —  N ä- 
rings- oeh  n ju tn in g s m e d e ls in d u s tr i,.. 642 686 943 ‘ 4 ' s i o 1 0 3 720 4 600 3 4 045 3 705 1 1 0 0
17. V ala istu s-, v o im a n siir to - ja  v e s ijo h to te o lli-  
s u u s —  B elysn in gs-, k ra ftöverförin gs- 
o ch  va tten ledn in gsin d u stri .................. 356 514 606 1 1 0 0 2 460 4 480 1
/
3  000 1 7 5
18. G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  industri 485 146 204 ' 8 605 ■ 5 331 8 4 905 4 625 1 1 0 0 0 1 50
19. R ak en nusteollisu us —  B yggn adsindustri 146 41 091 6 1 345 .  5 1 4 1 6 2 300 2 1 0 0 0 1 250 1 200
20. M uu teollisuus —  Ö v r ig . in d u s t r i ............. 199 36  989 3 - 170 6 1 3 2 0 3 80 6 745 2 65 1 .50]
21. T ava ra k a u p p a  —  V a r u h a n d e l .................... 2 402 . 1 083 456 40 9 827 32 5 1 6 1 13 5 660 13 '7  765 7 1 2 5 5 9 1 495
22. R o h d o s - ja  k em ik a lik au pa t —  K em ik alie - 
o ch  d rogaffiirer ........................................... 73 17 030 3 ' 100
- _ 1 15
23. Kir ja k a u p a t —  B okhandeK ............... 71 26 531 — — 1 30 — — — — — — — —
24. K iin te im istö - ja  m u u t vä lity s liik k eet  —  
F astigh ets förm ed lin g  oeh  öv r ig a  agen- 
turer ................................................ : ................. 598 102 035 15 1 767 24 1 935 3 1 210 5 880 1 300 2 55
25. A rk k iteh ti-, a s ia n a jo - ja  in s in öör ito im isto t  
—  A rk itek tu r-, a d v o k a t- oeh  ingen - 
jö r b y r ä e r 5 .......................................................... 125 • 2 1 1 6 5
\
3 140 4 155 1 175 1 240 1 100
26 . L u o tto la ito k se t  —  K red itinrättn ingar . 62 1 034 993 1 ■ 5 000 — — 2 60 000 1 20 000 — — — —
27. V a k u u tu s - — ' F ö r s ä k r in g ................................. ' 31 9 6 1 3 0 — — — — 2. 3 800 1 2  800 — . ---- —
6 22028. L iikenne —  S am färdsel ......................... . 1 1 0 2 466 889 11 2 011 20 7 149 1 1 ■7 275 10 5 825 1 1 50 7
29. H o te lli-  ja  rav in to la iiik e  —  H o te ll- oeh 
värdshusrörelse  ................. ."................ . 445 54  969 ' 7 355 11 1 1 5 5 3 1 2 8 0 ‘ 4 6 370 1 50 1 50
3 0 : T ea tter it  y . m . ta id e la itok se t —  Teatrar, 
k onstsa longer e tc. ’....................................... 127 22  698 2 100 3 261 i 6 _ :__
31 . M uut —  ö v r ig a  ................ ................ ' ............ 431 72 084 10 1 3 4 5 8 664 1 100 4 2 032 3 1 025 1 113
Y h te e n sä  —  Sum m a —  T otal 114427 11 021 5781214 39 849 257| 59 082 98|207997 99 132 503 34 44 OOlj 45] 25  588
' Osakepääomaansa oli-ensimmäisenä vuosineljänuekseDä v. 1938 alentanut 5 yhtiötä yhteensä 3 000000 mk, v. 1939 3 yhtiötä yhteensä 8 000 000 mk. 
— Under första kvartalet är 1938 ha 5 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 3 000 000 mk, är 1939 3 bolag med inalles 8 000 000 mk.1)
/ )  Traduction, voir poge 36.— 9) Soc. anon . qui ont la it failliie et soc. anon . dissoutes. ’  v
No. 4 15 •
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes iörsäljning.
, ' Verde interieiire des rmisons en gros primcipales. '
Kuukausi 1931 . -1932 1933 1934 ,  1935 1936 1937 1938 1939
~ , M ois ' Milj. mk — M illions de marcs \ -
- i  . . . . 152.9 143.8 .176.0 220.1 235.1 265.0, 337.9 388.2 336.6
i l  . . . . 151.2 141.0 176.8 212.4 230.7 259.4 350 .9 ’ 346.1 300.1
' i n  . . . . 205.3 183.4 222.6 258.8 282.2 302.5 364.1 398.9
I V ......... 227.4 . 220.6 239.9 267.7 290.0 321.6 441.8 431.6 r
V  . . . . 220.7 219.2 ' 249.7 258.7 \ 297.6 . 328.9 380.2 404.S
V I  . . . . 203. o 210.3 230.1 258.4 265.7 ' 292.1 351.5 372.2
V II  . . . . . 202.6 227.3 234.1 241.0 283.0 307.3 367.9 389.8
V II I  . . . . • 200.4 241.0 246.1 272.7 .301.4 334.5 393.4 430.6 -
I X  . . . . 204.4 227.4, 241.2 253.0 309.8 338.0 415.5 475.7
.  X  ____ 265.9 • 218.5 231.3 254.3 340.7 351.8 423.7 457.8
X I  . . . . 236.7 213.7 221.1 234.8 285.5 309.2 404.0 408.6
X I I x . . . 193.3 ’ 1§0.7 199.7 212.4 222.4 302.3 ,3 4 8 .4 '  370.5
I— X I I 2 463.8 2 426.9 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 - 4 579.3 4 874.S-
I— II • 304.1 284.S 352.8 432.5 465.S 524.4 ‘ 688. s /  734.3 636.7
, M u ist. Yhdeksiin tukkuliikkeen (osuuskunnan ja osakeyhtiön) kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
’ /aitta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Aura. Nio partiaffärers (andelslags och aktieholags) inrikes iörsiiljningar, viika enligt 
heräkning représentera c:a ’ /a av partiaffärernas totalomsättning i iandet. — Rem. Vente intérieure de neu f maisons en  gros principales- 
embrassant des coopératives a insi que des sociétés anonym es- qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays. . .
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln. — Valeur des importations et des exportations. >
Kuukausi
' Tuonti (cif-arvo) 
f Införsel (eif-värde) 
Importations t (c. i. R)
Vienti (fob-arvo) 
ütförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (-1-)  tai viennin (+ ) enemmyys — 
Övcrskott av införsel (— ) ellcr ufcförsel (+ )  
Excédant d:importation (— ) ou (Vexportation (+ )
, Mois 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1 1938 1939
Milj. mk - -Millions de marcs 'm
I - . . . : 461 516 686 619 437 485 522 . 500 _ 24 _ 31 _ 164 —  119
U . . . . 371 505 578 487 361 384 . 473 480 — 10 — 121 — 105
I l l  . . . . 395 569 680- 647 397 484 547 530 + 2 — 85 — 133 —  1 1 7 ’
IV  . . . . 469 754 688 ' 398 - 529 533 71 __ 225 __ 155
• V  . . . . 564 886 783 574 621 ■ 642 + 10 — 265 — 141
V I  . . . . 560 898 700 704 925 833 + 144 + 27 + 133
V II  . . . . 567 873 703 821 1 1 3 2 _ 816 + 254 + 259 + 113
V III  . . . . . 527 841 732 » 762 1 0 5 3 839 + 235 + 212 + 107
I X  . . . . 601 ’ 845 • 755 ' 712 1 0 5 8 794 + 111 + 213 + 39
X .......... 617 944 760 794 999 882 + 177 + 55 + 122
X I  . . . . 638 875 '7 7 7 662 901 773 + 24 + 26 4
X I I  . . . . 599 801 770 601 809 777 - + 2 + 8 + 7
. I— X I I 6 369 9 307 8 612 7 223 9 380 8 4 3 1 + 854 + 73 *__ 181
I — III 1 2 2 7 1 5 9 0 1 9 4 4 1 753. 1 1 9 5 1 3 5 3 1 5 4 2 1 5 1 0 — 32 237 — 402 —  243
19. 'Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations de's marchandises principales.
Kuukausi
ltuis, jauhamaton 
RAg, oraalcn 
Seigle, non moulu
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
From ent, non moulu
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn- 
F arine et gruau de froment
Itiisi ja riisisuurimot 
. , Ris och risgryn 
, R iz  et gruau de riz
M ois 1937 1 1938 ' 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938- 1939 1937. 1938 1939
‘ - - Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 10 347 149 ■ ' 10 6 885 104 0 2 -1 1 5 9 2 356 - 4 502 955 1 677 1 2 2 5 2 207
i l  i . . . 8  978 243 399 7 1 9 4 2 677 1 0 1 4 1 2 6 0 2 1 5 3 1 2 9 2 1 1 7 4 827 658
m  . . . . 1 1 4 2 - 5 310 . 80 3 962 3 337 1 0 4 7 1 1 4 3 1 9 3 8 1 2 2 4 958 880 1 0 7 0
IV  . . . . 8 711 216 1 5 4 7 7 4 082 1 1 7 9 2 237 1 055 898
V  . . . . . 13 083 250 8 580 3 262 2 366 2 492 2 468 1 1 5 3
V I  . . . . 10 307 3 917 ' 6 374 3 590 2 578 2 319 795 2 1 1 0
V II  . . . . 3 436 2 679 6 415 2 316 3 072 '3 1 2 1 i  894 5 266
V II I  . . . . 1 5 9 0 6 5 9 0 4 316 6 374 186 1 2 532 1 1 7 4 1 0 1 7
I X  . . . . S82 3 629 . 3 500 3 347 1 5 5 5 5 273 1 5 9 5 944
X  . . . . . 1 7 3 1 560 3 871 6 1 6 5 1 4 1 0 2 576 1 7 5 5 1 1 6 0 »
- . x i  . . . : 1 8 0 0 115 2 606 3 440 1 3 5 9 1 4 4 5 1 1 8 8 . 290 '
X I I  . . . . 9 587 417 833 613 1 0 9 0 1 1 9 3 1 3 8 9 185 ' -
I— X I I 71 594 2 6 0 2 0 60 013 49 605 - 2 1 2 2 9 31 781 17 122 15 955
-  i — m , 20 467 5 702 489 18 041 -16 416 3 220 4  759 8 5 9 3 3 4 7 1 3 809 2 932 3 935
16 1939 .
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jafck.).— Införseln av de viktigaste .varorna (forts.). (su ite).?
Kuukausi
Leseet —  Kli 
S oti
Kahvi, paahtaraatou 
Kaffe, obränt . 
Café, non torréfié
Sokeri
Socker
Sucre
Tupakka 1) — Tobak *) 
Tabac, brut
M ois 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ' 1939 '1 9 3 7 193S 1939
• . Tonnia — Ton — Tonnes - -
i . . . . 2 758 4 536 ■80 • 2 697 3 680 2 460 5 412 10 755 7 573 310 340 457
i i .......... - 4 994 2 314 75 1 6 5 2 1 9 8 6 1 7 0 1 3 917 6 738 5 040 287 337 ' 332
m  . . . . 5 210 2 1 0 5 352 1 720 2 030 2 1 1 3 5 813 8 824 8 663 266 353 323
IV  . . . . 4 1 6 9 '  957 1 6 2 3 1 971 7 1 0 7 11 261 337 321
V  . . . . 2 674- 2 0 9 6 1 8 5 1 2 1 7 1 9 421 1 1 4 7 8 307 349
V I  . . . . 1 8 1 5 2 1 1 9 1 8 0 7 1 9 7 9 11 075 10 757 357 306
V II  . . . . ■ 1 9 8 6 1 5 2 1 . 1 7 0 9 1 9 3 8 9 631 10 681 '  199 193
V I I I  . . . . 1 7 8 6 1 3 3 3 1 7 5 3 2 1 8 6 9 347 14 557 343 '  392
I X  . . . . 1 1 1 0 - 2 667 1 767 2 475 10 296 10 755 v 337 417
. - X  . . . . 2 235 2 681' 1 6 8 2 2 221 6 870 . 8 365 V 326 407
X I  . . . . ■3 022 3 739 1 4 2 6 1 8 7 0 4 819 5 907 336 399
X I I  . . . . 3 686 3 783 1 0 0 1 1 7 1 5 3 091 7 578 192 158
I — X I I 35 445 29851 20 688 26 222 86 799 117 656 3 597 3 972
I — III 12 962 8 955 507 6 069 7 696 6 274 1 5 1 4 2 26 317 21 276 863 1 0 3 0 •1112
\ ’
 ̂ *) Käsittää valmistamattomau lehti- ja vausitupakan. — Omfattar obèarbetad blad- och stjälktobak.
Kuukausi
Puuvilla, raaka 
• Bomull, rä 
Coton êcm
Lampaanvilla1 
* Färiill
Laine
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat Sekä huopa 
Vävnader av ullsamt filt 
T issus de laine et feutre
Vuodat, valmista- 
mattomat 
Hudar, oberedcla 
Peqitx, brutes
M ois 1937 1938 1939 1937 1 1938' 1939 1937 1938 1939 1937 | 1938 1 1939 1937 1938 ! 1939
Tonnia — Ton --  Tonnes
i . . . . 993 1 40 7 ' 1 2 3 3 . 239 210 227 233 -3 1 3 224 121 197 159 654 671 734
i i  . . . . ' 879 654 1 2 6 7 260 253 199 352 466 308 107 152 147 562' 615 676
n r . . . . . 771 700 1 3 3 4 233 223 274 429 -527 322 128 . 183 138 946 694 ',6 2 0
iv 1 0 6 6 511 295 257 488 443 105 94 712 601
v .... 509 1 3 9 5 294 191 333 281 90 72 993 657 1
V I  . . . . ' 1 5 6 9 867 265 180 209 168 104 87 891 578
V I I  . . . . .859 .723 ■ 229 207 194 182 154 123 1 0 0 2 753
V I I I  . . . . 1 0 8 9 1 0 1 2 251 188 258 276 208 213 703 916.
I X  . . . . . 775 1 1 1 8 191 195 342 257 172 183 910 814
X 1 3 1 9 939 . 222 392 315 241 « 153 115 896 • 745 • ' ‘
X I  . . . . . 1 7 5 5 1 3 7 1 233 130 231 173 131 107 ' 860 5 91 '
X I I  . . . . 3 498 3 381 174 229 196 139 . 126 110 683 770
I— X I I 15 082 14 078 2 886 2 655 3 580 3 466 1 5 9 9 1 6 3 6 9 812 8 405 •: 1
I— III 2 643 2 761 3 834 732 686 700 1 0 1 4 1 3 0 6 854 356 532 ' 444 2 1 6 2 1 9 8 0 2 030 f
Kuukausi
Mänad
 ̂ Takkirauta 
Tackjärn 
„ F o n te 'brute
Automobiilit
Automobiler
Autom obiles
Automobiilinalustoja 
Automobilundcrreden 
Châssis d ’autos
Kivihiili ja koksi 
Stenkoi och koks . . • 
. Antracite et coke
M ois 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ! 1939
- Tonnia — Ton — Tonnes Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton — Tonnes. -
* i  . . . . 2 342 '  1 8 0 0 1 7 1 0 129 180 '2 4 1 211 225 . 157 69 424 7 8 1 2 0 149 996
i i  . . . . 848 326 361 180 . 294 363 ' 331 332 251 26 066 42 838 53 662
m ........... 683 237 420 303 467 625 363 439 420 20 609 20 547 26 471
IV  . . . . 2 220 ■ 192 576 911 717 '594 57 489 70 775 .
V  . . . . ’ 5 307 855 706 ' 975 614 315 182 328 148 342
v i 1 461 3 468 611 651 621 224 297 726 • 2 0 1 6 9 9
. v u  . . . . 8 052 3 947 564 . 422 ' 520 170 - 289 762 180 888 i
V II I  ........ 6 978 3 767 267 '219 247 156 291 464 273 643
i x  : . . . 6 347 , 3 037 265 169 ’ 282 170 ' 325 366 192 167
x  . . . . 3 471 2 733 245 149 379 144 303 222 190 951
X I  . . . . 1 4o3 3 310 155 229 307 186 220 119 207 341 (
■XII . . . . 903 5 3 3 5 186 181 298 217 148 694 170 463 !
I— X I I 40 065 29 007 4 1 8 7 4 847 4 890 3 1 7 2 2 232 269 1 777 774
. i - m ■ 3 873 2 363 -  2 491 612 941 1 2 2 9 905 996 828 116 099 141 505 230 129
{ >
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20. Tärkeimpien tavarain vienti..— Utförseln av de viktigaste varoina. —Exportations des marchandises'principales.
✓
Kuukausi
1 Munat — Ägg 
Oeufs
t Vo i — Sraör . *• 
Beurre\ r ’
Juusto — Ost 
, Fromage
Puuvillakankaat Vävnader av bomull 
Tissus de coton
M ois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ' 1939. 1937 1938 1939
Tonnia — Ton — Tonnes -
I . . . . 950 988 745 1 3 4 6 951 1 0 5 1 319 491 432 61 37 59• II ..... 944 816 646 1 1 1 4 1202 ■ 1102 -566 457 497 77 35 43Ill . . . . 464 349 250 1 2 2 6 1 6 3 9 1 508 418 ' 484 512 • 89 ' 37 80IV . . . . , 456 355 1 3 7 7 1 6 6 9 501 521 75 21V . . . . 1 223 1 0 2 8 1 4 9 0 1 9 2 6 597 465 42 24VI . . . . 789 794 a  841 1 6 8 8 528 546 35 30VII . . . . 805 773 1 414 1 7 7 9 588 - 566 86 19VIII . . . . 644 589 757 1 6 6 3 458 466 77 52IX . . . . 633 570 955 1 3 5 8 729 632 71 71X . . . . 607 332 859- 1 3 4 3 862 682 47 48XI . . . . ■ 577 333 799 978 506 795 33 41XII . . . . 835 953 762 933 539 666 36 56
I—XII 8 927, 7 880 13 940 17 129 6 611 6 771 ■ 729 471I—III 2 358 2 153 • 1 6 4 1 3 686 3 792 3  661 1 3 0 3 1 4 3 2 1 4 4 1 227 109 182
Kuukausi
M&nad
Salaamaton puutavara *) 
Osflgade trävaror l)
• B ois  non scié ’■)
Sahatut puutavarat 
S&gade trävaror 
Bois scié
Fanccri
Faner
Feuilles de placage
Rihmarullat
ïràdrullar
Bobines
M ois 1937 1938 1939 1937 j 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
: 1000 m* Tonnia — Ton - -  Tonnes
I . . . . 27 . 24 . '  '18 132 101 139 11 589 12 391 18 2) 486 374 375
' II  . . . . 2 12 10 38 3 4 - -51 1 12 5 1 . 13 569 • 20 2) -395 .468 320 ■
I I I  . . . . 5 12 27 33 58 111 14 756 12 790 2 6 2) 684 552 481
IV 24 47 75 146 1 5 1 9 2 1 3 0 4 3 596 418
V  . . . . 235 323 - ' 195 175 1 4 1 3 5 ' 1 15 1 4 494 387
V I  . . . . 608 496 584 506 1 3 8 9 0 1 1 1 3 8 578 315
V II  ' . . . 790 581 887 499 14 091 11 799 518 388
V III  . . . . 864 466 701 515 14 431 1 2 1 2 2 412 436
I X  . . . . 599 ■ 361 ' 683 498 ' 14 601 14 208 688 375
' X  . . . . 498 309 587 557 16 610 13 689 519 395
X I  . . . . ‘ 266 „  197 536 527 - 15 079 13 983 432 446
X I I  . . . . ‘  -133 111 ■ 347 423 15 647 1 5 1 0 8 . 572 400
I— X I I 4 051 2 939 4 798 4 039 171 272 .155 354 6 374 4 954
I — III 34 48 55 ' 203 193 301 37 596 38 750 64 1 5 6 5 1 3 9 4 4 1 7 6
')  Halkoja lukuunottamatta, — Bxlusive brännvcd. — B ois de chauttane non compris.- 
a) =  m3)
Kuukausi
M&nad
Puuvanuke1) 
Trümassa *)
Pâte mécanique 1) '
Selluloosa *) 
. Cellulosa *) 
Pâte chimique
Pahvi 
\ , . Papp 
Carton
Käärepaperi 
Omslagspapper 
P apier d'emballage
M ois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 .1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton — Tonnes
i ' . . . . 20 004 23 228 • 17 240 85 397 -94  215 65 754 6 2 5 8 5 655 6 854 6 1 1 4 5 039 6 1 4 0
i i  . . . . 16 998 17 099 22 096 6 5 1 9 0 88 550 79 343 5 298 5 468 7 609 4 921 5 1 6 3 5 399
m  . . . . 20 041 17 441 21 557 99 807 9 6 1 9 5 67 609 9 1 7 6 4 737 9 211 7 443 5 601 6 6 0 7
IV  . . . . 23 819 14 644 106 350 7 18 7 7 8 821 4 532 6 022 3 722
' V  . . . . . 23 228 12 583 97 575 80 645 8 077 4 348 6 514 3 775 . *
V I  . . . . 28 364 14 522 107 789 72 588 8 1 8 4 . 4 585 6 920 3 911
V II  . . . . 31 324 14 779 100 049 70 080 .8 956 4  554 7 792 4 1 3 4
V II I  . . . ' . 28 754 20 424 100 052 79 792 8 995 5 482 5 900 5 540
I X  . . . . 20 151 21 921 99 693 74 073 8 505 6 407 7 308 5 206
X  . . . . 34 048 15 839 104 594 1 02 1 82 9 010 8 096 6 1 8 2 6 683
X I  . . . . ’ 20 484 25 483 104 727 86 895 8 015 7 765 7 376 5 593
X I I  . . . . . 23 370 26 594 108 114 104 322 8 366 7 399 6 32.1 4 562
I— X I I 290 585 ’ 224 557 1 179 337 1021414 97 661 69 028 78 813 58 929
I— III 57 043 57 768 60 893 250 394 278 960 212 706 20 732 15 860 23 674 18 478 15 803 1 81 4 6
9 Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. — A u  poids de la pCttc sèche.
\  3
18 1939
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Utförseln av de viktigaste varorna (forts.).— (su ite). , ,
Kuukausi 
Mäuad 
, M ois
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
P apier de journal t
Paperi, kaikki lajit ' 
Pappei, alla slag 
P a p ier  de toutes espèces
’ Vuodat, valmistumattomat 
’ Hudar, oberedda 
P eaux, brutes
Tulitikut
Tändstickor
Allumettes
1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton — Tonnes \
i ..................... 3 1 4 5 8 ; 20 690 39  484. 41 335 34  448 4 8  564 • 485 396 639 275 67 14 9
i l ..................... 26  404 22 410 36  331 3 4  922 33  310 4 4  574 470 347 663 - 273 110 141
m  ...................... . 32 468 . 32 664 39 231 44  261 40 699 4 9 1 7 0 473 • 465 534 291 136 202
IV  ....................... 34 721 26 307 44  966 33  076 501 557 283 117
V  ....................... 30  735 32  190 42 205 3 8  508 384 587 ' 219 115
V I .'.................... 3 3  429 26 295 44 683 33  348 291 416 ’ 235 145
V I I ' ................... 30  858 29 768 43  674 36  564 322 429 158 192
V II I  ..................... 32 162 31 547 42 770 40 353 338 567 150 158
I X  .................... '3 3 1 7 8 33  990 44  965 42 880 340 400 127 209
X  . . . . t .......... 34 309 3 2  488 45  296 4 3 3 5 5 361 733 82 254
X I  ....................... 29 285 32  285 . 42  086 4 1 5 1 2 406 562 76 229 '
X I I  .................. 33 378 37 296 46  889 45  519 s 373 -4 5 6 194 161
I — X I I 382 385 357 930 518 052 46 3  572 4 7,44 5 915 2 363 1 8 9 3
I — I I I 90  330 75 764 115 046 120 518 108 457 142 308 1 4 2 8 1 2 0 8 1 8 3 6 839 313 492
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan.— Värdet av införseln och utförseln engligt varornas användning.
Valeur des importations et des exportations d’après leur nature. '___________________________
Kuu­
kausi
Mänad
M ois
Tuonti — Införsel — Im porta tion s1) Vienti — Utförscl — Exportations *)
1. R
aaka- 
aineita 
R
âvaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. E
lintar­
vikkeita 
Livsm
edel
4. M
uita kulu- 
tustav. A
rdra 
konsum
tionsv.
5. Y
hteensä 
Sum
m
a
1. R
aaka- 
aineita 
R
ävaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. E
lin- 
1 
tarvikkeita 
Livsm
edel
4. M
uita kulu* 
tustav. A
ndra 
konsum
tionsv.
5. V
hteensä 
Sum
m
a
6. E
läim
istä saa­
tuja ruokatav. 
A
nim
aliska 
livsm
edel
7. P
uutava­
roita2) 
Trävirke2)
8. Paperiteoll.- 
tuotteita • 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
A
ndra varor
10. Y
hteensä 
Sum
m
a
6. E
läim
istä saa­
tuja ruokatav.' 
A
nim
aliska 
livsm
edel
7. P
uutava­
roita 8)
. 
T
rävirke8)
I 8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.* 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
A
ndra varor
10. Y
hteensä 
Sum
m
a
1938 1939 1938 1939
Miljoonin markoin --  I  miljonêr mark ~  E n  m illions de marcs
L . 260 140 137 149 686 249 154 83 133 619 55 112 303 52 522 57 118 261 64 500
I I . . 202 143 84 149 578 167 132 67 121 487 54 70 295 54 473 57 75 272 76 480
I I I . . 206 189 106 179 680 205 192 81 169 647 54 88 322 83 547 . 57 125 262 . 86 530
I V . . 226 197 103 162 688 * 52 151 257 73 ' 533 '
V . . ' 309 227 101 '  146 783 ' 71 221 .271 79 642
V I . . 292 165 105 138 700 60 444 247 82 833
V IL '. 301 146 90 166 703 62 444 250 60 816
V I I I . . ■ 325 139 108 160 732 61 427 280 71 839
I X . . 317 147 104 187 755 58 '3 7 1 272 93 794
X . . 375 132 93 160 760 54 394 328 106 882
X I . . 373 153 84 167 777 54 352 294 73 773
X I I . . 384 147 88 151 770 64 '287 339 87. 777
I — X I I 3  570 1 9 2 5 1 20 3 ,1 9 1 4 8 6 1 2 699 3  361 3  458 913 8 431
I— I I I 668 472 327 477 1 9 4 4 621 478 231 423 1 7 5 3 163 270 920 189 1 5 4 2 171 318 795 226 1 5 1 0 ’
Prosentteina — I procent — E n  pourcent
I . . 37.9 20.4 20.0 21.7 100.O 40.2 24.9 13.4 21.5 100.O 10.5 21.5 58.0 lO.o 100.0 11.4 23.6 52.2 12.s 100.O
I I . . 35.0 24.7 14.5 25.8 lOO.o 34.3 27.2 13.6 24.9 100.O 11.4 14.8 62.4 11.4 lOO.o 11.9 15.6 56.7 15.8 100.O
' I I I . . 30.3 27.8 15.6 26.3 100.O 31.7 29.7 12.5 26.1 lOO.o 9 .9 16.1 58.8 15.2 lOO.o 10.8 23.6 49.4 16.2 100.O
I V . . 32.9 28.6 15.0 23.5 100.0 9.8 28.3 48.2 13.7 100.0
. V ..- 39.5 29.0 12.9 18.6 lOO.o 11.1 34.4 42.2 12.3 lOO.o
V I . . 41.7 23.6 15.0 19.7 lOO.o 7.2 53.3 29.7 9.8 100.0
V I I . . 42.8 20.8 12.8 23.6 lOO.o 7.6 54.4 30.6 7.4 100.0
V I I I . . 44.5 19.0 14.6 21.9 lOO.o Í 7.3 50.9 33.4 8.4 100.0
I X . . 42.0 19.5 13.8 24.7 lOO.o 7.3 46.7 34.3 11.7 100.O
X . . 49.3 17.4 12.2 21.1 100.0 6.1 44.7 37.2 12.0 100.0 1
X I . . 48.0 19.7 10.8 21.5 100.0 •7.0 45.5 38 .0 9.5 100.O
X I I . . 49.8 19.1 11.5 19.6 100.O 8.2 37.0 43 .6 11.2 100.0
I — X I I 41 .4 22.4 14.0 22.2 lOO.o 8.3 39.9 41.0 10.8 lOO.o I
I — III 34.4 24.3 16.7 24.6 lOO.o' 35.5 27.3 13.1 24.1 100.O 10.6 17.5 59.7 12.2 100.O • 11.3 21.1 52.6 115.0 lOO.o
J) Traduction des rubriques, voir paye 36. — l) Tähäa sisältyvät puuteokset. — Häri ingä träarbetena.
/
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22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika länder.,— Commerce extérieur avec des divers pays
' Tuonti — Införsel --  Importations - . Vienti' — TJtförscl --  Exportations
A B A B A - B \A B '
Maa 
Pays ') I - i ix i - m l- i l l i -x n 1^ra i -m I-XII i - m i -m I-XXI I- ra i -m
Länder
, Pays >) ,  ■1938 1938 1939 1939 1938 1938119391939 .1938 1938 11939 1939 1938 1938|1939 1939
Mi li mk 0//o Mil . mk V/o \
Ruotsi 1116.0 272.2 274.7 231.3 13.0 14.0 15.7 13.2 404.7 67.8 98.3 51.9 • 4.8 4.'4 6.51 3.4 Sverige
Norja 159.9 24.4 23.8 25.3 1.9 1.3 1.4 1.4 95.6 24.1 27.4 24.0 1.1 1.6 1.8 1.6 Norge
Tanska 390.1 109.9 73.1 ‘56.6 4.5 ' 5.6 4.2 ■ 3.2 271.0 36.0 36.2 32.6 3.2 2.3 • 2.4 2.2 Danmaxk
Viro 82.1 16.4 23.9 15.1 0.9 0.8 1.4 0.9 65.9 12.0 12.3 12.3 0.8 0.8 0.8 0.8 Estland
Latvia 19.3 3.0 2.3 8.9 0.2 0.2 O.i 0.5 19.8 1.3 3.3 3.3 0.2 0.1 0.2 0.2 Lettland-
Puola-Danzig 234.4 36.9 32.9 36.3 ' 2.7 1.9 1.9 , 2.1 40.4 13.6 6.0 6.0 0.5 0.9 0.4 0.4 Polen-Danzig
Neuvostoliitto '109.o 16.9 7.0 8.8 1.3 0.9 0.4 0.5 43.5 5.2 7.6 7.6 0.5 0.3 0.5 0.5 Sovjetunionen
Saksa 1722.7 387.6 359.5 328.6 20.0 19.9 20.5 18.7 1279.2 199.0 220.1 , 213.6 15.2 12.9 14.6 14.1 Tysldand -
Alankomaat 370.4 71.1 71.0 46.5 4.3 3.7 4.0 .2.7 373.3 27.3 38.1 ■ 36.9 4.4 1.8 2.5 2.4 Nederländema
Belg. Luxemb. 443.9 86.0 102.4 95.8 5.1 4.4 5.8 5.5 261.2 37.3 43.6 42.1 3.1 2.4 2.9 '2.S Belg. Luxemb.
Iso-Britannia Storbritann.
ja Polij. Irl. 1857.3 389.7 341.5 281.4 21.6 20.0 19.5 I6.0 3699.8 685.4 588.6 - 564.3 43.9 44.5 39.0 37.4 0. Nord-Irl.
Ranska 188.7 36.3 49.9 47.0 2.2 1.9 2.8 2.7 277.6 67.9 41.8 42.1 3.3 4.4 2.8 2.8 Frankrike
Italia 100.5 27.3 27.7 . 28.4 1.2 1.4 1.6 1.6 155.7 58.5 28.9 29.1 1.8 3.8 1.9 1.9 Italien
Sveitsi . 155.6 34.2 34.9 34.4  ̂ 1.8 l.S 2.0 2.0 . 16.0 4.1 2:5 2.6 0.2 0.3 0.2 0.2 Schweiz
Unkari- 22.1 4.9 7.4 15.8 0.3 0.2 0.4 0;9 12.5 1.9 2.9 3.2 0.1 .0.1 0.2 0.2 Ungern
Tsekko-Slov. 167.4 37.5 22.8 25.0 1.9 1.9 1.3 1.4 15.5 l.S 3.3 3.6 0.2 0.1 0.2 0.2 Tjecko-Slov.
Yhdysvallat ' 773.6 169.0 175.9 209.4 9.0 8.7 -lO.o 11.9 773.1 174.8 217.1 . 217.7 9.2 .11.3 14.4 14.4 Förenta stat.
Brasilia 145.5 45:9 29.5 35.7 1.7 2.4 1.7 2.0 34.3 11.7 7.9 17.3 0.4 0.8 0.5 1.2 Brasilien
Argentiina 127.3 34.7 23.6 25.S 1.5 l.S 1.3 1.5 113.9 19.9 40.5 47.5 1.4 1.3 ■ 2.7 3.2 Argentina -
Japani 52.3 22.5 8:2 16.8 0.6 1.2 0.5 1.0 42.7 16.3 1.9 1.9 0.5 1.0 0.1 0.1 Japan
Muut maat 373.9 117.2 61.0 180.1 4.3 6.0 3.5 10.3 435.4 75.0 82.1 150.8 5.2 4.9 5.4 10.0 Övriga länder
Yhteensä 8612.3 1944.7 1753.0 1753.0 100.O lOO.oilOO.ojlOO.o 8431.1 1540.9 1510.4 1510.4 100.O 100.0|100.o 100.O Summa
A =  osto- tai myyntimaat. B =  alkuperä- tai kulutusmaat. —  A =  inköps- resp- försäljmngsläniler. B  — Ursprungs resp. konsumtionslän- 
der. —  A  =  pays d’achat ou pays de vente. B  — pays d'origine ou pays de consommation —  *) Tnuluction.voir page 36. >
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomiia lastförande fartyg 
N avires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorckistcritonnia 1 000 nettorckistcritonnia 'Mänad .l u k u  — Antal - 1 000 nettorekistcrton .Luku — Antal 1 000 nëttorcgisterton
M ois 1 000 tonneaux nets • 1 000 tonneaux nets '
1937 1938 1939 1937 1938 1 9 3 9 ' 1937 1938 ' 1939 1937 1938 1939
r . ' . . . . . .  ' 221 243 , 264 154 208 * 236 2 9 1 ' 295 328 ■ 218 256 296
- i i ............ ' 165 186 182 133 151 166 211 242 262 187 209 240
m ............ 179 2 1 8 . 205 144 163 174 230 - 306 315 210 246 262
IV ............ 272 304 ■ 207 211 ,363 447 288 312
V ............ 526 497 337 307 810 799 495 486
VI ..•......... '  664 644 4 1 7 . 385 1 1 3 0 1 0 7 7 '  757 627
VII ............ 735 611 • 539 480 1 2 2 1 1 0 7 4 920 7 5 6 "
VIII-............ -7 0 2 635 511 5 0 6 . 1 1 5 9 997 880 713
IX .........: . 558 531 .3 8 2 339 ■ 971 888 661 563
X ............. - 546 430 344 281 938 752 593- 506
XI : .......... 482 445 316 335 761 692 518 513
XII ............ 339 • 336 273 2 8 4 . 502 485 405 400
I—XII 5 389 5 080 3 757 3 650 8 587 . 8 0 5 4 6 1 3 2 5 587
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg . 
Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonniaHânad .luku — Antai 1 000 nettoregisterton .luku — Antai 1 000 nettoregisterton
Mois 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ■ 1939 1937 1938 1939
i  ................ 298 272 282 245' 243 '250 314 293 320 252 '  268 306
i l  ................ 194 229 242 173 203 »229 200 236 252 v 177 205 236
m  ............. 214 ‘ 274 316 188 225 255 216 294 326 191 232 ' 264
IV ............ 322 384 259 252 390 458 f 280 301
V .......... : ‘ 648 641 ' 357 373 783 - 752 439 1 433
VI ............ 926 .967 644 607 1079 1072 ' 719' 656
VII ................ 1141 999 890 705 1274 1095 942 765
VIII ............ 1006 887 797 651 1112 - 990 844 703
I X  ................ 873 786 635 503 975 ' 877 680 552
X ............ 840 708 574 . 488 945 784 620 517
X I  - . .............. 673 566 459 442 780 666. 511 499
X I I  ................ 454 .456 377 398 517 512 457 457
I— X II ■ 7 589 7169 5 598 5 090 8 585 8 029 6112 5 588
24, Ulkomainen merenkulku- eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pä olika länder.1)
,Navigation extérieure avec des divers pays.1) - - ,
Lähtö- ja 
määrämaat 
P ays de prove- 
nance et de 
destinations)
Saapuneet alukset — Ankomna 
**■ N avires entrés
fartvg •
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 
N avires sortis Avgàngs- och 
destinations­
länder
P ays de prove- 
nance et de 
destination -)
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonuia 
1 000 nettoregisterton 
" 1 000 tonneaux nets
I -
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonuia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
I - XIX 1 - i l l I - X II ' I - H I X II I - i n I - x n  1 I —m '
193711938 1938 1939 -1937 1938 193811939 1937 1938 1938 1939 1937 193811938 1939
1. R u o ts i . . . . 2 698 2 531 234 275 1 4 0 6 1 278 189 251 1 8 0 6 1 8 4 3 165 191 637 659 83 114 l . Sverige
2. N o r ja  .......... 255 175 22 18 193 116 6 14 219 108 18 16 151 30 4 5 2. N orge
3. T anska  . . . . 875 703 88 80 697 558 82 74 573 603 51 44 270 310 35 41 3. D a n m a rk  .
4 . V ir o  ............. 1 0 8 0 991 7 7 - 81 259 318 46 '4 6 1 0 3 5 855 64 71 277 264| 38 43 4. E stland  •
5. L a tv ia  . . . . 168 185 14 8 • 73 . 89 6 5 120 136 16 11 55 . 68; 7 9 o. L ett la n d
6. D a n z ig - . . . . 195 287 30 31 218 282 25 24 36 31 1 2 41 53 1 2 6. D an zig
7. V e n ä jä  . . . . .59 64 _ _ 76 55 — 163 130 — 1 119 92 — 1 7. R ysslan d
8 . Saksa. .......... 1 2 0 6 1 1 7 1 126 ' 156 915 801 92 106 1 2 5 3 1 3 2 3 136 182 731 772 104 . 119 8- T ysk lan d
9 . A la n k om a a t 267 298 39 39 299 2 8 9 ; 37 47 . 275 372 19 22 • 286 349: 19 24 9. N ederländerha
10. B e lg ia  . . . . .
11 . Iso -B ritan n ia
202 159
V
29 31 166 13.5 22 23 272 181 20 29 226 144j
1 68e!
13 23- 10. B elg ien
S torbritann ien
ja ‘ P o h j. Irl. 1 0 2 6 86è 102 97 1 0 7 0 887 94 86 2 087 1 7 9 1 228 217 2 055 216 218 11. och  N ord -Irl.
12 . R a n sk a  . . . . 31 22 ,  5 3 54 27 5 - 3 248 137 22 19 262 125 19 • 15 12. ir a n k r ik e
13. E sp a n ja  . . . 6 _ _ 6 — — — 5 3 — 2 6 4 — 2 13. Spanien
14. Y h d y s v a lla t 40 55 13 13 109 156 26 29 104 117 26 35 .2 9 3 325 69 '8 7 14. F ören ta  stat.
15 . Muut m a a t  . 479 545 64 73 591 616 . 81 90 389 399 57 56 703 707} 97 103 15. Ö v r ig ä  lander
Y h teen sä — Totot 8 587 8 0 5 4 ,8 4 3  1 905 6 132Î5 587( 711 798 8 58518 029 823 898 |6 112J5 588| 705 1 806| S u m m a — Total
■) Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua." —' Avser endast (lirekt s j ö f a r t . N umyation directe sevXement. _ 
*) Traduction, voir p a ge3S . ~
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända fràn utlandet 
Vouageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet
Vouageurs sortis
Kuukausi
Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia». MAnad Utlänningar Fiunar Utlänningar
M ois Finlandais Étrangers Finlandais Etrangers
1937 1938 1939 , 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937. 1938 1939
I  . ; . .-............. 1123 1441 ■ 1636 2 018 • 2136 2 345 1390 1471 1724 1900 1865 2199
II  .......... •........... 935 1291* 1372 1754 2 352 2 468 1411 1329 1643 1675 • 2 064 2 361
m  . .  : ............... 1722- 1 865' 2190 2 244 2 388 2 735 1546 1790 2 229 2 215 2 666 2 840
IV  ....................... 1425 2 212 ,2  546 2 749 2 099 2 919 2 433 2 722
V  ....................... ■4 708 4 600 5 523 5 478 5 342 4 934 4 890 4 836
V I . . .................. 6 691 10 000 16104 19 537 8 302 11389 11479 14 505
,V II . '.................... 7 756 8 579 27 091 ■ 26 572 6 958 7 475 » 25 400 24 886
V II I  ....................... 6 769 8019 17 995 18 460 5 472 6 511 22 228 22 614
I X  ....................... 2 876 3 659 5 072 5 527 3 234 3 508 6 328 6 691
X  ....................... 2167 2-054 3 203 3 542 2 291 2 269 .3 449 3 776
X I ' ....................... ’ 1 702 1579 2 329 2 830 1559 1566 2 284 2 808
X I I  ....................... 1885 1956 1928 2 417 1472 1570 2 084 2 680
I— I I X ■ 39 759 47 255 87 807 93 988 .*41 076 46 731 86 365 92 113
I— III 3 780 4 597 5198 6 016 6 876 7 548 ,4 347 4 590 5 596 5 790- . 6 595 7 400
Kansalaisuus 
N ationalitésl)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageus entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet,
N ationalités -1)i - xn I-III III I-XIl I - in lii
1937 1938 19.38 1939 1938 1939 1937 1938 1938 1939 1938 1939
1. Suomalaisia . . . . 39 759 47 255 4 597 5198 1865 2190 41076 46 731 4 590 5 596 1790 2 229 1. Fiimar
2. Ruotsalaisia . . . . 31119 34 619 1930 2 037 587 780 30 331 33 700 1976 2125 779 789 2. Svenskar
3. Norjalaisia___: 3179 3 990 338 343 129 96 3 048 3 914 -324 312 164 106 3. Norrinän'
4. Tanskalaisia . . . . 2 855 3 255 353 384 112 112 2 777 3155, 322 * 381 115 127 4. Danskar
5. Virolaisia......... 11 766 12 848 942 1179 322 382 11 637 12 602 861 1167 - 303 412 5. Ester ■ .
6. Latvialaisia . . . . 1127 1860 .208 340 70 ' 137 .1139 1906 204 327 84 130 6. Letter
7. Neuvosto-venäl.. 393 259 52 185 7 45 418 260 48 171 14 46 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä. 303 265 35 " 22 10 9 300 251 36 25 14 . 7. ■8. Övriga ryssar
9- Saksalaisia....... 10 670 12 259 • 1245 1313 403 483 10 576 11 991 1186 1225 438 507 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 10 212 9496 459 463 -192! 176 10 175 9 400 385 ’ '425 180 193 lO.Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 7 683 6102 213 235 97> 101 7 602 6 085 244 278 105 130 ll.Amerik. (U.S.
12. Muita ulkomaa!.' 8 500 9 035 1101 1047 459 414 8362 . 88491 1009 964 470 ■393 12. Övr. utlännin
Yhteensä —  Total 127 566 141 243| 11 473| 12 746 ¡4 253: 4 925|127 441 138 844| 11185 12 996 |4 456 5 069 Summa —  T.okil
• ' )  Traduction , voir vat/e 36.
No. 4
'.y-'-;--"***,. .r-'-T: -*y~m 
■ " . '  -  ' •  .+1
. .- ■ ,21 ■• Vf
' 26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de VÉkit. t.
Kuukausi
M&nad
' Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
M archandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaummakselikiJometrit ~ 
Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vaguaxelkilometer 
Kilom ètres d’ essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs p ropr . dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
vouageurs
M ois/ 1937 i 1938 1939 1937 1938 1939 .1937 i, 1938 ! .1939 1937 . t 1938 '1939
Mili, km Mili, mk> 1 000 t M illions de km 1 000 M illions de marcs
i . . . . 1076 1161 968 59. s 72.5 58. S 2 499 2 869 2 962 18.7 22.7 '23.7
n . . .. ‘ 1 204 1273 68.3 72.6 1312 •1 567 ■ 15.4 19.6
m .. . . 1247 1128 '77.9 ' 67.4 1748 1 725 22.9 22.3
IV . . . . 1 315 970 77.S • 57.7 1462 '1630 ■ 18.1 25.3
V . . . . 1300 1045 67.0 60.5 1521 1457 20.6 21.5 '
VI . . . . 1470 ■ 1131 67.5 59.7 1665 1797 28.1 39.6
VII . . . . 1496 1216 71.2 66.5 1652 1672 32.5 ■ • 31.9
VIII . . . . 1363 1140' 67.7 63.S 2 058 2 079 27.7 30.6
IX . . . .  - 1341 1093 64.9 62.9 2 025 2133 1 21.4 23.1
X ...... 1358 ' 1105 68.7 63.4 1536 1565 21.8 22.2
XI . . . . 1331 1090 67.9 61.0 .- 1 515 1471 18.9 20.5 ß
X I I . . . . 1209 1000 » 65.3 53.4 1813 1683- 29.1 29.2, - .
I—XII 15 710 13 352 I 824.0 761.4 20 806 21 648 275.9 , 308.5
Kuukausi
Mänad
M ois
Tulot tavaraliikenteestä —Tukom- 
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
"Egentliga utgiftcr 
» • Frais propres
Liikennevoitta (*f ) tai 
Trafikvinst (+ )  eller 
Produit net
-tappio(—) 
förlust (—)
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 '  1938 1939
Milj. mk — M illions dz marcs
i . . . . 52.1 61.1 59.2 74.0 86.8 85.9 55.0 68.1 68.S + 19.0 + 18.7 +  17.1
n . . . . 61.1 63.5 78.9 85.6 • • 61.6 75.1 + 17.3 + 10.5
m . . . . 65 .5 60.3 90.6 90.9 70.7 78.7 + 19.9 + 12.2
IV . . . . 68.3 5 9 .S 89.6 88.7 62.8 70.7 '+ 26.8 + 18.0
V ...... 59.9 61.7 83.3 • 85.6 76.7 87.9 + 6.6 — 2.3 /
V I . . . . 62.S • 61.4 93.3 103.6 76.6 85 .4 + 16.7 + 18 .2
VII . . . . 63.S 66.9 99.6 102.3 62.7 70.0 + 36.9 + 31.7
V III . . . . 62 .4 66.5 93.0 99.4 63.9 71.2 + 29.1 + 28.2
IX . . . . 63.5 ' 68.7 87.3 93.7 71:8 , 78.6 + 15.5 + 15.1
X . . . . 65.1 67.1 90.4 ■ 93.4 64.2 70.7 + 26.2 + 22.7
XI . . . . 63.9 64.9 85.9 88.3 66.1 73.1 + 19.8 + 15.2
X I I . . . . 65.1 60 8 100.1 95.0 85.7 9 3 .0 . + 14.4 + '2 .0
I—XII 753.5 768.7 1066.0 . 1 1 1 3  3 817.S 923.1 + 2 4 8 .2 +  190.2 i
¿4
ùi
'  'S
ï
4
-X
.1t
27. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1) — Voitures motrices.1) ■
, 31/a 1939
Ajoneuvot
Eordon
# 31/j 1938 a8/a 1939 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoiraamäärä oli: Antal fordon med följande aptal hästkrafter: 
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:*
Yhteensä
-Inalles
Total
Voitures ^
n
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
IL. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
U . P.
- 3 4 - v7
8 -
15
IC­
IO
20—
20
SO­
SO
4 0 -
49 .50—
Luku 
_ Antal 
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
H en k ilöau tot --P e rso n b ila r -Æ iio m o M e s 25 889 1 4 7 7  6 4 b125 335 1 4 6 3  050 , 7 117
1 1
1 9 3 2  9 9 7 3 1 0 9 4  859 14  559*25 841 1 4 9 9 2 0 0
K a u p u n g it— Stiider— V il le s .................. 1 1 7 1 4 723 9 4 811  415 713 052 — 5 64 8 1 1 1 9 2 1 1 5 2 1 6 1 4 7 603,11 711 735 132
M aaseu tu  —  L a n d sb ygd  —  Cam pagne 
A u to -om n ib u ssit  —  A u to -om n ibu sar —
1 4 1 7 5 753 695 13 920 - 749 998 — 2 53 11 2 1  805|l 957 
1
3 245 6 956 1 4 1 3 0 764 068
A u tobus  .......... ' ............................................. 2 927 218 196 2  991 224 761 — __ — 8! 9 106 2  897 3 020 227 389
K a u p u n g it— Städer— V  M e s .................. 1 3 3 2 1 0 1 1 9 1 1 4 0 8 106 905 — — “ --- — 3 6 42 1 3 7 8 1 4 2 9 108 774
M aaseu tu  —  L a n d sb ygd  —  Cam pagne 
K u orm a -a u to t —  L astbilar —  C am ions
1 5 9 5 117 005 1 5 8 3 117 856 "— — , --- — 5 3 64 1 5 1 9 1 5 9 1 118 615
a u tom ob iles ........................... ......................... 17 025 1 1 1 5 1 8 6 18 292 1 1 8 1 0 0 9 — 3 8 2 I 1 1 076 741 3 000 13 660 18 509 1 1 9 9  207
K a u p u n g it— Stiider— V il le s . : ............. 7 782 48 9  783 8  485 526 983 — 9 6 -6 517 430 1 6 7 7 5 937 8 575 '  534 964
M aaseu tu  —  L a n d sb yg d  —  Cam pagne  
M oottoripyörä t —  M otorcyk lar —  M oto-
9 243 625 403 9 807 654 026 — ï 2 15 559 311 1 3 2 3 7 723 9 934 66 4  243
‘ cyclettes : ........................................................ 6 209 62 987 6 1 0 6 61 804 1 2 3214 18 2078 796 632 36 1 — 6 1 9 3 62 904
K a u p u n g it —  Stiider—  V illes ................. 1 9 3 4 .21 738 1 8 8 8 20 953 290 424 656 282 258 20 — — 1 9 3 0 2 1 6 1 5
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ' 4  275 4 1 2 4 9 4  218 40  851 942 994 .1422 514 374 16 . 1 — 4 263 4 1 2 8 9
l) Autorekisterien mukaan.— Enligt automobilregistren— Bnrègistrèes.
I
22 1939 '
28. Tukkuhintaindeksi.1) — Partiprisindex.1) — Indices des prix de gros.1)
Kuukausi 
Mänad 
s M ois
I. Kotimarkkinata- "  
varain yleisindeksi. • 
I; Generalindex för' 
hemmamarknads- 
varor *
1, Ind ice général du  
marché intérieur
, * ßyhmäindcksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta 
saadut elintar* ,
'  vikkeèt
Animaliska livsmedel 
Denrées animales .
Vilja ja viljatuotteet 
Spannm&l och spann- 
màlsprodukter 
Céréales et 
leurs produits
Muut kasvikuunasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga végéta-' / 
biliska livsmedel 
Autres denrées 
végétales
Kehut
Foderraedel
Fourrage
1936 1937,1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936|1937|1938|1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937|1938¡1939
i . . . . 101 112 119 113 •103 106, 119 121 101 117 113 101 92 97 ' 95 100 101 124 139 123
il . . . . 101 116 118 113 107 110 118 121 101 123 112 100 93 98 94 101 100 130 138 133
m  . . . . 101 120 116 113 104 110 116 117 102 123 109 100 93 99 93 101 100 132 134 129
IV . . . . 101 122 115 98 105 117 102 124 107 93 99 93 101 132 133
V . . . . 101 122 113 98 106 118 102 122 106 93 98 93 101 132 137
VI 102 122 112 101 106 115 101 120 105 95 98 95 100 131 130
VII . . . . 103 124 112 104 111 116 102 120 105 96 100 96 101 130 128
VIII . . . . 104 125 111 105 117 119 104 118 102 95 99 97 105 130 123
IX . . . . 104 126 111 103 119 122 104 116' 100 ' 93 98 94 107 131 124
X . . . . 106 125 111 106 121 121 108 117 101 93 97 95 113 139 122
XI . . . . 107 123 112 105 119 123 110 116 101 93 96 95 115 140 119
XII ..... 109 122 113 106 120 123 113 114 101 • 94 97 96 117 139 121
I—XII 103 122 114 103 113 119 ♦ 104 119 105 94 98 . 95 105 133 129
Kuukausi 
. Mânad 
M ois
* Syhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes ~
Lannoitteet
Gödningsmedel
E ngrais
Polttoaineet 
ja voitcluöljyt 
Bränsle och 
smörjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
MetaJler och metaU- 
industrivaror 
M étaux et produits 
de Vindustrie ' métallurgique
Kivi-, savi- ja , lasitavarat 
• Sten-, ler- och 
• glasvaror 
Ouvrages en  pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-tek- 
nilliset tavarat 
Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
1936¡1937|1938 1939 1936 193711938 1939 19361937 1938 1939 1936 1937 193811939 1936|1937|1938|1939
• i . . . . 106 107 111 107 107 112 137 122 100 115 127 119 102 105 117 115 101 102 103 98
il . . . . 107 107 111 107 108 113, 136 120 101 122 ,124 118 103 108 115 114 101 102 102 1 98
m  . . . . 107 108 114 109 109 123 131 120 101 131 123 118 103 109 115 115 101 102 102 V 98
. IV . . . . 107 109 113 109 125 127 101 131 122 104 110 115 , ,100 103 101-
. V . . . . . 108 ■109 113 106 126 125 101 131 122 103 110 113 100 103 100
VI .’... 108 111 112 104 130 122 100 131 121 101 109 111 100 104 99
VII . . . . 107 106 108 106 129 122 100 132 121 101 109 111 100 104 99
VIII . . . . 102 106 108 107 132 121 101 133 119 101 109 113 100 104 99
IX . . . . 102 109 104 108 136 121 101 131 119 103 109 113 99 104 99
X . . . . 103 110 105 107 138 121 102 130 121 103 109 113 100 103 99
XI . . . . 103 110 105 108 138 •122 106 128 120 102 110 113 100 103 100
XII . . . . 104 110 105 109 138 123 110 127 120 103 111 115 V101 1041101
I—XII [105 109 109 107 128 126 1102 1128 [122 ! 1 102 1 109 1114 1100 1103 ■100 .
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des differents groupes
Vuodat ja nahka- Kautsu jci kautsu- Kehruuaineet ja Paperivanuke, pahvi
Kuukausi tavarat tavarat j a paperi
Hudar och Kautschuk och Pappersmassn Travaror
lädervaror » / kautschukvaror papp och papper B ois et ouvrages
P eau x et articles Caoutchouc et a/rtic• Pâte à papier, car- en  bois
en  cuir , les en  caoutchouc m atières ton et papier
1936|1937 1938 1939 193611937 1938 1939 1936|1937|1938|1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 107 112 111 108 102 115 102 106 102 108 104 97 99- 105 123 102 101 136 158- 144
i l  . . . . 107 114 108 107 104 115 102 105 102 109 102 97 100 112 119 102 102 143 158 140
m .... 107 124 107 108 104 119 102 106 103 111 101 96 100 113 117 102, 103 149 153 145
IV . . . . 105 126 107 104 '119 99 103 112 101 100 117 114 104' 158 148
V . . . . 103 127 102 104 114 99 103 112 100 100 118 112 106 160 143 _
VI •.-... 100 126 100 104 113 100 < 103 112 100 100 118 112 109 167 141
.VII . . . . 100 127 102 106 113 103' 104 111 99 -100 119 111 113 171 139
VIII . . . . 101 127 104 105 108 105 103 110. 98 100 124 111 117 179 133
, I X 102 125 105 105 108 105 103 109 98 100 124 111 124 189 131
• X  . . . . 103 122 109 106 104 106 104 107 98 100 124 111 131 186 131
XI  . . . . 102 115 109 109 102 106 105 105 .98 100 124 105 130. 180 139
XII . . . . 109 114 108 113 103 106 106 105 97. 105 124 105 - 132 168 144
I—XII, 104 122 106 .106 111 103 103 109 100 1 100 118 113 114 166 1431
■) Uusi sarja, vuodon 1935 hinnat =  100. — .Ny sorie, 1936 ilrs pris =  100. — Nouvelle série, les prix  de 19351= 100. '
I
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisindex (forts.) — (suite.)
Kuukausi
Mànad
M ois
Erikoisindeksit — Specialindices -  Indices spéciaux
K otim aiset tavarat 
Inhemska varor 
Produits nationaux
Siitä —  Därav - -  D ont
Tuontitavarat 
Im porterade varor . 
Produits importés
Maataloustuotteet 
Lantbruks- 
produkter 
Produits agricoles
Metsätalous­
tuotteet 
Skogshushâll- 
ningsprodukter 
Produits forestiers
Teollisuustuotteet 
Industriprodukter 
Produits industriels
1936|1937 1938119391936 1937 i 1938 1939 1936119371193811939 1936[ 1937 193811939 1936 1937 1938 1939
i . . . . 102 114 124 118 103 110 120 118 103 134 160 145 100 108 114 109 98 109 110 103. n .... 103 11S 123 117 107 115 118 119 104 140 160 140 101 112 112 109 98 112 108 103m . . . . 103 121 121 118 105 117 115 115 106 148 155 145 101 114 112 110 99 117 106 103IV . . . . 102 123 119 101 113 115 107. 156 150 101 116 111 99 118 105V . . . . 102 124 118 100 112 117 108 158 145 101 116 110 98 117 104 '• VI 103 124 117 ' 103 109 115 110. 164 144 102 116 110 98 118 102•VII___ 105 126 117 105 115 117 114 168 141 102 117 109 98 118 103VIII . . . . 106 129 116 105 117 119 118 178 134 102 117 109 99 117 ■102IX . . . . 107 131 115 102 118 118 124 189 132 103 116 108 99 116 102X . . . . 109 131 115 104 118 117 130 188 132 104 -116 109 100 114 104Xi . . . . 109 129 117 105 118 119 129 182 141 104 115 108 103 111 104XII . . . . 111 127 '118 108 119 120 131 170 146 106 115 109 105 111 104
I -X II 105 125 118 104 115 117 115 165 145 102 115 110 100 115 104
Erikoisindeksit — Spccialindices — Indices spéciaux
Kuukausi
Mânad
M ois
, Tuotantohyödykkeet 
Produktionsförnö- 
denheter
B iens de production
■ Kulutustavarat 
Konsum tionsvaror 
B iens de con­
sommation
Jalostamattomat ja  vähem­
män jalostetut tavarat —  Obe- 
arbetade och oväsentligt bear- 
betade varor — A rticles bruts 
et articles ayant subi 
une transformation simple
olennaisesti 
jalostetut tavarat 
VäsenÜigt bearbe- 
tade varor
/■Articles ayant subi 
une transformation 
plus avancée
1936 1937| 1938 1939 1936 1937 1938 1939 193611937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  .... 102 118 126 117 98 102 108 107 102 119 127 119 99 103 109 'l05n ___ 102 123 125 116 100 105 107 107 103 125 126 118 99 105 107 105
m  .... 103. 128 122 117 99 106 105 106 103 130 123 118 99 106 107 105
IV . . . . 103 131 120 97 105 105 102 132 120 99 107 107
V ____ 103 131 118 97 105 105 102 132 119 99 108 106
IV ......... 103 132 117 98 105 104 103 132 117 100 108 106 1
VII .... 105 133 117 A 100 108 105 105 134 117 100 109 105'
V III ____ 106 135 115- 100 109 106 106 137 116 100 109 105
X I  . . . . 108 136 114 99 109 105 108 138 115 100 109 105
Ä  .... 110 134 115 100 109 105 110 137 116 100 109 105
X I  ____ 111 132 116 100 109 106 112 134 118 100 109 105
X II  .... 114 129 117 100 109 106 115 131 120 101 109 105
I - X I I 106 130 119 99 107 106 1 106 132 120 1 100 108 106’
Ryhmüindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Kuukausi
Mânad
M ois
(cif) yleisindeksi 
II, Generalindex för 
importvaror (cif)
I I .  Indice général 
( c . i . f . )  des marchan­
dises importées
Vilja ja vilja­
tuotteet 
SpannmAl och 
spannmAJs- 
produktcr 
Céréales et leurs irro- 
duits
Muut kasvikun-. 
nasta saadut elin­
tarvikkeet 
Övriga vegetabi- * 
liska livsmedel 
Autres denrées végé­
tales
Rehut
Rodermedel
Fourrage
•
Lannoitteet 
Gödningsmedcl 
' Engrais
1936 1937 193811939 1936 193711938 1939 1936|1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936; 1937 1938 1939
i ........ 102 121 119 109 108 165 162 94 97 123' 96 97 102 143 157 126 108 109 n o 108
i l  . . . . 101 124 117 108 105 163 159 94 98 •125 91 96 101 143 153 122 109 109 111 108
m  . . . . 101 130 114 108 106 171 147 91 97 126 89 97 101 142 -148 120 109 110 113 112
IV . . . . 101 131 112 106 180 142 97 126 85 103 144 139 109 110 113
V  . . . . 101 131 111 104 171 131 96 126 87 103 143 138 109 110 113
V I . . . . 100 131 109 103 166 129 97 128 88 104 140 136 109 111 112
V II . . . . 102 132 110 111 183 120 100 126 r89 113 144 140 105 104 105
V III . . . . 103 131 108 126 171 108 102 124 92 121 142 130 101 104 106
IX  . . . . 104 130 108 126 162 106 101 123 96 122 143 125 103 108 1051
X  . . . . 106 127 109 f 138 166 98 103 121 93 124 148 123 105 109 107 *
X I  . . . . 109 122 109 134 165 95 113 103 96 124 149 118 105 109 107
X II  . . . . 114 120 110 152 156 '94 115 98 97 1 134 152 124 108 n o 107
-  I -X II 104 128 111| 118 168 124 101 121. 911 113 144 136 107 109 109
* \
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28. Tukkuhintaindeksi. (jatk.) — Partiprisindex (forts.) — (su ite ) .
Kuukausi
Mânad
M ois
ltyhmäindeksit — Grappindices — Indices
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsle och 
'smörjoljor 
• Combustibles et hu i­
les de graissage
Metallit ja metajli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
M étaux et produits 
de l ’ industrie 
métallurgique
Kemiallis-teknil- 
liset tavarat- 
Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
Vuodat ja 
nahkatavarat 
Hudar och läder- 
• varor 
P ea u x  et articles en 
cuir
Kautsu ja 
koutsutavarat 
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutshouc et articles 
, en caoutchouc
193619371938 1939 193619371938 193919361937|19381939 1936119371938|1939193619371938 1939
i  . . . . no’ 120 134 111 100 118 129 122 101 101 106 104 113 127 107 105 108 151 111 123
• il . . . . 106 123 126 111 '99 126 127 121 101 101 105 103 115 127 100 100 112 151 110 121'
m  . . . . 102 128 118 108 100 135 126 121 100 101 105 103 115 145 98 102 114 163 109 124
IV . . . . 103 136 117 99 135 124 ' 100 102 103 110 144 98 115 164 100
V ......... 105 142 115 98 134 124 99 101 102. 103 136 90 114 150 99
V I  . . . . 104 147 113 98 137 122 99 103 102 98 .132 84 115 146 103
VII  . . . . 102 148 112 98 138 123. 99 103 103 98 133 90 118 146 114
V III . . . : 103 149 110 100 139 119 99 103 103 101 ■132 93 118 131 119
I X  . . . . 104 151 110 100 139 120 98 102 103 106 129 93 118 129 120
X  . . . . 108 146 113 101 136 122 99 101 104 106 126 105 121 118 124
X I  . . . . 109 138 113 106 133 122 99 101 105 111 110 105 130 111 123
XI I  . . . . 112 137 113 , 111 132 122 100 100 105 120 110 104 143 ,112 123
I— X II 106 1139 116 101 134 123' 99,| 102 104| 108 129 97 1119 1140 113|
Kuukausi 
Mânad 
M ois  »
des différents groupes IIP Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi. 
III. Generalindex 
för exportvaror 
(fob).
I I I .  Indice général 
(f. o. b.) des m ar­
chandises exportées
ltyhmäindeksit —
Kchruuaineet ja 
kutomatavarat . 
Spânadsâmnen 
och textilvaror 
M atières textiles et 
ouvrages en ces m a­
tières
Eläinkunnasta 
saadut elintarvik­
keet
• Aniraaliska 
Uvsmedel 
Denrées animales
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industri varor 
M étaux et produits 
de l ’ industrie 
métallurgique
« 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i .... 10Ö 115 100 ' 95 97 134 145 n i 113 95 116 117 106 134 133 130
ii .... •100 116 98 94 98 144 137 113 111 101 111 112 107 .156 131, 128
m  .... '101 120 98 95 99 156 130 114 103 108- 100 106 108 180 131 129
IV . . . . , 102 121 97- 99 162 125 88 95 105 no 167 131
V . . . . 102 120 96 101 164 119 90 93 111 109 164 127
VI . . . . 103 119 95 103 165 114 96 94 108 109 161 126
VII . . . . 104 117 96 107 168 112 104 106 111 no 164 128
VIII . . . . 103 115 94 109 168 111 110 112 114 112 165 130
IX . . . . 103 112 94 113 165 111 111 125 123 114 158 132
X ....... 104 107 ' 96 116 158 110 117 134 118 121 144 134
XI . . . . 107 102 95 120 153 110 116 137 129 125 133 135
XII . . . . 112 100 95 128 147 109 107 138 126 129 133 132
I—XII 103 114 96 | 108 157 119 I 105 111 114 113 155 131 '
Kuukausi 
Mânad 
- M o  <
Gruppindices — ind ices des différents groupes
Vuodat
Hudar
P eaux
Kehruuaineeb ja 
kutomotavarat * Spânadsâmnen och '  
textilvaror
M atières textiles et ouvrages 
en  ces matières
Paperivanuke, pahvi ja „  
paperi
Pappersmassa, papp och
papper
Pâte d papier, carton et 
papier
Puutavarat 
Trävaror’ 
D ois et ouvrages 
bois
en
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 19371 1938 1939
i . . . . 123 143 89 95 100 111 106 95 98 142 164 104 93 134 136 116
n  . . . . 118 135 81 95 100 n i 101 95 98 149 148 105 94 •146 135 119
m  . . . . 118 144 77 101 100 113 101 95 100 167 137 104 95 153 131 123
IV . . . . 119 144 77 100 124 101 103 • 178 126 97 159 128 '
V . . . . 113 132 74 100 123 95 104 182 117 98 161 123
VI . . . . 109 125 71 100 116 95 104 187 112 102 161 118
VII . . . . 114 133 80 100 114 95 106 189 110 108 162 113
VIII . . . . 119 131 . 86 106 111 95 107 189 110 111 162 111
IX . . . . 127 123 88 .104 112 95 110 188 107 116 154 112
X . . . . 127 101 92 103 105 95 111 182 107 120 146 110
XI . . . . 135 92 94 103 103 96 118 181 104 123 136 110
. XII . . . . 141 89 95 105 105 95 133 170 104 128 132 110
. I—XII 122 | 124 84 102 112 97 O 00 175). 120 | 107 151 120 !
/
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaijiiandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi
Mânad
Mois
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskumraad 
Bail non écrémé
Meijerivoi 
V Mejerismör ' 
. Beurre, 1 choix
Margariini 
, a Margarin
Margarine ,
Paistinrasva 
Stekfett 
1 Friture
’ Juusto, 
kokorasvainen 
Ost, helfet • Fromage, gras .'
1937 |1938 1939 1937 1938 1939 -1937 1938 [ 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 1: 57 , 1: 84 1: 86 26:14 28: 90 31:02 15: 89 15: 27 14: 88 16:10 15:97 15: 56 21:73 22:21 22:41
i l . . . . 1:59 1:80 1:86 27:42 28: 88 31:03 16:12 15:26 14: 82 16:37 15:86 15: 39 22: 06 22: 24 22: 64
-III : . . 1:59 1:75 1:80 27:71 29:53 29: 66 15: 97 15:14 14: 72 16:38 15:69 15: 38 21:96 22:10 22: 65
IV . . . . 1: 59 1:71 26: 47 29: 90 15: 90 15:11 16: 40 15: 65 21:92 22:18
V .. : 1:56 1:70' 26:19 30:46 15: 92 14: 96 16: 44 15: 72 22:01 22:15
VI . . . . 1:56 1:68 - 25:80 29: 04 15: 76 14:91- 16: 30 15: 78 21:99 22:18
' VII ..-.. 1:63 1:67 27:11 28: 22 15: 73 14: 94 16:33 15: 68 / 21: 99 22:29
VIII . . . . 1:76 1:74 29: 68 29: 20 , 15:65 14: 93 16:26 15: 63 22: 06 22: 33
IX . . . . 1: 78 ■1: 79 31: 69 30:74 15: 61 14: 95 16: 30 '15:62 22:14 22: 35'
X  . . . . 1: 91 1:84 30:71 30:80 15: 60 14: 99 16: 32 15: 65 22:24 22:30
X I . . . . 1: 90 1:86 30:11 31: 54 13: 74 15'01 15:83 15: 64 22: 09 22:34
X II . . . . 1: 88 1: 86 29: 35 31:18 15: 09 14: 92 16:04 15: 58 22:17 22:32
I -X II , 1: 69 1: 77 28: 20' 29:87 ' 15:58 115:03 . 116: 26 115: 711 122: 03 i 22: 25 1
Kuukausi
Mânad
Mois
Munat — Ägg 
Oeufs
Perunat
Potatis
Pommes de terre -
Herneet, kuivatat 
Ärtcr, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, ulkora., 
paras laji — Vetemjöl, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, l choix
Ruisjauhot 
Râgmjôl _  
Farine de seigle
1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1938 | 1939 1937 1938 1 1939
Markkaa 4tiulta 
Mark per tjog 
Marcs par 20 pièces
Markkaa 5 litralta 
Mark per 5 liter 
Marcs par 5 litres *
* * Markkaa kilolta— Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 16:16 21:72 2 1 :1 0 2:69 3: 29 3: 93 5:01 5:17 5: 30 6:15 '5:99 5: 35 3:08 3:11 2: 96
i l . . . . 15:97 19:67 19: 45 2:84 3: 36 4: 02 5: — 5:19 5: 31 6:34 5: 90 5: 38 3: 32 3:06 2:94
m . . . . 17: 66 18: 24 18: 32 3:02 3:43 4:18 4:99 5: 20 5: 36 6:37 5: 80 5:38 3:36 3:07 2: 95
- IV . . . . 16: 00 17: 41 3: 02 3:51 5: 05 5: 22 6: 48 5: 67 3: 38 3:06V . . . . 13:51 16: 57 2:96 3: 62 5:04 5: 20 6:47 5: 63 3:41 3: 05 »
VI . . . . 13: 58 15:88 2:93 3: 63 5: 04 5: 22 6: 48 5: 56 3:41 3: 04
VII : . . . 16:13 17: 32 2: 84 3:78 5: 06 5: 24 6:48 5:53 3: 41 3: 04
VIII . . . . 16: 67 18: 60 2:72 3: 71 5:08 5:28 6:45 5: 46 3:36 3: 02IX . . . . 17:11 19:86 3:40 4: 07 5:06 5: 24 6: 39 5:31 3:27 2: 99
• X . . . . 19:99 21:49 3:11 3:74 5: 06 5:22 6: 38 5: 31 3:17 2: 97
X I . . . . 21: 39 24: 24 3: 09 3: 75 5: 05 5: 24 6: 32 5:34 3:11 2: 96
XII . . . . 23: 41 23: 07 3:19 3:80 5:10 5:27 6: 25 5: 35 3:10 2: 95
I—XII 17: 30 19: 50 I* 2: 95 3: 60 5:05 5: 22 6: 38 5: 57 3: 28 3: 03
Kuukausi
Mânad
Mois
Kaurâsuurimot, litistetyt 
Havregryn, maiîglade 
Gruau, d'avoine calandré
Riisisuurimot 
Risgryn 
Gruau de riz
Ruisleipä, pehmeä 
Râgbrôd, mjukt 
' Pain de seigle.
1 choix
Ruisleipä, kova (näkki­
leipä)
Rägbröd, hârt (spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(Heinilillä) 
N ötkött.'färskt 
> (soppkött) 
Boeuf à bouillir
1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
' Markkaa kilolta - f  Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 4 :3 7 4: 76 4 :5 1 - 6 :4 1 6 :6 2 6: 51 3: 62 3 :9 2 3: 86 6 :8 4 7 :1 5 7 :1 8 .8 :  63 8 :9 9 9: 85
i l . . . . 4 :4 8 4: 75 4: 51 6: 47 6 :6 2 6: 51 3 :8 3 3 :9 1 3: 86 7 :0 2 7 :1 7 7 :1 7 8 :6 7 9 :0 3 9: 89
m . . . . 4:  53 4:  72 4 :5 0 ' 6 :4 8 6: 60 6: 52 3: 86 3 :9 1 3 :8 7 7 :0 9 7 :1 7 7 :1 7 8: 70 9 :1 3 1.0 :13
IV . . . . 4: 59 4: 68 6 :5 3 6: 60 3 :8 9 3: 89 7 :1 2 7 :1 8 8 :7 1 9 :3 7
Y . . . . 4: 62 4 :6 6 6 :5 5 6 :5 7 3: 90 3 :8 8 7 :1 2 7 :1 7 8 : 69 9: 56
,  V I . . . . 4 :6 6 4: 63 6: 57 6: 57 3: 92 3: 87 7 :1 2 7 :1 9 8 :7 8 9 :6 3
V I I . . . . 4 :6 8 . 4 :6 3 6 :5 7 ' 6 :5 7 3 :9 3 3 :8 8 7 :1 4 7 :1 8 9 :2 0 1 0 :1 0 '
V III* .. . . 4: 67 4: 61 6 :5 7 6: 54 3 :9 4 3 :8 9 7 :1 4 7 :1 8 9 :4 3 1 0 :3 7
IX  . . . . 4 : 64 - 4 :5 7 6: 56 6 :5 0 3 :9 5 3 :8 9 7: 15 7 :1 4 9 :3 0 10: 37
X  . . . . 4 :6 9 4 :5 7 6: 56 6 :5 1 , 3 :9 4 3 :8 7 7 :1 4 7 :1 6 8: 96 1 0 :1 0
X I  . . . . 4 : 72 4: 55 6: 58 6: 50 3: 93 3: 87 7 :1 7 7 :1 7 8: 62 9: 91
X I I . . . . 4:  72 4: 52 6: 60 6 :5 1 3: 93 3: 87 7: .17 7 :1 7 8: 73 ■ 9 : 8 2
I— X II 4: 61 4 :6 4 6 :5 4 6 :5 6 3 : 8 9 i  3 :8 9 * ■7:10 i 7 :1 7 8 :8 7 9 :7 0
\ 1) Luvut ovafc vàliitbaiskaupiLi keskihUrtoja 36 pxikkakimaan hintafciebojsn mukaan. — Siffrorna iiro geiioniiiiibtspris for mhiuhhandclii
ealigt prisuppgifter frA:i 35 orber. — Dis dnirées (Uimsnl'tires d’après tés données de 36 localités.
, . . '
4
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.): — (suite).
Kuukausi
Mftnad
Lampaanliha, 
tuore, paisti 
F&rkött. färskt, stck 
M outon à  rôtir
Sianliha, suolattu 
Flask, saltaf 
P ore , sale
Silakka, tuore 
. Strömming, färsk 
H arengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
H arengs bait, salés
‘ Silli, suolattu 
' Sill, saltad- 
H arengs, salés
M ois '’ 1937 r 1938 1939 1937 1938 I 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939'
'Markkaa kilolta —- Mark per kg — M arcs par kg •
i . . . . 12: 65 13: 57 13: 86 14: 27 15:35 15: 46 4:06 4:'66 4: 61 3: 79 4: 03 4:09 7: 36 7: 58 7:62
À .■ il . . . . 13:15 14: 01 13: 95 15: 24 15: 41 15: 24 3:81 4:39 4: 43 3: 82 3:91 4:13 7:45 ' 7: 59 7:56
in .... 13: 57 14: 31 14: 22 15: 21 15: 39 15: 21, 3:64 4:66 4: 97 3: 91 ■ 3: 95 4:16 7:52 7:61 7: 55
TV-.. . . 13: 68 14: 44 14: 92 15: 33 3: 59 v 4: 30 3: 89 3:97 7: 55 '7:57
y  . . . . 13: 63 14: 33 14:81 15:32 2:46 3:13 3:83 3: 90, 7:49 7:51
V I . . . . 13:65 14: 33 .14: 74 15: 09 2:35 2:59 3: 73 3: 96 7:45 7:57
V vu . . . . 13:80 14: 51 ' '15: 22 15: 23 3:26 3: 38 3: 73 3: 89 7: 54 7:68
V III . . . . 13: 78- 14: 61 15:15 15: 49 ■'C, 3: 69 4: 02 3: 83 3: 97 7: 68 7: 64
> I X  . . . . 13:58 14: 4i 15:17 15: 54 4:11 4:14 3:92 3: 94 il-. 72 7: 56 •
X  . . . . 13: 02 13:77 15: 35 15:52 3: 74 4:19 • 4: 01 4:00 7:77 7:60
X I  X . . . 12:71 13: 35 15:13 15: 37 3:65 4:04 4: 00 4:09 ' 7:65 7:64
•>. • X I I  ....... .13: 24 13: 54 15:57 15:33 , 4:49 4:12- 3: 99 4: 07 7: 56 , 7: 60 .
I— X II; J 13: 37 14:10 15:07 15:36 3: 57 3:97 ■ J 3:87 3:97. 7: 56 7:60
Kuukausi
Mânad
M ois
Kahvi, paahta- 
maton /
■ Kaffe, obrant 
Café, non torréfié
■ Palasokeri 
, Bitsocker 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, 
v • kotiinajettuiua 
Björkved, hemkörd 
' • P ois de chauffage
Paloöljy 
Petroleum ’  ■' 
Pétrole '
Savukkeet '  
Cigarretter / 
Cigarettes
1937 1938 1939 '1937 1 19381 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1-1938 11939-
-
Markkaa kilolta — Mark per kg 
M arcs par kg
Markkaa syleltä (4 m8) 
Mark per fainu (4 m3) 
M arcs par im 3
Markkaa litralta 
Mark per liter 
M arcs par litre
.Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
■Marcs par boîte
i . . . . 25: 26 22: 04 26:43!) 8 34 8: 53 8: 46 268: 68 319:41 313: 68 1:67 1: 73 1: 73 4: 30 4:30 4: 30
il . . . . 25: 35 21: 70 26:45!) 8 39 8: 50 ■8: 49 274: 70 319:84 310: 23 1:66 1:73 1:73
m  . . . . 25:45 21:64 26:44!) 8 45 8: 51 8: 52 279: 32 317: 70 310: 94 ’ 1:71 1:72 1:73
-IV  . . . . 25: 51 21:63 8 49. 8:46 281:83 317: 79 1: 72 1: 72 4: 30 4: 30
V ..... 25: 56 21:50 -8 54 8: 41 287: 04 317:49 ' 1:72 1:72
• -VI . . . . 25:80 21:46 ' 8 56 8:36 286: 88 316:18 1:71 1: 72
' VII . . . . 25: 73 21:43 ■ 8 55 8: 35 291:25 313:19 1:70 ' 1:72 4: 30 ‘4:30
VIII . . . . 25: 70 21:38 8 53 8:35 296: 59 310:79 1:72 1:74
IX  . . . . 25: 70 21: 40 * ■8 53 8:31 302: 65 311: 21 1: 73 1:74
. X 25:73 21:34 8 53 8: 46 311: 55 309: 52 1:73 1: 74 4: 30 4: 30
XI . . . . 25: 62 21: 30 8 66 8:44 314: 82 309: 76 1:73 .1:74
XII . . . . 24:97 21: 32 \8 67 8:46 318: 99 309:'81 1: 74 1: 73 '
. ¡I—XII 25: 53 21:51 8 52 8: 43 292:86 314:39i 1:71 1: 73 4: 30 4: 30
' 30; Elinkustannusindeksi.2) — Cevnadskostnadsindex.2) — Nombres-indices du coût de la vie. 2)
■ ■ Kuukausi 
Mänad 
M ois
Kaikki 
Telinkustan- 
( mikset 
Totalindex 
Indice 
totale *' «
Siitä: — Därav: — D on t:
Ravinto ' 
Föda
N ourriture
Asunto
Bostad
Logement
.Valo ja lämpö. 
Ljus och vanne 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Bekläduad
Vêtement
Verot 
Skatter . 
Im pôts
.Muut menot 
Övriga utgifter- 
Autres
.1938 '1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 .1938 1939. 1938. ' 1939 1938 1939
. r ......... .. 108 109 109 110 109 115 138 136 107 105 90‘ 94 ‘ 105 106
n  ........... 108 110 138 135
m 108 ‘109 í  38 ' 135- ‘ * \
IV ......... 107 106 109 . 138 105 90 106
- .V  ........... 106 138 -
VI 105 137 »
VII ......... •106 106 109 136' 105 90 105
VIII' ....... c 109 136 '
IX 109 136 . v_
' X ' ......... 109 110 . 115 135 105 90 105
x i  ....... : 1Ï0 .. 135
XII ......... 110 135 •
. I—XII 1 108 108 . 111 137 105 ! 90 105 1 >
- l ) Paahdettu. — Briint. — Torréfié.,— '
2) V. 1935 =  100. -  Ar 1935 =  100. —‘ Alinée J035 «  JOO. . /
i
f
-No. 4
31. Julkiset työnvälitystoimistot. v 32. Työnseisaukset. .
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Arbetsinställelser.
Bureaux de placement publics. / Arrêts du travail.
Kuu-
kausi
Mânad
M ois
Työhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres (le travail
Työnhakijoita kuu* 
kaudea lopussa 
Arbetssökande" vid 
männdens slut ‘) 
Personnes cher- 
chant du travail *)
Alkaneita työn­
seisauksia 
Päbegynta ar- 
betsinställclser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgiva.ro 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem.berörda 
sarbetare ! 
Ouvriers atteints
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1’937¡ 1938 1939
■ i 16 085 15 0S6 16 390 5 689 8 973 .9 049 6 805 4 579 5 006 1 3 1 13 172n 9 957 9194 10 224 5 517 6 709 7 385 5 383 4 544 4 412 2 _ 1 5 *_ 1 564 12. m 8 064 9 310 Il 997 5 733 7 446 8193 4 482 3 635 4 331 1 . 3 4 15 39 9 ios 499 666IV 9 004 9 294 8 675 8 278 3 551 3 462 3 4 30 19- 3 623 570V - 8 352 11 732 • 8 040 11149 3126 2 963 13 8 116 1142 615VI 7 662 89.80 7188 7 691 2 076 2 414 • 7 7 14 2371 810VII 6179 7 371 5 650 7179 2 089 2186 . . 1 3 1 22 70 293VIII 7 965 9 402 7 354 8960 2 794 ■2 747 ■ 3 1 5 21 198 124'IX 9 304 ,10 497 8 452 9 342 3 450 3192 v_ 1 1 • Iñí
. X 9 418 11 363 7161 10 223 s 3 705 4 041 3 _ 3 1 124 _:XI 9 747 13 025 6 916 8129 3 924 5172 1 1 1 1 8 128’XII 9.730 11139 .8 086 7 027 • 3 770 4 294 2 — , 2 80 _
I-X II 111 467 126 393 84 461 101106 37 28 193 049!E—III 34 106 33 590,38 611 16 939 23 128 24 627 16 670 12 758 13 749 4 . 3 8 21. 39 685¡ 499 850
’) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa.kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförcnecUingsanstaltcma registrercule "arbets- 
sökande den sista iördagen i mänaden. — Sombre- des, personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement cl la' fin  du m ois. ■
'i• .Ü
' v
. I*
•Vl
33. Teollisuuden työmarkkinat. -=■ Arbetsmarknaden inom industrin.
Marché du travail dans Vindustrie.
, Jatkuvat indeksiluvut *) — ï ’ortlopande inclextall) — Indices continus'1)
Työntekijöitä — Arbctare — Ouvriers
Neljännes
Kvartal
Trim estre
Kotimarkkina­
teollisuus
Hcmmamarknads-
industriu.
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industrie de 
l’exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total
Kotimarkkina- 
' teollisuus 
Hemmamarknads- , 
industrin 
Industrie du 
marché indigène
Vientiteollisuus 
Èxportindustrin 
Industrie de 
l’exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 \ 1938 ¡-1939 1937¡1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 130.6 llÖ .d 140.6 95.8 101.6 94.2 113.5I-123.9 1117.7 127.5|i 41.s 134.3 91.1 98.0 90.3 109.1 120.0 112.6¡i 124.8 130.C 96.0 98.9 110.6 115.0 '131.4 134.8- \ 102.0 101.9 117.3 119.1ITI- 140.2 141.9 98.5 87.7 117.4 112.5 136.2 135.5 99. i 86.4 • 114.2 107.6IV 134.0 132.8 86.0 77.9 107.S 102.9 | 125.ñ¡122.0 86.2 77.S 104.5 98.0
Työtunteja — Arbetstimmar — H eures de travail,
‘ ) Vuoden 1026 vastaava neljännes =  100. — Motsvarancle kvmtal àr 1026 — 100. — Trimestre correspondant de Vannée 1926 — 100.
34. Siirtolaisuus. — Emigrationen; — Émigration.
Kuukausi
Mänad
M ois
Passinottajat k 11 ukausittain .
Passuttagara mänadsvis 
'P asseports pris, par mois
Lääni
Départements
Passiiiottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagarc efter liemortslän 
Passeports pris, par départements
Lilli.
Départements
1934 1935 1936 1937 19381) 19391) 1933 1934 1935 1 1936 1937
i - . ' . .. . 25 15, 65 46 ' 87 71 Uuden--
n  . . . . 24' '25 1 42 50 76 103 v maan •• 145 116 197 194 537 Nylands
m  .. . . ■ . 35' 29 44 70 112 149 Turun- ■ - Ä bö-B jörne-VI . . . . 42 46 37 . /103 156 Porin 45 37 39 44 137 borgsv  . . . . 37 30 51 174 187 A h ven an -, '
v i  . . . : 47, 38 56 171 134 maa 42 56 '141 141 142 ÂlandVII . . . . 24 47 74 181 ,123 ” Hämeen 46 15 13 : 16 54 TavastehusVIII . . . . 51 .74 ■ 92 . 193. 152 Viipurin 27 7 32 20 41 ViborgsIX . . . . 39 - 78 97 ■ 214 * 158 * Mikkelin 16 5, 7 6 14 S:t Michels
X . . . . 39 80 82- , 165 123 Kuopion 12 13 10 25 ' 13 KuopioXI . . . . 20 59 45 . 107 79' Vaasan 152 96 86 - 213 527 Vasa
XII . . . . 19 52 26 62 80 Oulun , 192 57 •48 52 71 Uleäborgs
I—XII 402 573 711 1536 1467 Koko maa 677 • 402 573 711 1536 Heia riket —
I—III 84- . 69 151 166 ■275 323 — Total Total '
’) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. 4
i
\
*<<
7'
28 1939
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. — Mortalité.
. ' 1936 < 1937 1938 *)
Kuukausi Maaseutu ✓ Maaseutu 1I Maaseutu
M&nad , pungit Lands- Yhteensä pungit '  lands- Yhteensä Mp. Np. pungit Lands- Yhteensä Mp. Np.
'Mois Stader bygd Summa, Stader bygd Summa Mk. Kvk. Stader bygd Summa Mk. Kvk.
Comm. Total Villes Comm. Total -S. m. S. /. ' Villes Comm. Total S. m. S. f.
rur. \ rur. ! rur. *-
i . . . . 756 3394 '4150 S42 3 688 4‘530 2 327 2 203 828 3 599 4 427 2 279 2148
i l  . . . . • 748 3 604 4 352 815 3 484 4 299 2198 2101 718 3 041 3 759 1 951 1808
m  . . . . 925 3 836 4 761 860 3 537 4 397 2 305 2 092 870 3 479 4 349 2 216 2133
IV . . . . 1080 , 4 918 5 998 890 3 437 4 327 2 219 2108 941 3 676- 4 617 2 368 2 249
V . . . . 873 3 640 4 513 830 ■ 3 441 4 271 2 229 2 042 ■ 961 3 912 4 873 2 454 2 419
VI . . . . 805 :  3 336 , 4141 751 3175 3 926. 2 043 1883 785 2 944 3 729 1 913 1816
VII . . . . 674 2 932 3 606 686 2 924 3610 1906 1704 784 3142 3 926 2 020 1906
VIII . . . . 579 • 2 631 3 210 666 2 664 3 330 1733 1597 681 2 670. '3 351 1 745 1606
■ IX . . . . • 672 2 733 3 405 664 2 627 3 291 1728 1562 607 2 485 3 092 1611 1481
X . . . . 766 3106 3 872 693 2 755 ' 3448 1829 1619 .671 2 772 3443 1817 1626
XI . . . . - .638 2 917 • 3 555 655 2 783 3438 1805 1633 . 700 2 803 3 503 1.806 1697
XII . . . . 782 3 378 4160 820 3 463 4 283 2 223 2 060 , 752 3 086 3 838 1961 1 877
I—XII 9 298
-
40 425 49 723 9172 37 978 47150 24 545 22.605 . 9 298 37 609 ■ 46 907 24J.41 22 766
' *) Ennakkotietoja. _  Preliminära.uppgifter. — CM ltres •prélimimiins.
36. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
. _ , Maladies épidémiques. - ’
k
Kuukausi
Mänad
Mois
Isorokko 
Smittkoppor 
Variola.
Toisinto- ja pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
och fläcktyfus , 
'Typhus recurrens 
et exanthematicus
Lavantauti 
Tyfus 
Typhus 
abdominalis N
paratyyfus 
’ Paratyfus 
■Paratyphus
Luomatauti 
TJndulantfeber 
■ Febris unduXans
Punatauti. 
Rödsot 
,  Dysenteria
' 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1.938 1939 19 37 ' 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . ,1 __ _ __ 61 18 6 10 . 17 12 __ 1 2 3 __ __
l i . . . . '  1 __ —I — — — 22 11 14 '9 22 28 . --- ‘ 2 — 2 — 1
m . . . . — — — — ' ---- — 14 42 ' 8 - 6 19 47 — 2 3 — 1
I V  . . . . — - ----' * ---- — 25 41- - 31 10 , 1—, 3 — . 1
V . . ; . . ---- — — — , 30 26 22 19 . ---- 1 ' 2 3
V I . . . . — — 1 — 49 21 147 16 4 2 1 —
VII . . . . — __ -b- — 109 11 110 17 •' 1 3 1 3
VIH^.7. ■ — — — — 40 16 » 135 92 — 5 17 8
IX . . . . — •--- — — 66 15 159 114 4 — 4 3 '  -
X . . . . ----> — * — — 29 22 123 78 , 3 i ' 10 4
X I . . . . ' ---- — — • ---- 40 .17 50 20 1 • 6 •4 3
' XII . . . . — ■ — — — .*14 * -15 36 20 1 2 7 3
I-X II 2 — 1 - ---- 499 . 255 838 444 14 28 51 29
■ I—III ' 2 — - — — — — 97 71 28 25 . 58 87 — 5 5 5 . 1 1
!
v/ Kuukausi 
• M&nad
Tulirokko f  ' 
ScharlakansEebcr 
Scarlatina
Kurkkumätä
Diftcri
. Diphteria y
Lapsihalvaus' * 
V Barnförlainning 
Poliomyelitis 
’ anterior acuta
, Unitauti 
Sömnsjuka 
Encephalitis 
lethargica
Influenssa ’
InfluenSa
Influenza
, Mois 1937' 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1' 1938 1 1939
' Ä i . . . . 1181 853 741 515 291 304 ' 8 13 18 2 1 _ '• 3 0Ï8 3 329 3 514
i l . . . . 1319 758 709 427 250 254 — 3- 8 '-- — - - 5 368 3-541 5 031
y , m . . . . 1 241 883 600 286 249 '282 4 -4 2 ' 2 f -- — 5 685 11 920 6 449.̂ * . IV . . . . 1415 1082. 268 189 , 4 9 — — 4 637 21 629
. V : . . .  ' 1235 1249 227 183 6 4 — --• 2 586 11240
VI 793 759 223 149 . ' 4 11 — — 1204 2123
j V II. . . . 498 388 '196 143 ' 16 14 — — 574 583
VIII ..T. 369 299 275 124 44 72 — 2 581 519
IX . . . . ,454 481 440 241 52 191 — 1 1302 1207
X . . . . 846 551 '501 328 42 184 1 1 1575 1 770 V
X I . . . . 802 590 513 413 ■ 15 92 1 — 1858 1.831
X II .-... 823 516 468 376 12 ■9 v — — 2 809 .2 435
'I -X II 10 976 8 409 4 339 2 936 207 606 6 5 31197 62 127
’ I—III 3 741 2 494 2 050 1228 ■ 790 840 12 20 28 4 1 — 14 071 18 790 14 994
jN'o. 4 29
37. Ulkomaiden tukkuliintaindeksit. —  Utländska paidiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi.1) — Finland.1)
Tilastollinen päätoimisto. 
Statistiska. ccntralbyran.
Ruotsi. — Sverige.-
Kommerskollegium.
Kuu­
kausi
Mânad
M ois
1035 =  100 1913 =  100
1937 1938 1939 1937 1938 1939
■ ï 1 1 2 ' 119 113 129 135 ' 127
ri 116 118 113 132 134 -127
m 120 116 113 136 132
IV 122 115. . 138 131
- V -1 2 2 113 ' 139 - 130* (
V I 122 112 139 130
V II 1 24 - 112 140 130
V III - 125 111 140 128
I X 126 111 , 140 127
X 125 . 111 139 128
X I 123 112 .137 127
X I I 122 113 136 127
IT X I1 122 114 • 137 130
• Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbÿrâ.
10X3 =  100
1937 1938 1939
144 158 148
147 157 148
150 155
154 154
157 1 5 4 '
157 '153
160 154
160 1 52 -
161 151
161 150
. 160 150
159 . 150
156 153
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 =  100
1937 1938 1939
113 119 110
115 117 ► 110
117 115 109
120 113
121 112
120 111
122 111
121 110 1
121 110
122 111 «
121 110
120 110.
119 112 '
Viro. — Estland.1
Statistika keskbiiroo.
Kuu­
kausi
Mànad
M ois
'1913 .= 100
1937 1938 1939
i 98' 102 102
i i 99 102 102
m 101 101
I V 101- 100
V 99 100
V I 101 100
V H 102 100
V III 103 99
I X 102 97
■ X 103 98
X I ' 102- 99
X I I 101 100
I - X I I 101 : 100 *
Saksa. — Tyskland.
Statistisches Reichsamt.
1913 =, 100•¿i
1937 1938 1939
105 106 107
! 106 106 107
; 106 106 107
, 106' 106
106 105
106 106 .
106 106
107 106
106 106
106 106
106 106
106 106
106 106 1
Iso-Britannia.
Board of Trade.
1930 =  100
1937 1938 1939
103 ' 108- 97
104 106 97
107 104 97
109 103 /
111 102
-111 101
112 101
111 100
111 •98
111 99
• 109 98 1
108 98
109 102
Storbritannien.
The Economist
1927 =  100
1937 1938 1939
81 77 • 69
82 76 69
87 74 69
86 73
' 86 72
84 72
85 72
83 70
82 70
80 . 70
77 69
■77 67
83 72
Alankomaat:
Nederländerna.
. Centr. Bur. v. d. Stat.
1013 =  100 .
1937 1938 1939
95 97 91
96 95 91
99 93
99 92 ■ .
98 92
97 92
98 90 '
98 ■90
97 91
97 91
.97 '  91
96 92 1
97 92
Min. de l’Industrie 
et du "Travail.
Kuu­
kausi
Mânad
M ois
IV. 1014 = 100
1937 1938 1939
i 658 660 604
h 675 657 ,599
- m 693 ■644
IV 696 640
V 693 631
V I 697 629
V I I 702 623
V II I 700 620 ' '
I X 690 622
X 683 617
X I 663 610
X I I 659 607 •
I - X I I 684 630
Puola. — Polen.
Office Central de 
Statistique.
1928 =  100
1937 1938 1939
58 • 58 - 55
60 58 55
61 57 ï
60 57
60 57
60 57
60 56
.6 0 55
6 0 . 55
58 • - 55
58 55
' 58 55
. 59 56
T&ekko-Slovakia.
Tjecko-Slovakien.
Off. de Stat. d’État.
V1X 1914 = 100
1936 1937 1938-
704 745 733
706 754 730
,703 764 727
703 755 731
698 752 731
699 763 734
.691 , 759 733
693 755 737
704 749 753
714 744 757
■722 732 764
737 733 772
■706 750 742
Unkari. — Ungern.
Office Central de
Statistique.
1013 =  100
-1937 1938 1939
96 94 - 94
•93 •93 94
95 94
94 101
95 101
94 98
94 ■ 96.
! 94 96 /
96 99
93 97
. 94 94
95 94
■ 94 . 96
Ranska.
Frankrike.
Statistique Générale.
VIT. 1914 >= 3 00
1937 193811939
' 513 612 676
517 614 677
537 619
533 619
529 643
•538 653
580 652
591 644 .
618 646
611 654
590 657
601 666
563 639 j
■) UuSi sarja — Ny sérié.
30 1939
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit
Svetsi. — Schweiz. Italia. — Italien.
. Eidg. Volks- Istituto centrale .
wirtschafts-Dept. eli statistien.
Kuu­
kausi 
Miina d 
M ois
t 1020/1927 ;= 100 102Ö =  1Ö0
1937 193811939 1937 .1 9 3 8 ' 1939
• i 70 77 74 .82 95 97
■ H 78 76 74 83 91 97
-  III 79 76- » 85 94 •
IV 79 76 86 „ 95
V 79 75 88 96
v V I 78 75 90 '  96,
V II , 79 74 90 9 5 -
V II I ' 77 74 91 96
• I X 77 .74 92 97
X 77 74 '9 3 97
I X 77 74 95 97
X l l 7 7 - 74 , 96 ; 96
I - X I I 78 75 89 ’  96
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour Proi." Irving
Statistics. ■ ■ Fisher.
Kuu­
kausi 1026 =  100 1920 =  100
M ois 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I 86 81 -77 90 83 80
II 86 80 77 91 83 , 80
I I I 88 80 93 83 80.
 ̂ IV 88 79 1 . 94 81
V 87 78 93 81
V I 87 78 92 81 *
V II - 88 79 93 82
V II I *88 78 92 80
I X 87 . 78 , 92 81
X 85 78 t 89 80
X I 83 78 87 . 80
X I I '8 2 78 ' 84 80
I - X I I t 86 79 91. 81
(jatk.). —  Utländska partiprisindex (forts.);— (suite).
.Bulgaria.-Bulgarien. Argentiina. Kanada.
Direction générale de Argentina. , ■ Dom. Bureau of '
-, la Statistique. Banco cle la Nacion. Statistics.
1926 -  100 1920 =  100 1920 =  100
193?' 1938 1939 1936 1937 1938 1937 1938 .1939
72 72. 75 99- 105 112 81 84 73
72 71 98 107 111 83 84 ' 73
72 70. 98 111 109 86 - 83 . . 73
73 70 98 113 108 86 82
73 71 98 115 1 0 6 , 85 80
73 71 • 98 115 104 ’ ' 85 80 v
77 - 73 99- 116 1 0 4 ' 88 79
77 75 101 115 102 86 .76
78 75 100 115 101 85 74
79 76 100 •115 102 85 74
79 76 100 ' .113 102 ' 83 74
79 75 103 112 103 83 7 3 .
76 73 99 113 105 85 79
■ Japani. — Japan. 
(Tokio).'
Bank of Japan.
1913 =  100
1937 1 1938 1939
176 185 196
174 188
■181 190
187 187
182 188
180 192
181 192 .
178 190
180 190
179 191
180 192
182 193
180 189
Egypti. — Egypten. 
(Kairo).
Statistical Dpt.
I '1913—VII.
1914 «  100
<1937 1938 1939
88 88 90
90 90
89 89
88 90
87 91
87 92
88 92
88 91
88 92
89 95
88 94
• 88 .92
88 91
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Cens, and Stat. Off.
1909 —1913 — 100
1936 1937 1938
141 145 153
138 147 153
139 147 152
139 148- 152
139 150 151
140 151 152
140 151 151
141 153 151
142 152 '1 5 1
143 153 151
143 156 152
, 145 157
140 148
«
3 8 ., Ulkomaiden elinkustannusindeksit (Vain /ravinto).'— Utländska levnadskostnadsindex
• (endast födan). —  Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture). ■ 1
' Suomi.—Finland.
Sosiaaliministeriö.
Socialministeriet.
Kuu­
kausi
M&nad
M ois
1935—100
1937 1938 1939
i . 1 02 , .1 09  ' 110
n 105 108 1 1 0 -
m 106 '1 0 8 109 •
IV 105 .•106
V 103, 106 \
V I 104 105
V II 106 106
V II I 111 109
I X . 111 1 0 9 '
X 112 110
X I 111 110 »
X I I . I l l 110
I - X I I 107 108 1
Ruotsi. — Sverige.
■ Socialstyrelsen.
VII 1014 == 100
1937 1938 1939
133 142 145
137 141
138 143
140 145
137 143
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbyrâ.
VIT 19X4 = 100
1937 1938 1939
148 163 161
150 165
152- 164
155 .164
156 ' 165
157 166
161 168
161 166
163 163
164 ,1 6 3
164 162
. 164 162
158 164 1
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 =  100
1937 1938 1939
100 ' 108 108
1Ö3 109
104 ■ 107
'1 0 7
t
107
105 108 1
Viro. — Estland.
Statistika 
Keskbiiroo .
1913 =  100*
1937 1938 1939
• 97 102 103
97 103- 104
.97 • 103
95 102
. 94 100
96 102
96 104
94 102
95 lOO;
95 99
96 98
100 100
96 101
\
Ko. 4
■' -  î  ;  ' ' ' - • ' *  -‘ -v a ' , ‘ :. * ' 5 $
' ' ' ’ ■ • 3i ■
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (väin ravinto) (jafck.). -— 'Utländska levnadskostnadsiudex
( e n d a s t  f ö d a n )  (forte.). —  (suite). J  - 
'  ' . t e  ' Alankomaat. ;
, Saksa. — Tyskland.
Statistisches Reichsamt.
Iso-Britannia.
Storbritannien.
Ministry of Labour..
Nederländerna.
(Amsterdam).
Central Bureau voor 
- de statistiek.
Belgia. ̂ -Belgien.1)
Ministère de 
l’Industrie et 
du Travail.
Kuu­
kausi
1
.1913/14 =  100 1 VII 1014 « 100 ' 1011/13 - 100 ! TV.
1
1914 = 100
M ois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1936 1937 193S , 1937 1938 1939
I 121 121' 122 136 '145- 138 124 130 1 708 766 769
IT 122 122 122 13.5 i42 138 122 130 . 716 763- .759 -
'Q I 122 122 123- 135 1.40 117 123 • 128 " 719 757.
IV 122 122 135 137 ■ 125 129 719 751
V 122 123 136. 139 126 132 723 753
vVI 123 123- 136 138 119 129 134 728 761
V il 125 ■ 124 ■ 1 . 140 138 130 130 740 755'
V i l i 124 124 140 141 130 129 746- 755 .
DC 122 121 140 140 2 121- 129 130 .753 764
X 121 121 143 139 130 •130 756 769
XI 121 121 146 140 131 128 758 772
. XII 121 121 ’ 146 139 122- 130 130 758 ■ ,768
I-XJI 1 122 122 . 139 140 120 127 130 \ 735 761
. ') Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön'ja valon. — Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
>
•>
s
• !
Puola. — Folen. 
(Varsova-Warschau).
Office Central de 
Statistique.
Latvia. — Lettland.
1 Bureau de Statistique 
de l’État.
Kuu­
kausi
Mânacl
M ois
192S =  100
1937, 1938 1939 j
i 53 53 52
n 55 53 52
HT ■ 55 52 52
r v 53 52
V 54 52 I
VI 55 52 *
VII 54 52
VIII 53 52
IX 55 52
X '54 52
XI 54 52
XII 54 52
I -X I I 54 52
1913 =  100
1937 1938 1939
82 100 99
83 99
84 99
84 99
87 99-
87 99
89 - 99
92 99
94 99
97 100
97 ,99
98 99
90 99 1
Tsekko-Slovakia.
Tjecko-Slovakien.'
Off. de Stat. d’État.
VIT. 1914 = 100
1936 1937 1938
716 707 715
717 712 715
714 706 710
714 705 713
717 708 723
730 730 734
720 717 724
702 702 715
702 701 721
706 702
705 704
707 710
712 ' 709 1
Unkari.1) -Ungern.1) . 
(Budapest).
Off. eentr. de Stat.
1913 =  100
1937 1938 1939
93 98 92
94 96
93 96
93 98
92 ' 98
92 95
93 93
93 93
96 95
96- 95
• 95 94
96 . 94-
94 95 1
Ranska. 2) ' ■ 
Frankrike.2) 
(Pariisi — Paris).
Stat. Générale
1914 =  100 •
1937 1938 1939
562 688 748
577 694 744
577 698
580 702
584 705
576 698'
580 671
594 677
627 697
644 725
•645 727
659 ' 742
600 702 '
') Käsittää lisäksi lämmön ja valon. — Omfattar även ljus och värme. — s) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia. — Italien.
Eidgenössisches '. Istituto centrale
Arbeitsamt.______  _■ di statistien.
Kuu­
kausi
Mänad
M ois
VI. 1914 = 100 î. v: . 1028 == 100
1937 1938 1939 1937 1938 1939
I 126 130 129 81 94 '  95
II’ 129 130 129 82 94 94
III 129 129 82 94
. IV 129- 129 83 93
V 129 128 84 94
VI 131 130 84 92
. VII- 131 129 87 . 92
VIII 130 129 87 91
IX 130 130 89 92
, X 130 130 90 93
XI 130 130 91 93
XII 130 130 93 94
I-X II 130 130 86 93
Yhdysvallat. Kanada.
Förenta staterna. Department of
Bureau of Labour Stat. Labour.
1923—25 = 100 1913 =  100
1936 1937 1938 1937 1938 1939
81 . 85 80 115 118 113'
81 85 78 116 117
79 85 79 116 118
79 86 79 116 118-
80 87 79 117 116
83 86 . 80 116 117
84 86 ,80 • 117 117
84 86 78 120 120
84 ' 86 79 119 116
83 85 78 119 115
83 84 78 120 114
83 83 79 120 113 *
82 85 1 79 118 117
Uusi Seelanti. ; 
' Nya Zeeland. te
Cens. and Stat. Off. J
1926—30 = 100
1936 1937 1938
84 91 99
83 .92 99
83 92 98
85 . 94 99
'86 , 95 100
87 95- , 99
88: 95 99
88 96 . 99
■ 90 .98 98
89 99 99
90 100 99
. 92 101
87 96.
32 1939
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Eccncndst-lchteii. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojeifkeskiarvoia. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, .mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kalla har i allmähhct anlitats tidskriften. 
Statist; för ciiilesalpeter Ecanon.ist. Mänadspriscn aro medeltä] av vetkopris, Arsprisc-n av mäiiadspiisen. Metriska- 
mängdenheter ha använts. Prisen-ha bibchällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler.
39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — P rix de gros-anglcäs.
Kuukausi
M&nad
Vehnä —  Vete 
From ent
*English Gazette»’
Vehnä — Vete 
From ent
»M anitoba N o. 2*
Vehnäjauhot - -  Veteni joi 
* F arine de froment 
»London, Straights*
Ohra — Korn 
Orge
»English Gazette*
M ois 1937 1938 1939 . 1937 . 1938 1939 1937 1938 , 1939 .1937 1938 1939
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne
i . . . . 9.02 8.22 4.33 11.05 12.81 6.29- 15.65 ,  14.66 9.25 9.86 13.08 7.75
ir . . . . 9.10 8.10 ' 4.27 10.87 12.47 -6.24 15.35 14.27 "  9.15 9.90 12.61 7.53
m  . . . . . 8.84 7.71 4.10 11.40 11.97 6.11 16.24 13.7S 8.94 9.72 11.96 7.2 3
IV . . . . 9.66 7.48 12.01 11.12 17.32 .1 3 .6 S 9.96 11.03
V . . . . 9.70 7.81 10.91 9.S1 16.34 12.S9 10.05 10.62
VI . . . . 9.70 7.S2 10.34 9.49 15.30 12.52 > 9.60 10.02
VIP . . . . 9.47 7.87 11.87 8.59 16.61 .12.11 9.33 8.9S
VIII . . . . 9.5 3 - 7.50 10.76 7.25 15.75 11.37 10.27 9.19
X . . . . 8.51 5.27 11.38 6.07 15.79 10.S3 12.12 9.91
XI . . . . 9.10 5.02 12.05 - 5 .SO 15.85 10.S3 12.39 9.10
XI . . . . 9.08 4.57 .  11.61 5.73 15.16 9.45 12.7 3 8.10
XII . . . . 8.51 4.20 - ■ 11.93 6.14 14.53 8.86 12.94 7.45
I—XII , 9.24 t  6.80 11 .3 5 ] 8.94 15.82 12.10 10.7 4 10.17 ■-
V/
\ Kuukausi
, Kaura — Havre 
Avoine
’ »English Gazette»
Maissi — Majs 
Maïs
»La Platan
Piisi — Pis 
P iz  .
»Burma No. 2, spot»
‘ Naudanliha — Notkott 
Boeuf
»English, long sides’»
1 Mois 1937 1938 1939 ' 1937 ■ 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 19391 Puntaa 100 kilolta — Pund Der
1 Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par ionne 100 k g - - 1/ivres par 100 kg
I . . . . 7.98 8.37 6.09 5.42 7.46 6.27 9.78 ■ 11.07 10.58 5.71 - ' 7.26 ■ 6.32
II . . . . 8.18 8.39 6.13 5.41 7.14 5.7 8 10.09 11.07 10 .58 5.74 7.09 6.37
Ill . . . . 8.10 8.2S 6.02 '  5.63 ■6.54 5.75 10.03 10.33 9.30 ' 5.97 6.91 6.32
IV . . . . 8.25 7.94 6.36 6.S0 9.84 9.69 6.45 7.00
V  . . . . 8.67 8.04 6.00 7.02 9.84 9.63 7.03 6.83 -
VI . . . . 8.90 8.37 5.91 '  '6 .5 1 9.84 . 9.72 7.18 6.98
VII . . . . 9.10 8.43 6.16 6.54 9.85 9.S4 7.23 6.77
VIII . . . . 8.84 8.02 6.09 ‘ 5-94 10.21 10.09 7.06 6.77
IX . . . . • 8.37 6 .6 4 “ 6.32 5.81 10.61 10-19 6.52 6.11
X . . . . 8.47 6.30 . 6.36 5.63 11.01 11.50 6.20 6.09
XI . . . . 8.37 6.07 6.37 5-35 11.07 10.89 6.43 5.93
XII . . . . 8.25 5.89 ■ 6.78 '5 .9 7 11.07 10.73 - 6.91 6.02
I—XII . 8.46 7.56- 6.07 . 6.39 1 10.27 10.40 6.54 6.65 .
<
Kuukausi 
M An ad 
M ois
Lampaanliha — FArkött 
M outon  
».English»
Sianliha — Svinkött 
, Poro
oEnglish’» .
Pekoni — Bacon ‘ 
B acon  ^ 
oIrish 1» v
V oi — Smör 
Beurre 
»Danish'»
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 • 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa 100 kilolta — ï ’und per 100 kg — Livres par 100 kg
i 7.98 8.01 6.60 8.12 8.04 8.00 ‘ 9.03 9.40 9.44 11:15 12.97 13.89
n 8.76 7.7 5 7.03 8.04 7.92 . 8.15 8.39 9.56 y.53 11.74 12.45 14.26
m 9.82 7.90 . 7.44 ■7.89 3.01 8.27 8.71 9.92 9.49 12.36 V i l . 88 1 3 .5 i
IV 10.24 7.75 7.49 3.30 . 9.06 ‘ 10.14 11.23 ■ 12.30
V 10.45 6.77 7.34 7.S4 9.29 9.47 10.83 12 .es
VI -10.33 6.4S 6.60 7.14- 8.70 9.33 : 11.27 12.21
VII 9.42 6.09 6.94 7.23 9.39 10.27 11.82 12.19
VIII 8.67 ‘ 5.80 7.55 7.35 10.24 9.67 12.44 12.73
IX 8.13 5.83 8.24 ■ 8.1S 10.15 9.43 13.33 13.31
- X 8.15 6.40 8.55 8.24 9.19 9.04 % 14.28 12.90
' XI 7.81 6.26 8.43 8.01 8.96 8.53 14.63 - 13.52
XII 7.58 6-43 8.31 8.08 - 9.57 9.35 14.87 14.20 *
I - -XII 8.94 6.79 7.79 7.86 9-22 ‘ 9.51 12.50 12.7 S I j
¡N'o: 4 3Î-
39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts). — (su ite ).
Kuukausi 
•Mánad „
,Voi — Smör 
Beurre 
*Australian>
Voi — Smör 
Beurre * 
»New Zealand*
Kahvi — Kaffe 
Café
»Brazil (Santos) 
Superior»
Tee -  Tfc
T M
»Common Congou»
.M ois 1937 ' 1938 i 1939 1937 1938 1939 , 1937 1938 1939 1937 1938 •1939
Puntaa 100 kilolta - -  Pund per 100 kg — L ù res  par 100 kg
9.20 10.64 11.81 9.24 10.80 12.04 4.71 2.90 3.00 5.86 6.20 5.74
n . . . . 8.45 10.93 11.61 8.59 10.99 11.92 5.05 2.77 2.95 5.97 6.20 5.74
m . . . . 9.49 11.48 11-. 30 9.49 11.51' 11.47 4.65 '2. G 5 2.84 5.97 6.20 . 5.74
IV . . . . 10.28 12.06 10.30 - 12.08 4.64 2.55 . 5.97 . 6.20
V . . . . 10.43 12.51 10.53’ 12.72 4.95 2.66 5.97 6.20
■ VI .. -. 10.72 11.80 10.S3 12.03 4.95 2.69 5.97 5.92
VII . . . . 11.08 11.82 11 .22 ’ 11.97 4.80 2.74 5.97 5.74
VIII . . . . 11.36 11.60. 11.45 11.91 4.76 2-93 5.90 5.74
IX . . . , 11.73 11.40 , 11.73 11.77 4.79 3.08 ' 6.17 5.74
X . ' . . . 13.59 10.91 13.62 11.27 4.52 3 .IS 6.20 5.74 -
-XI . . . . 12.80 .10.21 12.S 7 10.63 3.65 3.17 6.20 5.74
xir . . . . 10.99 10.55 11.12 10.7 7 2.89 3.14 6.20 5.74
• I—XII 10.84 11.33 1 . 10.92 11.54 ■ 4.53 2-S7 6.03 5.95 I
Kuukausi
Mânad
M ois
Sokeri — Socker 
Sucre
►Yelloxo crystals»
1939
Sokeri — Socker 
Sucre '
»P rice, 96 %  Pol. 
-  - a. i. f. ü .  K .»
Puuvilla — Bomull 
Coton
»A m erican M iddling» ,
Silkki — Silke *) 
Soie
^Com m on, Neto Style»
1937 .1 9 3 8 1937 | 1938 1939 1937 1938 1939 1937 - 49 3 8 1939
' Puntaa tonnilta - Pund per tou — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per 10A kg --  Livres par 100 kg
i . . . . 18.82 19.19 19.56 5.98 * 5.9 7 " 6.18 6 . 5 7 4.53 4 . 7 9 100.58 98.75
i l 19.13 18.55 19.35 6.11 ’ 5.26 6 . 1 1 '6.67 4.63 4.70 98.98 105.41
m . . . . 19.59 18.33 19.46 6 .4 9 ' 5.13 6.2 7 7.25 4.03 ■ 4.81 99.90 117.95
IV . . . . 19.54 18.09 . 6.42 i 4.91 7.07 4.47 97.83 91.40 v
V . . . . 19.29 18.05 6.32 5.01 6.71 4.34 92.32 85.89 '
VI . . . . 19.56 18.16 6.60 ! 5.07 - 6.50" 4.25 92.78 77.71
■VII . . . . 19.66 18.49 6.57 1 5.27 6.23 4.62 97.55
VIII . . . . 19.59 18.45 6.49 \ 5.26 5.44 4.41 94.61
IX ..... 19.69 18.70 6.41 ! 5.47 4.88 4.39 '
X . . . . 19.50 18.58 6.42 1 5.17 ‘ 4.40 4.70 88.64
X I . . . . 19.19 18.82 5.95 i 5.64 4.24 4-70 89.56
XII 19.22 19.19 6.07 j. 6 .0 0 4.36 4.70 97.37
J —XII 19 .40. 18.55 ; 6.32.1 5 . 3 5 5.86 4.53 1
Kuukausi
Villa -  UH 
• Laine
»Victoria , good ave.»
- V illa— Uli 
Laine
*Lincoln H alf H ogs»
.Pellava — Bin 
L in
»Livonian Z . K .»
Hamppu
Hampa
Chanvre
»Bombay H . J . F .»
Takkirauta, 
skotlantilainen * 
Xackjäm, skotskt 
F onte brute
»Scotch pig N o. 3 dfd»
M ois 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939. 1937 .1 9 3 8 1939 1937 1 9 3 8  , 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — L itres  par 100 kg Pund per ton
/ Livres par tonne
I . . . . 17.91 12.63 10.56 1 2 . 8 6 13.32 ' 10.56 7.68 6.72 7.82 1.48 1.43 1.41 4.67 5.81 5.19
I I . . . . 17.22 12.29 1 0 . 1 0 14.58 12.97 10.33 7.87 6.89 7.90 1.41 1.41 1.51 4.67 5.81 5.19
I I I . . . . 17.34 11.67 lO.io 15.07 1 2 .0 S 10.33 7.87 6.75 7.71 1.40 l.,36 1.54 4.67 5.81 ■5.19
IV . . . . 18.00 11.48 15.80 11.71 8.17 6.59 1.43 1.34 4.97 5.81
'  V . . . . 18.03 11.48 16.48 10.79 8.37 6.37 1.48 1.33 6.15 5.81
VI . . . . 17.80 11.67 16.25 9.7 S 8.37 6 . 2 2 1.45 1.35 6.15 5.81 s  .
■VII . . . . 17.82 11.48 •16.03 9.42 8 . 1 1 6.37 1.42 1.38 6.54 5.81
VIII . . . . 18.26 11.48 16.42 1 0 .1 0 * 8.07 6.50 1.38 1.35 6.64 5.81
IX . . . . 17.54 11.11 16.53 10.29 7.95 6.54 1.43 1.36 6.64 5.81
' X -....■ 16.53 1 1 . 0 2 16.08 10.33 7.33 6.55 1.43 1.39 6.89 5.S1
X I . . . . 14.70 1 1 . 0 2 15.16 10.51 6.23 6.51 1.42 1.33 7.14 5.S1
X I I . . . . 12.17 12.79 13 .78 10.56 6.57. 6-95 1.43 1.37 7.14 5.S1
I—XII 16.94 1 1 .6 S * 15.42 10.99 7.72 6.5S 1.43 1.37 : ' 6 .0 2 5.81 t
•l) Marrask. 1936 uusi laji »China Extra A». — Fr. o. m.nov. 1936 ny kvalitet »China Extra A».
5'
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39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.).— (suite).
Kuukausi 
MÄ n ad
M ois
_
Takkirauta 
Tackjärn 
.Fonte brute 
»Cleveland N o. 3 
G. M . B . K .»  ,
Kankirauta
Stftngjärn
F er en  barres 
»Common bars, 
Cleveland»
Tcräskiskot 
'• Stâlskenor 
Bails en acier 
»Heavy*
Kupari 
Koppar 
Cuivre 
»Standard» ■
Tina — Tenu 
Étain 
»Straits»
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 19 38 . 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1.939
Puntaa tonnilta — Pund por ton 
Livres par tonne
J? u n taa 100 kilolta — Pund per 100 kg 
Livres par 100 ky
i . . . . 3.99 5.36 4.87 10.33 13.04 12.06 8.24 9.97 9.35 5.10 4.06 4.29 22.S7* 18.48 21.75
il . . . . 3.99 5.36 4.87 10.33 13.04 12.06 8.24 1 9.97 9.35 5.90 3.91 4.16 23.49 18.19 21.52
n i . . . . 3.99 . 5.36 4:s7 11.69 13.04 12.06 8.24 9.97 9.35 7.27 3.90 .4 .2 2 28.68 18.10 21.75
IV ...... 3:99 5.3U 11.69 13.04 8.24 9.97 6.24 3.90 2 6 .so 16.90
' V . .  . . 3.99 5.36 11.69 13.04 .9.97 9.97 6.04 3. G 3 ' 24.86 16.51
VI . . . . 4.97 5.36 ' 11.69 13.04 10.84 9.97 5.52 3.48 '24.88 1 7 .SG
VII . . . . 4.97 5.36 12.23 13.04 9.97 9.97 - 5.55 *3.92 26.19 19.43
VIII . . . . 4.97 5.36, ,13.01 13.04 9.97 9.97 5.62 4.01 26.40 19.49
IX . . . . 4.97 5.36 . 13.04 13.0 1 9.97 9.97 ' 5.17 . 4.09 25.86 19.59
X • .... 4.97 5.36. 13.04 13.04 . 9.97' 9.97 4.47 4.52 22.55 20.99
XI . . . . 5.67 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 3.S7 4.45 19.33 21.6’s
XII . . . . 5.. 91 5.36 13.44 13.04 9.97 9.97 3.94 4.31 19.22 21.73
I—
i 1 i—
i
4.70 5.36 1 12.10 13.04 !. 9.46' 9.97 5.39 4.02 , 24.2 7 19.0S
Kuukausi
Mánad
M ois
Kivihiili.
StcnkoJ
H ouilles
»Prim e Durham gas»
Paloöljy 
Petroleum 
, Pétrole
»Am erican , refined»'
Pellavaöljy, raaka 
Linolja, râ * 
H uile de lin  
»(S pot) ex m ill»
I
H u
Ï9 3 7  j
almuöljy
Palmolja
le  de palme 
»Lagos»
‘ Pellavansiemenet 
Linfrö
Graine de lin  
»Calcutta»
1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1938 i 1939 1937 -1 1938 1939
Puntaa 10 tonn. , 
Pund per 10 ton 
Livres par 10 tonnes
Puntaa 1 000 litr. 
Pund per 1 000 1 
Livres par 1 000 l
Puntaa 100 kilolta * 
Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta 
Pund per ton 
Livres par tonne ‘
i  . . . . - 8.70 11.07 9.35 9.40 10.09 9.86 2.92 2 .9 9 - 2.50 2.97 1.72 14.17 14.81 ,12 .36
i l . . . . 9.63 10..83 9.30 9.40 10.09 -9.S6 2.89 2.91 2.58 2.59 1.65 13.81 14.30 12.55
m  . . . . 9.84 10.68 9.17 9.40 10.09 9.S6 3.03 2 .SG 2.60 ■ 2.65 1.57 14.07 13.53 12.41
IV . . . . 11.24 10.52 9.45 10.09 3.13 2.6S . 2.51 1.41 14.67 12.60
V . . . . 12.18 10.27 • , 10.09 10.09 3.14 2.57 2.14 1.41 14.49 12:32
VI . . . . 12.30 10.10 \ 10.09 9.95 3.12 ' 2.44 2.20 1.34 . 14.16 12.02
VII . . . . 11.56 9.67 10.09 9.S6 3.19 2.57 2.28 1.50 14.74 12.36
VIII 11.66 9.55 10.09 9.86 3.16 ■ 2.43 2.14 1.50 15.09 11.92
IX . . . . 11.66 9.50 10.09 9.S6 3.14 2.50 1.91 1.37 15.01 11.96,
.X . . . . 11.56 9.47 10.09 9.86 3.14 2.41 1.92 15.30 11 .SG
XI' . . . . 11.26 9.47 10.09 9.92 2.90 2.44 1.71 14.7 6 11.73
x i i: . . . . 11.07 9.40 10.09 9.86 2.94' 2.49 1.71 ,14.7 3 12.20
I—XII 11.06 10.04 1 9.86 9.9-7 1 3.06 2.61 2.23 • . 14.58 12.63
Kuukausi
Kumi — Gummi 
Caoutchouc 
• »Smoked Sheet, 
spot»
Chilcnsalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chili
Kristailisooda 
Kristailooda 
Soude en cristaux 
»Ex wharfs»
Vuodat — Hudar 
Peaux
»Engl. Ox. best.»
Nahat — Lader 
* Cuir 
»Dressing Hides»
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1.938 \ 1939 1937 1 1938 , 1939 1937 1938 f 1939
Puntaa 100 kilolta
*■ Pund per 100 kg • Puntaa tonnilta — Puna per ton Pund per 100 kg
Livres par 100 kg Livres par tonne Livres par 100 kg
i . . . . 9.76 6.54 7.32 7.63 ' 7.S7 7.87 5.04. 5.04 5.04 5.51 4.88 4.25 16.08 14.70
i l  . . . . 9.7 9 6.50 7.2S 7.63 7.87 7.S7 5.01 5.04 5.04 5.80 4.42 4.25 16.08 14.24
i i r  . . . . 10.91 6.02 7.51 7.63 7 .8 7 . 7.87 5.04 5.04 ■ 5.04 5.94 4.42 4.25 16.30 14.05
IV . . . . 10.58 5.45 7.63 7.S7 5.04 5.04 7.00 4.39 17.2 7 ■13.32 *
V . . . . 9.56 5.24 7.63 7.S7 5.04 5.04 7.06 4.62 17.45 13.09 '
•VI . . . . 8.80 5.7 5 7.63 7.S7 5.04 5 .9 4 6.96 4.49 16.99 11.67
VII . . . . 8.45 6.95 7.63 7.87 5.04 5.04 7.14 4.16 16.99 11.48
VIII . . . . 8.38 7.19 7.81 7.87 '5 .0 4 5.04 ' 7.32 4.19 17.68 11.48
IX . . . . 8.39 7.34 7.87 . 7.S7 5.04 5.04 6.87 4.20 17.91 11.85
■ X . . . . 7.18 7.72 7.87 ’ 7.87 5.04 5.04 6.21 4.49 17.68 13.55
XI . . . . 6.52 7.49 .7.87 7.87 5.04 , 5 .04 5.25 4.81 16.08 14.24
'XII ..... 6.68 7.39 7.87 7.87 5.04 5.04 4.88 4.33 15.16 14.24
I—XII.! 8.75 6.63 7.73 7.S7 5.04 5.04 6.33 ■ 4.45 16 .s i 13.16
: .r
■ ' '  '  ' - : ' * " '  ■ ' V i
Traduction des rubriques.
I .  Recettes de l ’État.
Catégories de recettes:
1. Impôt'sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les. sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux.
S. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10.- Recettes nettes des chemins de 1er.
II. Recettes, nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. -Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5 , Établissem ents hypothécaires et Banque cen ­
trale des caisses rurales de crédit.
• Comptes: '
1. Encaisse.' .
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondais à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions..
6. Immeubles et mobilier..
7. Frais des emprunts obligations. »- 
S. Intérêts.
. 9. Autres actifs. ~ ‘
10. Comptes divers. 1 ■ *
11. Capital social.
12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser.
17. Emprunts.
18. Dépôts.
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers.-
6. Banques com m ercia les, 
a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse.
. 2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger. '
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la,Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
1-0. Autres actifs.
11. Salaires ci frais.
12. Intérêts.
13. Capital social.
14. Fonds de réserve. - ‘
15. Bénéfices disponibles.
16. Profit.
17. Dépôtsv
18. Comptes chèque.
19. Établissements de crédit finlandais .
20. Correspondants à l’étranger.. <
21. Mandats des banques.
22. Autres passifs.
23. Intérêts et 'droits de commissions.
16 a. Sociétés anonym es selon  leur sphère d ’ acti­
vité et capital social à la fin de l’année 1938.
1. Immeubles.
2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie. '
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc. v '
S. Industrie de la 'pierre et de l'argile.
9. Verreries.
10. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de produits chimiques. 4
12. Fabrication d ’engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite e t d ’allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques.
15. Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des poils.
19. Fabriques de cuir et tanneries.
20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants.
21. Industrie textile.
22. Filage et tissage.
23. Retordage. •
24 .. Fabrication de vêtements. ** *
25. a Industrie du papier.
26. Industrie dit papier et de la pâte de 'papier.
27. Fabrication d’articles en  papier^et en carton.
28. Industrie du bois.
29. Scieries et raboteries.
30. Scieries qiour bois de chauffage, fabriques de laine de bois, 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques dé tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de 
caisses en  bois.
32- Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. M oulins. *
34. Laiteries et fabriques de margarin.
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaigreries. ,
38. Industrie du tabac.
39. Boulangeries, fabriques de bisou itset de m acaronis.
40. Éclairage, -transmissions de force, service d’eau.
41- Industrie graphique.
42. Construction.
43. Autres industries.
44. Commerce (excepté les branches suivantes).
45. Drogueries.
46: Librairies.-
47. Agences immobilières et autres.
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48■ ' Bureaux cï architecture et cV ingénieurs, études d’avocats 
49■ Établissements de crédit. •
50. Assurance. >
51. Trafic.
52. Chemins de fer.
53. Spedition.
54. Trafic, intérieur.
55. N avigation.
56. Téléphone. -
57. Hôtels et restaurants.
58- Théâtres, salons, etc.
59. Autres.
60. Total-:
16. b Sociétés anonym es 31jXII—38 et les chan­
g em en ts  de leur n om bre et capital social 
pendant le 1 er  trim estre  en 1938 et 1939.
1. •Immeubles■
2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre de l’argile etc.
8. Fdbrioalion de produits chimiques.
9. Industries du goudron,.des huiles, etc._
10. Industrie de cuir et- des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
1 3 .  '- Industrieldu  papier et de la pâte de papier-
14. Industrie 'du lois.
*15. S cor ies  et raboteries. -
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.
17. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
18. Industrie graphique.
19. Construction.
20.. Autres industries.
21. Commerce (excepté les branches suivantes).,
22. Drogueries.
23. Librairies'.
24. Agences immobilières et autres. ■
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats.
26. Établissements'de crédit. ■
27. ' Assurance.
28. Trafic. \ . ,
29. Hôtels et restaurants.'
30. Théâtres, salons, etc.
31. Attires. .
21. Valeur des im portations et des exportations  
d ’après leur nature. 12345678*0
1. Matières premières.
2. -Machines.
3. Denrées alimentaires.
4. Autres produits de consommation.
5. Total.
6. Denrées alimentaire d’origine animale.
7. Bois et ouvrages'envois.
8. Pâle à papier, papier.
• 9. Autres.
10. Total.
22. C om m erce extér ieu r  avec des divers pays
Suède.
Norvège
Danemark. ■ , .
Estonie.
Lettonie.
Pologne—Danzig.
U. H. S. S. , •
Allemagne. , .
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg.
Royaume-Uni.
France. -
Italie-
Suisse. . . . .
Hongrie.
Tchéco-Sbvaquie. . "
États-Unis. - ‘
Brésil.
Argentine.
Japon 
Autres pays.
Total.
24. Navigation extérieu re avec des divers p a ys .
1. Suède.
2. Norvège.
3. Danemark.
4. Estonie.
5. Lettonie.
6. Danzig.
7.. Russie. ■ • -
S. Allemagne.
9. Pays-Bas. -
10. Belgique.
11. Royaume-Uni. -
12. France.
13. Espagne.
14. États-Unis.
15. Autres ptiys.
25. Trafic des voyageurs entre la Finlande e t  
l ’ étranger.
1. Finlandais.
2. Suédois.
3. Norvégiens.
4. .Danois.
5. Estoniens. ' •
6. Lettons. , - . . ,
7. Russes de V U ■ R. S. S.
8. Autres russes.
9. Allemands.
10. Anglais.
11. Américains (États-Unis).'
12. Autres.
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-Maatalouskiinteistöjen taksoitusperusteet ¡Taxeringsgrunderna för lantbruksfastig- 
kuluvana vuonna. . , heter under. innevarande är—
Kuten tunnettua, ei maatalouskiinteistöjen vero­
tus. kunnallisessa eikä myöskään tulo- ja omaisuusve­
rotuksessa perustu todellisiin tuloihin, vaan siihen 
keskimääräiseen, tuottoon, minkä viljellyn maan, 
luonnonniityn ja metsämaan katsotaan antaneen. 
’’Taksoituslautakunnan tulee määrätä nämä taksoi­
tusperusteet ennen lokakuun loppua, minkä jälkeen 
ne alistetaan maaherran tarkastettavaksi. Olipa tak- 
isoitusperusteista valitettu tai ei, tekee maaherra 
niihin ne muutokset, jotka ovat tarpeen, jotta vero­
tus tulisi oikeaksi ja eri kunnissa yhdenmukai­
seksi.
. Seuraavassa esitetään taulu, joka kunnittain 
-osoittaa viljellyn maan ja luonnonniityn taksoitus- 
perusteet sekä puukuutiometrin keskihinnan siinä 
verotuksessa, joka kuluvana vuonna toimitetaan 
' vuoden 1938 tulojen perusteella. Näiden lukujen 
perusteella on lisäksi laskettu eri läänien kaupun­
kien ja kauppaloiden sekä maalaiskuntien osalta I 
luokan viljellyn maan ja I luokan luonnonniityn 
"tuoton keskimääräinen arvo hehtaaria kohti sekä 
puukuutiometrin keskihinta eri vyöhykkeissä. Kun 
.vain verraten harvat kunnat on maatalouskiinteis­
töistä saadun tulon arvioimiseksi jaettu useampiin 
vyöhykkeisiin, ilmoitetaan myös, kuinka paljon oli 
Ituntia, joihin ensimmäisen, toisen ja kolmannen 
vyöhykkeen keskimäärät kuuluvat.
Verrattuna edelliseen vuoteen ovat viljellyn’maan 
taksoitusperusteiden keskimäärät jonkin verran 
nousseet. Viljellyn maan taksoitusperusteiden suu­
ruus I vyöhykkeessä on kuluvana vuonna keski­
määrin 512: 63 mk, kun taas edellisen vuoden vas­
taava luku oli 511: 77. Maalaiskunnissa on keski­
määrä I vyöhykkeessä noussut 499: 81 mk:sta 
500: 37 mk:aan, kaupungeissa ja kauppaloissa
Som känt grundar sig beskattningen av lant- 
bruksfastigheter bade vid kommunal- och inkomst- 
och förmögenhetsbeskattningen icke pä de faktiska 
inkomsterna, utan pä den genomsnittliga avkast- 
ning den odlade jorden, de naturliga ängarna och 
skogsmarken änses ha givit. Dessa taxeringsgrun- 
der bör taxeringsnämnden fästställa före utgängen 
av Oktober mänad, varefter de underställas lands- 
hövdingens prövmingr. Denna vidtager, vare sig 
besvär anförts eller ej, sädana ändringar, som äro 
äv nöden för att beskattningen mä bl,iva riktig 
och -i de skilda kommunerna enhetlig. -
I det följande skall framläggas en tabell, som 
kommunvis utvisar taxeringsgrunderna för odlad 
jord och naturliga ängar samt träets medelpris per 
kubikmeter vid den beskattning, som innevarande 
är verkställes pä. grundval av inkomsterna under är 
1938. Pä basen av dessa .siffror har ytterligare för., 
stader och köpingar samt landskommuner inom . 
olika län uträknats det genomsnittliga värdet av 
avkastningen av I klass .odlad jord per hektar och 
I klass naturlig äng per hektar samt träets medel­
pris per kubikmeter inom olika zoner. Dji, endast 
tämligen fä kommuner för uppskattningen av in- 
komst frän lantbruksfastigheter indelats i flere 
zoner, angives även antalet kommuner, tili vilka 
medeltalen för första, andra och tredje zonen hän- 
föra sig.
I jämförelse med föregäende är. ha de genom­
snittliga'taxeringsgrunderna för odlad jord stigit 
i nägon män. Den genomsnittliga storleken av 
taxeringsgrunderna för odlad jord inom I zonen 
är innevarande är 512: 63 mk, medan ater motsva- 
rande siffra föregäende är var 511: 77. I lands- 
kommunerna har medeltalet inom I zonen stigit 
frän 499: 81 mk tili 500: 37 mk, i städerna och'
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No. 4 3-9;
taasen 6 3 7 : 25 mk: sta 6 4 1 : 18 mk: aan. '  Sangen 
vähän, ovat myöskin luonnonniityn taksoitusperus- 
teet muuttuneet: X vyöhykkeen, keskimäärä .nousi 
koko maassa 3 0 4 : 59 mk:sta 3 0 4 : 64 mk:aan; 
maalaiskunnissa se laski 298 : 64 mk:sta 297 : 94  
mk:aan, mutta-nousi kaupungeissa ja kauppaloissa 
3 6 8 :1 0  mk:sta 3 7 7 :6 5  mk:aan. Vuodesta 1938  
-vuoteen . 1939. on metsämaan keskimäärä I vyö­
hykkeessä kohonnut 3 5 : 07 .mk:sta 3 6 : 20 mk:aan. 
Maalaiskunnissa tapahtuiv I vyöhykkeessä nousu 
3 4 : 63 mk:sta 3 5 : 80 mk:aan sekä kaupungeissa 
ja kauppaloissa 4 0 : 25 mk:sta 4 1 : 11 mk:aan.
köpingarna äter frän 637: 25 mk tili 641: 18 mk. 
Eätt litet ha även taxeringsgrunderna för naturlig 
äng förändrats: medeltalet för I zonen i hela 
landet steg sälunda frän 304: 59 mk tili 304: 64 
mk; i landskommunerna sjönk det frän 298: 64 nrk 
tili 297: 94,mk, men steg i städerna oeh köpin­
garna frän 36S: 10 mk tili 377: 65 mk. Frän 
är 1938 tili är 1939 har medeltalet för skogsmark 
inom I zonen stigit frän 35: 07 mk tili 36: 20 mk. 
För skogsmark inom I zonen uppvisa landskommu- 
nerna' en stegring frän 34: 63 mk tili 35: 80 mk 
sarat städerna och köpingarna en stegring frän 
40: 25 mk tili 41: 11 mk.
Les principes de taxation à appliquer à l ’imposition des propriétés foncières
en 1939.
R ésum é.
L ’imposition directe des propriétés foncières 
ne se base pas sur les revenus réels mais sur 
le rendement moyen estimé de la tèrre cultivée, 
des prairies naturelles et de la forêt. Les com­
missions de taxation doivent, avant la fin d’oc­
tobre, fixer les principes de taxation à suivre. 
Après cela ils sont soumis à l’examen du préfet 
qui fm,t les changements nécessaires afi/n que 
l ’imposition soit juste et uniforme.
■Le. tableau n:o S indique, par communes, les prin­
cipes de taxation concernant le rendement de la 
terre cultivée et des prairies naturelles ainsi que le
prix moyen du bois par m3 dans. l’imposition des / ' / v
revenus de l’année 1938. Sur la base de ces chif­
fres on a en outre, equant aux villes et bourgs et aux■ 
communes rurales dans les départements différents% 
ccdculé la valeur moyenne, par ha, du rendement 
de la terre cultivée de la première classe et celle du 
rendement de la prairie naturelle de la première 
classe ainsi que le prix moyen du bois par m3 dans■ 
les zones différentes (voir le tableau n:o 1). Étant 
donné que les communes divisées pour l’imposition 
des propriétés foncières en plusieurs zones sont 
relativement peu nombreuses on donne dans .le 
tableau n:o 1 le nombre des communes auxquelles-, 
les moyennes des trois zones se' réfèrent.
IN:o 2. Tak;oitusperusteet, -joita w. 1939 sovelletaan maatalouskiinteistöistä v. 1938 saatujen tulojen verottamisessa. 
Taxeringsgrundernä .för 1939 ärs beskattning av inkomster av lantbruksfastigheter är 1938.
Le s principes de taxation à appliquer en 1939 à l'imposition sur les revenus tirés des propriétés foncières en 1938.
Lääni ja kunta
Viljellyn
Värdet
Valeur
maan puhtaan tuoton raha- 
arvo ha:a kohti 
av den odlade jordens netto- 
avkastnjng per ha 
monétaire du rendement net de 
la terre cultivée par ha
Luonnonniityn puhtaan tuoton raha- 
arvo ha:a kohti
Värdet av naturliga ängars netto- 
avkastning per ha
Valeur monétaire du rendement net des 
prairies naturelles par ha
Puukuutiomet- 
rin keskihinta*) 
Träets medelpris 
per ra8*) 
Prix moyen du 
bois par m**)
I vyöhyke II vyöhyke III vyöhyke I vyöhyke n vyöhyke III vyöhyke
I zonen IJ zonen TU zonen I zonen II zonen III zonen i-i H HÖ
Département et commune I  zone I I  zone I I I  zone I  zone I l  zone < ' I I I  zone 1-1 <
1 i l III I TT III I 1 II ITT I TT m I i l III I TT TU P  =r O O: O O:
Ik. Ik. 1k. 1k. Ik. lk. lk. 1 lk. ‘ lk. lk. lk. lk. lk. lk. ik. lk. lk. lk. »«« «! *< 5 s*
kl. kl. ■kl. kl. kl. kl. kl. j kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. o °  © e  K-
cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. j cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. r ci.
M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Dep. ■ d' Uusimaa. 
i 'Kaupungit ja kauppalat: 
Städer och~köpingar:
! Villes et bourgs:
J Helsinki — Helsingfors . . . . 900 800 700 475 400 350
'
• _ 46
1 Loviisa — Lovisa............. 725 650 575 — — — — — ■ -- 375 325 250 — — — — 43 — —
1 .Porvoo — Borgä .............. 725 650 575 375 325 250 _ — — — — 43 — —
i Tammisaari — Ekenäs . . . . 725 650 575 375 325 250 . — — — 43 — —
[ Hanko — Hangö ......."___ 725 650 575 375 325 250 - — — — — 43 — —
‘ Karjaa — Karis............... 700 625 550 _ _ _ _ _ 375 325 250 * 42 t_ '
Karkkila .......................... 650 575JÖ00 • — — — -- ' _ _ 350 300 2p0 39 — _
Lolrja — Lojo................... 700 625 550 375 325 250 — — — — 43 — —
! • Kauniainen — Grankulla .. 725 650600 375 325 250 — — — — — 44 * — —
• Haaga — Haga ............... 800 725 650 — — — — — 400 350 300 _ _ — — — 44 — —
Hyvinkää ........................ 700 625 550 375 325 25'0 — — — — 44 ---: —
’ Kerava ........................... 700 625 550 375 325 250 - _L __ — — — 43 — —
' Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner: — Communes 
rurales:
Bromarv..... ................... ' 600 525 425 575 500 400 300 275 225 275
.
250 200 40
Tenhola — Tenala............ 600 525 425 300 250 200 — — — — — — 40 — —
Tammisaari,"- ml k. — Eke­
näs lk......... .................. 600 550 500 550 475 400 325 275 225 275 225 175 40
Pohja.— Po jo '.'................ 650 575 500 575 500 400 — ' — — 325 275 225 275 225 175 — — — 40 — —
Karjaa — Karis................. 675 600 525 625 550 475 — — — 350 300 250 300 250 200 .— — — 40 — —
Snappertuna-............... : . . 625 550 475 575 500 425 525 450 375 300 250 200 275 225 175 250 200 150 39 — —
Inkoo — Inga................. . 650 600 525 600 550 475 550 475 400 325 275 225 300 250 200 250 200 150 39 — —
Degerby........................... 650 575 500 325 275 225 — — — — — — 39 — —
Karjalohja........................ 600 525 450 300 250 200 — — — — — — 37 — —
, Sammatti........................... 575 500 425 300 250 200 ‘37 — —
, Nummi .............. 600 525 450 ■ 300 250 200 — _ •_ _ _ 35 _ _
Pusula . . : ........................ 575 500 425 300 250 200 — — _ — ’-- — 33 • —■‘ —
Pyhäjärvi . ............... . 600 525 450 — ;— — — •-- — 300 250 200 — . '-- — — ---- 36 — — •
Vihti ...................... r___ 650 575 500 325 275 225 40 36 —
‘ Lohja — Lojo.......... •....... 675 600 525 625 550 475 '-- — — 350 300 225 — — — — — — : 40 — —
Siuntio — Sjundeä.......r .. 675 600 525 625 550 475 575 500 425 350 300 200 300 250 200 250 200 175 40 36 33
' Ki rkkonummi — Kyrkslätt. 675 600 525 625 550 475 575 500 425 350 300 250 300 250 200 250 200 150 40 37 34
Espoo — Esbo .......-......... 700 625 550 625 575 500 — — — 375 325 275 325 275 225 — — — 42 38 —
■ Helsingin mlk. — I-Ielsinge . 725 675 600 675 625 550 625 575 500 400 350 300 350 300 250 300 250 200 42 _
. Huopalahti — Hoplaks . . . . 725 675 600 375 325 275 — — — — — — 44 ‘-- —
Oulunkylä — Äggelby . . 725 675 600 375 325 275 — — — — — — 44 —
. Kulosaari, huvilakaupunki 
— Brändö villastad . . . . 725 675 600 375 325 275 44
Nurmijärvi ...................... 650 575 500 325 275 225 — — — — — — 38 . -- —
Hyvinkää ........................ 650 5751500 ’ 325 275 225 — — — — — 40 — —
*) Toukokuun 20 p:nä 1932 annetun asetuksen mukaan on metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti eri luokissa seuraava: — Enligt 
S k-ordningen av clen 20 màj 1932 är den ärliga tillväxten av skog per ha inom de olika klasserna följande: — Conformément au décret 
■du 20 mai 1932 l ’accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 4 m3; II: 3 m3; III: 2 m8; IV: 1 m8; V: 0.5 m\
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Tuusula — Tusby ............ 650 575 500 325 275 225 _ _ _ _ _ _; ai _ _
Sipoo — Sibbo ................. 675 575 500 350 300 250 — — — — — 40 — —
Pornainen ...................... 575 500 425 300 250 200 —’ -- — — — — 37 — —
Mäntsälä •......................... 600 525 450 300 250 200 *— — — — — 37 — —
Pukkila ........................... i550 450 375 275 225 175 —i - *— ■ — — — 35 -r- —
Askola............................. 575 500 425 525 450 375 — — — 300 250 200 250 200 175 — — — 36 — —
Porvoo, mlk. — Borgä lk..' 650 575 500 575 500 425 525 450 375 325 275 225 275 225 200 250 200 175 40 37 —
Pernaja — Perna............. 600 525 450 550 500 425 _ _ _ 300 250 200 250 200 175 _ _ _ 40 38 _
Liljendal......................... 550 500 425 — — — — — — 275 225 175 — — — — — — 38 -- ' —
Myrskylä — Mörskom....... 575 500 425 — — — — ■ — — 300 250 200 — — — •— — — 36 — —
Orimattila........................ 625 550 475 550 475 400 — — '-- 325 275 225 — — — — — — 38 r— —
Dtti ................................ 600 525 450 575 500 425 — — — 300 250 200 »-- — — ‘ — — , -- 38- — —-
Kuusankoski............... :.. 675 575 500 — — — — — — 350 300 250 — — — — — — 41 — —
Jaala .............................. 575 500 425 500 425 350 — — — 300 250 200 — . -- — — — ■'36 -33 — ‘
Artjärvi .................... •... 575 500 425 300 250 200 — — — — — 36 — —
Lapinjärvi — Lappträsk ... 575 500 425 — — — — — — 300 250 200 — — — — — 37 — —
Elimäki........ .-............. . 575 500 425 300 250 200 — — — — — 37 — —
Ani ala ............................. 575 500 425 ' 300 250 200 — — — — — — 38 — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors ‘575 475 400
f
300 250 200 — — — — — — -39 ~ —
Turun-Porin lääni. <
Äbo-Björneborgs Iän. *
Dep: de Turku, et Pori. /
Kaupungit ja kauppalat:
' Städer och köpinqar:
Turku — Äbo................... 775 675 575 37o 300 225 — — — — — — 46 — —
Pori — Björneborg .......... 725 625 526 325 250 175 —
Rauma............................. 675 575 475 —
Uusikaupunki — Nystad... —J —
Naantali — Nddendal....... —
Salo ................................ 700 600 500 350 275 200 _ _ _ _ ■ _ 45 _ —
Ikaalinen........ ................ — — — _ _ _ _ _ — — _ — — _ — — — '-- _ _L —
Vammala......................... —
650 550 450 325 250 175 42 _
Maalaiskunnat: — Ldnis- / N
kommun&r: ' t '
Velkua'............... '............. 525 425 325 325 250 175 — — — *— — — 37 — —
Taivassalo ................•.... 600 500 400 575 475 375 — — — 325 250 175 300 225 150 — — — 39 — —
Kustavi........................... 550 450 350 500 400 300 325|250 175 — — — — — — 37 — —
575 175 375 325 Piin 175 39 _
Vehmaa........................... 600 500 400 550 450 350 _ _ _ 350|275 200 325 250 175 _ __ _ 40* _ .—
Kalanti......................... .. 600 500 400 550 450 350 _ — — 350250 175 41 — —
Uusikaupunki, mlk.- lk. .. 575 475 375 350 250 175 43 — —
Pyhäranta........................ 525 425 325 325 250 175 »40 — —
Pyhämaa......................... 500 400 300 325 250 175 39 — —
Laitila ............................. 600 500 400 575 475 375 _ — — 350 275 200 325 250 175 — — — 39 .— —
Kodisjoki......................... 525 425 325 250 175 — 40 . — —
Iniö ........................! . . . . 600 500 400 - 325 250 200 34 _ —
Karjala ........................... 550 450 350 325 250 175 — — — — — 38 ' — —
Mynämäki........................ 600 500 400 — — — — — — 325 250 175 — — — — — ' -- 40 —
Mietoinen ........................ 600 500 400 325 250 175 43 37 —
Lemu.............................. 600 500 400 325 275 225 — — — — — 43 — —
Askainen..............-.......... 600 500 400 575 475 375 — — — 325 275 225 — — — — — 42 — —-
Merimasku....................... 575 475 375 - 42 — —
Rymättylä ...................... 575 475 375 325 250|175 — — — — — — 39 — —
Houtskari — Houtskär . . . . 600 500 400 300 225150 — — — — — — 34 — —
Korppoo — Korpo............ 625 525 425 325 275 225 35 — —
Nauvo — Nagu ............... 675 575 475 — ~ — — 325 250 i75 — __ — — —: — 36 — —
Parainen — Pargas.......... 675 575 475 625 525 425 __ _ _ 350 275 200 300 225 150 _ _ _ 41 _ —
Kakskerta ...................... 600 500 400 — — — — — — 325 250 175 — — • -- — — — 44 X- .—
Kaarina . . : ....... ............. 675 575 475 350 275 200 1 45 — —
42
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Piikkiö.......... .................. 650 550 450 600 500 400 _ _ 325 250 175 _ _ _ _ 45 _ _
Kuusisto .......................... 650 550 450 300 225 150 — _ — — _ — 44 _ _
Paimio.................... ........ 650 550 450 600 o» O o ►£* o o !— — — 325 250 175 — — — — — 43 _
Sauvo ...................... r... 625 525 425 325 275 225 — _ _ — — — 42 — _
Karuna ........................... 600 500 400 . 325 250 175 —
_ — — — — 42 — —
Kemiö — Kiuiito.............. 650 550 450 ■_ _ i  _ _ _ _ 350 275 225 _ _ _ __ _ _ 41 _ _
Dragsfjärd........ .............. 650 550 450 i 325 250 175 — — — — — — 40 — _
Vestanijärd...................... 650 550 450 325 250 175 39 — _
Hiittinen — Hitis ........*.. 625 525 425 350 275 200 «— — — — — — 34 — . _
Särkisalo — Finby . ........ 600 500 400 325 250 175 — — — — — — 42 — _
Perniö ................... ; ........ 650 550 450 600 5001400 — — — 350 275 200 — — — — — — 42 — _
Kisko.............................. 575 475 375 - _ — — — — 325 250 175 —: — — — — v — 40 — _
Suomusjärvi.................... 575 475 375 525 425 325 — — — 325 250 175 300 225 150 .-- — — 38 — _
Kiikala ...................... . 575 475 375 325 250 175 — — .-- — — — 38 — _
Pertteli ..............’............ 600 500 400 . 325 250 175 — — — — — 41 — _
Iiuusjoki.......................... 600 500 400 550,450,350 — — — 350 275 200 300 225 150 — — — 39 —: _
Muurla............................. 625 525 425 . - ' 325 275 200 — — — 1- — — 42 — _,
Uskela............................. 675 575 475 ■» 350 275 200 — — — — — — 44 — _
Angelniemi ...................... 625 525 425 - - 325 250 175 — — — — — — 44 — —
Halikko........................... 650 550 450 625 525'425] i — — — 350 275 200 —
— — ' -- — 43 39 —
Marttila.......................... 600 500 400 • 325 250 175 _ _ _ _ . __ '41 _ _
Karinainen ...................... 600 500 400 - - 350 275 200 44 . —
Koski............................... 600 500 400 325 250 175 39 — ._
Tarvasjoki........................ 625 525 425 — _ — — — 325 275 225 42 — '—
Aura................................ 625 525 425 325 250 175 — _ — — — — 44 — _
Lieto . . . '.......................... 625 525 425 325 250 175 — — — — — — 44 — _
Maaria............................. 675 575 475 625 525 425 — — .— 375 300 225 325 50 175 — _ — 46 38 _
600 500 100 325 250 175 2 43
Raisio ............................. 650 550 450 _ 350 275 200 _ _ _ _ _ 45 __ _
Naantali, mlk. — lk....... 625 525 425 _ _ — _ — _ 350 275 200 _ _ _ _ _ _ 44 _ _
Rusko .............................. 625 525 425 — _ — — — — 350 275 200 — , _ — — — 45 — —
Masku . . . : ...................... 625 525 425 350 275 200 _ ‘_ _ — — .43 — _
Vahto...................... -....... 575 475 375 550 450 350 — — — 325 250 175 — _ — — — 42 — —
Nousiainen ...................... 625 525 425 325 250 175 — — — — 42 .-- —
Pöytyä .. .•.................... .'. 600 500 400 325 250 175 41 ‘-- •—
Oripää............................. 575 475 375 — — — — — — 325 250 175 40 — —
Yläne............................. . 575 475 375 325 250S175 — — — — — — 38 — —
HonMlahti ...................... 550 450 350 350 275 200 _ _ _ _ _ _ 3*7 -_ _
575 175 375 350 250 175 38
Eura................................. 600 500 400 _ _ _ _ _ _ 325 250 175 ' 40 _ _
600 500 100 n350 275 200 40
Lappi............................... 575 475 375 _ _ _ _ _ 350 275 200 40 _ _
Raunia, mlk. — lk............. 600 500 400 550 450 350 500 400 300 325 250 175 300 225 150 275 200 125 43 _ —
Eurajoki .........'___.•........ 600 500 400 350 250 175 42 --; —
Luvia.......... .'.................. 600 500 400 — — — — — _ 325 250 175 _ _ _ _ _ _ 44 _ _
Pori, mlk. — lk................ 650 550 425 600 500 375 — — •_ 325 250 75 44 __ —
Ulvila ............................. 650 550 450 -1 *-- — — — 325 250 175 44 _ —
Nakkila........................... 625 525 425 325 275 225 44 — —
Kullaa -............................ 525 425 325 475 375 275 . -- — .-- 325 250 175 — — — _ _ _ 43 — —
Noormarkku............... '... 600 500 400 550 450 350 — — — 350 275 200 300 225 150 _- _ _ 44 41 38
Pomarkku........................ 500 400 300 325 250 175 38 _ _
Ahlainen .......................... 525 425 325 350 275 200 38 _ _
Merikarvia . ................... 425 325 225 325 250 175 * 37 35 . _
Siikainen................. ........ 400 300 200 — — — — — 325 250 175 — — — — — — 35 —
Kankaanpää..................... 500 400 300 475 375 275 450 350 250 300 225 150 250 175 100 225 150 75 37 _
Hongonjoki...................... 450 350 250 — •-- — — — • -- 300 225 100 — — — — — , -- 31 — -- ,
Karvia...............'............. 450 350 250 400 300 200 — — _ 325 250 100 29 _ _
Parkano .......................... 475 375 275 425 325 225 — — — 325 250 175 275 200 125 _ _ . _ 37 33 _
Kihniö . . . ; ...................... 425 325 225 300 225 100 35 _
Jämijärvi ................. '. . . . 475 375 275 350 275 175 37 _ “_
Ikaalinen.......................... 525 425 325 475 375 275 — — --1375 300 225 300 225 150 _ _ (_ 37 _ _
Viljakkala........................ 550 450 350 500 400 300 — — — 325 250 175 300 225 150 •------ _ _ 38 35 32
Hämeenkyrö.................... 575 475 375 325 250 175 40 37 —
No. 4 43
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Lavia............................... 550 450 350 500 400 300 _ _ 350 275 125 300 225 100 _ _ _ 37 _
Suodenniemi.................... 550 450 350 — — — — — — 350 275 150 — — — — — — 37 32 —
Mouhijärvi ...................... 525 425 325 475 375 275 — — — 350 275 200 — — — — — — 38 35 —
Suoniemi........•................' 600 500 400 550 450 350 — '— — 325 250 175 — — — — — — 41 — —
Karkku ........................... 575 475 375 525 425 325 — — — 325 275 175 — — — — - — 41 — —
Tyrvää............................. 600 500 400 550 450 350 — — — 325250 175 275 200 125 . — — — 41 36 —
Kiikka............................ 575 475 375 325 250 175 — — — — — — 40 — —
Kiikoinen ........................ 525 425 325 325 250 175 — — — — — — 39 —
Kauvatsa . . . ................. 575 475 375 525 425 325 _ _ _ 325 250 175 _ _ _ _ _ _ 40__
Harjavalta ...................... 575 475 375 350 275 200 — — — — — — 44 — —
Kokemäki............ .-.......... 625 525 425 575 475 375 — —’ — 350 275 200 300 225 150 — — — 43 _L—
Huittinen ............. : ........ 600 500 400 575 475 375 — — — 350 300 250 300 250 200 — — — 42 — —
Keikyä............................. 575 475 375 325 250 175 — — — — — — 41 — —
Köyliö ............................. 575 475 375 550 450 350 — — — 350 275 200 — — — — — — 39 — —
Säkylä ............................. 575 475 375 550 450 350 — — — 350 275 200 — — — — ' — — 37 — —
Vampula ......................... 575 475 375 » 325 250 175 — — — — — 40 — —
Punkalaidun . . ............... 600 500 400 550 450 350 — — — 325 250 175 300 225 150 — — — 37 — —1
Alastaro ......................... 600 500 400 550 450 350 _ _ 325 250 175 275 200 125 _ _ _ 40 38_
Metsämaa ........................ 575 475 375 350 275 200 — _ — 42 —
Loimaa ........................... 625 525 425 600 500 400 575 475 375 325 250 175 — — — — — — 42 — —
Mellilä ............................. 625 525 425 350 275 200 — — — — — — 42 — —
Ahvenanmaa.*) — Aland.*) 
Aland. *)
Kaupunki:—Stad:— Ville: 
Maarianhamina — Marie- 
hamn...........................
- >
\
- 4
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Eckerö............................. 700 500
N
400
;
500 300 100
Hammarland .......... . .1... 800 600 400 300 200 100
Jomala............................. 750 550 325 700 500 275 — — — 550 350 150
Finström......................... 750 550 350 675 475 275 — — — 500 350 200 — — — — — • — — —
Geta.......: ...............-....... 650 550 400 — — — — — — 500 400 — — — — — — — — —
Saltvik.......... .•................. 900 650 350 — — — — — — 750 500 200 — — — **300 * • CO o o **100 — —
Sund ............................... 700 550 430 600 450 250
Värdö........................■___ 700 650 300 — • — — — — 300 200 150 — — — — — — — —
Lumparland.................... 700 550 400 400 300 200
Lemland .......................... 700 55C 400 400 300 200 /  —
Föglö .......... : .................. 800 600 400 50C 400 300
Kökar ........................... . 800 65C 500 40C 30C 200 — — — **2C — —
Sottunga...................... .". 750 550 350 400 300 200
Kumlingc ___: ................ 700 600 500 600 400 200 — — — — —
Brändö .................... . 700
\
500 400 300
*) Ahvenanmaan kunnissa on metsämaan puhtaan tuoton raha-arvo ha:a kohti määrätty seuraavaksi:
De äländska kommunerna ha fastställt penningvärdet av skogsmarkens nettoavkastning per ha pä följande sätt:
Dans les communes d’Aland la valeur monétaire du rendement net du terrain boisé var ha est fixée de la manière suivante:
Maalaiskunta — Landskommun
Commune rurale
, I vyöhyke — I zonen 
I  zone ■ 1
Maalaiskunta — Landskommun 
Commune rurale
I vyöhyke — 
I  zone
I zonen
1
Ik.
kl.
cl.
n
lk.
kl.
cl.
III
lk.
kl.
cl.
IVi 
lk. 
kl.' 
cl. 1
V
lk.
kl.
d.
.1
lk.
kl.
cl.
II
lk.
kl.
d.
III
lk.
kl.
cl.
IV
lk.
kl.
cl. ■
V
lk.
kl.
cl.
Eckerö........................................ 70 50 40 J 20 '
Hammarland ............................. 100 70 50 30 .10 Lumparland ............................... 50 30 20 10 5
Jomala ...................................... 70 50 30 20 10 Lemland..................................... 50 40 30 20 —
Finström.................................... 50 — — * — F ög lö .......................................... 70 50 30 20 10
Geta ......... ■............: ................. 55 35 _. J _ _ K ök a r......................................... — — — — _
Saltvik ................................ *... 100 70 30 15 10 Sottunga..................................... — — — 70 50
Sund ....... .................................. 80 60 40 25 10 Kumlinge ................................... 200 150 100 50 25
Värdö ......................... ' ............. 100 70 50 „ 25 10 Brändö ***) ............................. — — — — —
... »Hiili . ,
**) Laidunmaa. —i Bete. — Pâturage. ‘ ‘ ) r
*•*) 700—1200 mk yz tilaa kohden, lehtimetsästäf3Q0—600 mk % tilaa kohden. — 700—1200 mk per % hemman, för lövskog
300—600 mk per y2 hemman. — 700—1200 marcs par }U ferme, pour la forêt â feuilles 300—600 marc par y> ferme.
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Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Dep. de Häme.
Kaupungit ja kauppalat: 
Studer och köpingar: 
Hämeenlinna — Tavastehus 675 575 475
■
350 275 200
■
1
43
Tampere — Tammerfors ... 675 575 475 350 275 200 — _ — — — — 43 '— —
Lahti ................... ! ........ 675 575 475 625 525 425 — — 350 275 200 — — — — — — 43 — —
Forssa ......................... \ . 650 550 450 575 475 375 _ _ _ 325 250 175 _ — — — — 41 — —
Valkeakoski .................... 650 550 450 — 325 250 175 — ■-- — . - - — — 41, — —
Nokia .............................. 650 550 450 575 476 375 — —: — 325 250 175 —: - — — •-- — 42 — —
Riihimäki ........................ 650 550 450 575 475 375 — — . -- 325 250 175 250-175 125 “ 1
41 — —
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Somero ........................... 575 475 375 300 225 150
_ ■
t
34! —
Somerniemi .................... 550 450 350 — — — — — — 275 200 150 — — — — — 33 — —
Tammela......................... 600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 — — — — — 36 — —
Jokioinen ........................ 600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 — — — — — 40 — —
Ypäjä ............................. 600 500 400 300 225 150 — — — - _ 40 — —
Humppila ........................ 600 500 400 525 425 325 — — ' — 300 225 150 250 175 125 — — 40 — —
Urjala .............................
Koijärvi .........................
600 500 400 525 425 325 — ■— ■ -- 300 225 150 250 175 125 — — 38 —
575 475 375 550 450 350 525 425 325 300 225 150 -T- — — — — 37 _ —
Kylmäkoski .................... 600 500 400 300 225 150 — — — — — — 39 —
Airaa ............................... 600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 250 175 125 — — 41 —
Kalvola........................... 600 500 400 500 400 300 *-- '-- — 300 225 150 250 175 125 — — 39 — _
Sääksmäki ...................... 600 500 400 300 225 150 — — — — - ■40 — —
Pälkäne........................... 575 475 375 525 425 325 _ _ _z 300 225 150 250 175 100 / 37 —*
Lempäälä ........................ 600 500 400 525 425 325 — - - — 300 225 150 250 175 125 — — 40 — —
Vesilahti ......................... 525 425 325 475 375 275 — — — 275 200 150 200 150 100 ,_ — — 37 30 -r
Viiala............................... 600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 250 175 125 — — 41 — —
Tottijärvi ..'............... !. . 525 425 325 — — _ - -- — — 250 175 125 — — — — — — 38 —
Pirkkala .......................... 625 525 425 550 450 350 475 375 275 325 250 175 250 175 125 200150 100 40 — —
Ylöjärvi ; ........................ 650 550 450 550 450 350 — — — 325 250175 — — — — — 39 — —
Messukylä........................ 650 550 450 325 250jl75 — — — — — 41 — —
Aitolahti .......................... 600 500 400 300 225|150 — — — 40 — —
Kangasala......................'. 625 525 425 550 450 350 — 325 250 175 275 200 150 39
34
—
Sahalahti ................... . 550 450 350 — — — — — — 275 200 150 — — — — 36 31
Orivesi .............................. 575 475 375 525 425 325 _ _ _L 300 225 150 250 175 125 — —1 _ 38 33 —
Juupajoki ............... .•___ 550 450 350 500 400 300 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 35 — ■ --
Teisko ............................. 550 450 350 500 400 300 — — — 300 225 150 250 175 125 — — 38 34 —
Kuru ............................... 450 350 250 400 300 200 — — — 250 175 125 200 150 100 — - — 36 31 —
Ruovesi........................... 525 425 325 475 375 275 — — — 275 200 150 36 32 ■28
Vilppula .......................... 525 425 325 475 375 275 — — — 275 200 150 225 175 125 — _ 36 32 —
Mänttä ........................... 550 450 350 500 400 300 — — — 300 225 150 250 175 125 — 36 —
Kuorevesi .......... -............ 525 425 325 475 375 275 — —■275 200 150 — — — — — — 32_ — —
Korpilahti........................ 475 375 275 425 325 225 _ _ _ 250 175 125 200 150 100 __ — — 33 — —
Muurame.......................... 500 400 300 450 350 250 — — — 250 175 125 200 150 100 — — 34 — —
Säynätsalo ...................... 525 425 325 250 175 125 35 —
Jämsä ............................. 550 450 350 500 400 300 — — — 300 225 150 — — — — • — 35 30 —
Jämsänkoski . .................. 550 450 350 500 400 300 _ — — 300 225 150 250 175 125 — — — 35 — —
Koskenpää ...................... 475 375275 425 325 225 — — — 250 175 125 200 150 100 — 33 29 —
Längelmäki...................... 525 425325 475 375 275 — — — 250 175 125 200 150 100 — 35 30 --
Eräjärvi............ ............... 525 4251325 250 175 125 — — — 35 — —
Kuhmoinen...................... 525 4251325 250 175 125 35 31 29
Kuhmalahti ............... . 525 425325 475 375 275 — — — 250 175 125 35 30 —
Luopioinen ...................... 525 425 325 250 175 125 — — — , -- — 35 — —
Tuulos ............................. 575 475 375 300 225 150 _ _•• _ _ t_ _ 36 — —
Hauho ............................. 575 475 375 300 225 150 — — — — — — 37 — —
Tyrväntö ; ........................
Hattula...........................
600 500 400 525 425 325 — — — 300 225 150 — — — — — — 38 — .--
625 525 425 525 425 325 — — — 300 225 150 250 175125 — — — 37 1 -- —
No. 4 45
Hämeenlinna, mlk. — Ile. .
Vanaja.............................
Renko .......... -.................
Janakkala..................
Loppi..............................
Hausjärvi ........................
Kärkölä...........................
Nastola .................•.........
Hollola.....................
Koski..............................
Lammi.............................
Asikkala ...............
Padasjoki ........................
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Dep. de Viipuri.
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer och köpingar:
Viipuri — Viborg .............
Sortavala-... / ...................
Käkisalmi — Kexholm 
Lappeenranta — Villman-
strand ..... .................
Hamina — Frediikshamn 
Kotka .............................
650
650
600
650
625
625
600
600
625
575
575
575
550
Lauritsala ...
Kouvola ___
Koivisto
Lahdenpohja
550
550
500
550
450
450
400
450
525425
525425
500
500
525
475
475
475
450
700 575 450 
550 450 350
400
400
425
375
375
375
350
625
600
600
550
600
Maalaiskunnat: — Lande- 
kommuner:
Pylitää — Pyttis___'.____ 525
Kymi .............................  600
Haapasaari...................
Sippola .......................   550
Vehkalahti ....................  500
Miehikkälä ......................  425
Virolahti .........................  525
Säkkijärvi........................ 425
Ylämaa ....-.............   400
Suursaari..... ...................
Tytärsaari......................... ¡400
Lappee  ...................... .' ¡475
Lemi .................................,400
Luiimäki .........................  (400
Valkeala .........  ¡500
Suomenniemi .................... ¡400
Savitaipale ................ .  „  ¡400
Taipalsaari .................... ? ¡400
475
475
500
450
500
425
500
450
400
325
425
325
300
Joutseno __
Ruokolahti .. 
Rautjärvi ...
Kirvu..........
Jääski ........
Antrea
Vuoksenranta
-475
600
450
450
550
475
400
325
375
300
300
400
300
300
300
375
450
350
350
475
375
300
325
350
400
350
350
325
400
350
300
225
325
225
200
250
275
200
200
325
200
200
200
275
325
250
250
400
275
200
5 0 7 S 9 10
575 475 375 _ ■_
575 475 375 — _ __
500 400 300 — — —
600 500 400 550 450 350
575 475 375 525 425 325
575 475 375 ___ _ ___
525 425 325 475 375 275
500 400 300
'
— — — — — —
525 425 325 — — —
475 375 275 ___ _ ___
450 350 250
425 325 225
— — ------ — — —
350 250 150 — — —
450 350 250 400 300 200
350 250 150 — — —
400 300 200 • ___ ___ J_
400 300 200 200 150 100
— — — — —
500 425j350 — — —
l
325
325
300
325
300
300
300
300
300
300
300
300
275
450
400
12
250
250
225
250
225
225
225
225
225
225
225
225
200
325
260
400
400
480
400
450
300
300
300
300
260
300
260
240
200
280
300
260
300
200
240
250
300
350
300
25Ö
350
300
300
300
300
370
300
350
200
200
240
240
200
225
200
180
150
220
200
200
240
150
180
200
240
275
200
200
275200
200
175
175
150
175
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
160
200
200
250
200
250
100100
140
140100
125
100
100
100
120100
100
140100
100
150
U 15 16 17 18 19. 20 21 22
250 175 125 41 35
250 175 125 — _ _ 40 — __
_ — — — — — 35 — —
250 175 125 200 150 100 41 35 —
250 175 125 200 150 100 35 — —
41 36 —
_ — — _ --1 — 38 — —
— — — — — — 37 — —
— — — — — — 39 — —
— — — — — — 36 — —
250 .1.75125 200 150 100 34 • -- ' —
37 33 30
*
36 30
-
41
34 — —
— — — — — — 37 —• —
35
-
_ _ _ _ _ 41 — —
37 — —
— — - - — — — 35 — —
* \
40
250 150 75 — — — 41 — —
260 200 100 — _ _ 41 36 33
260 200 100 — — — 40 36 33
35 32 29
_ _ V _r — _ 38 35 32
39 34 —
33 — —
25 — —
240 180 100 _ _ _ 35 31 —
33 29 —
220 160 80 ___ — ___ 36 32 28
38 34 31
31 28 25
31 '28 25
200 150 100 — — — 32 — —
250 200 150 _ _ _ 35 31 28
275 200 125 200 125 50 36 32 27
___ _ ___ — ___ 32 27 —
34 29 —
— — — — 36 32 29
— — — — — — 34 ■ -- —
— — — — — — 3.1 — —
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■ 1 ' 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nuijamaa ........ ...... '....... 450 350 250 _ ■_ _ _ — _ 240 180 100 33 29
Viipuri, mlk. — lk............ 550 475 400 '— —' -i- '-- — — 400 300 200 — — — — — — 40 __ _
Vahviala ......................... 450 350 250 400 300 200 — — — 275 200 125 — — — — — 35 31 _
Muolaa............................. 425 325 225 375 275 175 — — — 240 180 120 200 150 100 — — — 33 29 _
Äyräpää ___-................... 450 350 250 280 220 120 — — — — — — 34 — _
Heinjoki ......................... 450 350 250 > 260 200 120 ■33 — —
Johannes ......................... 450 350 250 400 300 200 _ _ _ 300 240 140 36 33 30
Koivisto ............'............. 425 325 225 300 200 100 36 _
Seiskari........................... 375 275 175 260 200 100 — — — — — — 25 _ _
Lavansaari ...................... 400 300 200 — — — — ’— — 300 240 140 — — — — — — 29 _ _
Kuolemajärvi............. 400 300 200 250 175 100 — — — — — ' -- 32 — _
Uusikirkko .'.................... 400 300 200 — — — — — — 300 200 100 — — — — — • -- 33 _ _
Kanneljärvi .................... 425 325 225 300 200 100 — — — — — — 33 — —
Kivennapa ............... . 400 300 200 * 240 180 100 _ _ _ _ _ — 29
Terijoki........................... 475 375 275 300 225 150 . -- — — — — — 34 — —
Valkjärvi.......... ............... 400 300 200 260 200 100 33 28 •--
Rautu ............................. 400 300 200 350 250 150 — — — 240 180 100 200 140 80 — — — 30 26 —
Sakkola................. t ........ 425 325 225 350 250 150 _ _ _ 250 200 ioo 200 150 100 _ _ _ 31 28
Metsäpirtti ...................... 400 300 200 250 175 100 — — — — — — 27 — —
Vuoksela . .................... 400 300 200 — — — — — — 230 160 80 — — — — — — 32 — _
Pyhäjärvi................. ....... 400 300 200 350 250 150 — — — 260 200 100 220 160 80 — — — 31. 28 25
Räisälä ........................... 425 325 225 375 275 175 — — — 260 200 100 220 160 80 — — — 32 29 -26
Käkisalmi, mlk. — lk. . . . 450 375 300 400 325 250 — — — 300 250 150 250 200 125 — — — 32 — —
Kaukola .........................' 425 325 225 375 275 175 — — — 300 250 200 250 200 150 — — — 31 27 —
Hiitola........ '................... 425 325 225 375 275 175 — — — 250 175 100 210 150 80 _ — — 33 28 —
Kuria joki ........................ 450 375 300 425 350 275 _ _ _ 300 225 150 275 200 125 _ _ _ 32 _ _
Parikkala ........................ 425 325 225 375 275 175 — — — 300 200 100 33 28 _
Saari ................. ............. 400 300 200 — — — — — — 260 200 100 29 _ _
Simpele •............... ........... 450 350 250 400 300 200 — — 260 200 100 — — — — r -- 33 — —
Jaakkima ........................ 450 350 250 400 300 200 — — 275 215 115 200 125 75 — _ 34 31 28
Lumivaara ...................... 400 325 250 220 180 140 — 33 30 —
Sortavala, mlk. — lk. ... 450 350 250 350 250 150 _ _ 250 175 100 32 27
Harlu................. : ............ 450 350 250 250 150 100 _ — _ — _ _ 33 _ _
Uukuniemi ................. '... 350 250 150 200 140 60 — — — — — — 28 — ’ --
Ruskeala.......... ....'........ 400 300 200 350 250 150 — — — 200 150 100 150 100 50 — — — 31 26 —
Soanlahti ........................ 375 275 175 200 150 75 _ _ — _ *_ L 27 24- 21
Suistamo.........’ ........... .. 400 350 300 300 250 200 225 175 125 200 160 120 140 100 60 120 60 40 28 23 —
Korpiselkä ...................... 300 225 150 200 150 75 27 23 —
Suo järvi .................... 350 250 150 300 200 125 — — — 200 150 100 31 26 22
Salmi............................... 350 250 175 300 225 150 — — — 225 125 75 31 27 23
Impilahti'......................... 375 275 175 325 225 125 :— — 250 175 75 200 150 50 — — _ 32 26 ( '
Mikkelin lääni'. '
Sri Michels iän. '
Dep. de Mikkeli. '
Kaupungit ja kauppalat:
Städer och köpingar: ’
Mikkeli — S:t Michel ....... 625 500 400 350 275 200 * _ 42 _̂ _
Heinola ........................... 625 500 400 500 400 325 — — — 375 300 225 325 250 175 _ _ _ _ _
Savonlinna — Nyslott ___ 625 500 400 350 275 200 — — — — 42 — —
Pieksämä.......................... 575 450 350 300 225 150 — — 37 — —
Maalaiskunnat: — Lands- > -
. kommuner: '
Heinola, mlk. — lk............ 525 425 325 475 375 275 _ 275 200 125 225 150 100  ̂_ 37 32 28
Sysmä ............................. 525 425 325 475 375 275 - — 275 200 125 225 150 100 _ 32 _ _
Hartola ........................... 475 375 275 — — 250 175 100 _ _ 31 _ _
Luhanka .......................... 475 375 300 250 200 125 — — 32 — —
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Leivonmäki...................... 375 275 175 250 175 ioo 30 '27
Joutsa ............................. 425 325 250 — — — — — 250 150 100 28 _'
Mäntyharju...................... 425 325 250 — — — — — — 250 175 100 33 27 _
Pertunmaa ...................... 400 300 225 — — — — — — 225 150 100 — — — — — — 29 —
Ristiina ............................ 425 325 250 250 175 100 _ 31
Anttola ..'........................ 400 300 225 225 150 100 — — — _ — 33 _ _
Mikkeli, mlk. —lk...... ...... 525 425 325 450 350 250 400 300 200 300 225 150 250 175 100 225 150 75 36 32 27
Hirvensalmi .................... 400 300 225 — 225 150 100 — — _ _ _ — 30 _
Kangasniemi.................... 400 300 225 225 150 100 30 26 23
Haukivuori...................... 425 325 250 250 175 100 32 27
Pieksämäki.................. * . 450 350 250 250 175 100 _ _ _ _ _ _ 35 30 _
Virtasalmi........................ 425 325 250 250 175 100 — — — —r — '29 _ _:
Jäppilä ............. .'........... 425 325 250 250 175 100 — — — — _L — 32 29 _
Joroinen ............. ........... 525 425 300 450 350 250 — — — 300 225 150 250 175 100 — _ — 35 28 _
Juva i ............................... 425 325 250 250 175 100 32 26 _
Puumala ......................... 400 300 200 - 200 125 75 i 34 31 29
Sulkava........................... 400 300 225 225 150 100 34 30
Sääminki......................... 525 425 325 450 350 250 — — — 300 225 150 250 175 100 — _ — 36 32 27
Kerimäki .......................... 475 375 275 425 325 225 375 275 175 275 200 125 225 150 100 175 125 75 33 29
Punkaharju...................... 450 375 275 400 325 225 —- — — 275 200 125 225 150 100 — — — 35 31 _
Enonkoski........................ 400 300 225 375 275 200 — — — 250 175 100 200 125 75 — ■_ — 33 30 26
Savonranta.................. '.. 400 300 200 250 175 100 32 27
Heinävesi ............... ........ 425 325 250 250 175 100 • 33 30 25
Kangaslampi '.................. 425 325 250 250 175 100 — -- ‘ — — ‘-- — 31
Rantasalmi...................... 450 375 275 400 325 225 — — — 275 200 125 225 150 100 — — — 33 28 —
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Dep. de Kuopio.
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer oeh köpingar: 
Kuopio . .'.......... ; .......... 600 500 400
\
400 300 200
-
Joensuu .........................
Iisalmi........................... 550 450 350 350 275 200
Varkaus......................... 600 500 400 400 300 200 _ _ _ __ _ > 37 _ _
Lieksa . . . i ................... 500 425 325 325 275 200 — — _ _ "_ 34 _ _
Nurmes .........................
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Leppävirta ....................
\
450 375 275 375 300 200 350 275 175 275 225 175 200 150 100 175 125 75 36 31
Suonenjoki .................... 425 350 250 375 300 200 — — — 250 200 150 200 150 100 — — _ 36 31 —
Hankasalmi ................... 450 375 275 375 300 200 325 250 175 275 225 175 200 150 125 175 125 100 36 32 —
Rautalampi .................. 400 325 225 225 175 125 — — — — — _ 34 — —
Konnevesi...................... 375 300 225 225 175 125 — — — — — _ 33 30 27
Vesanto.......'................. 375 300 225 225 175 125 33 30 —
Karttula....................... '. 375 300 225 225 175 125 ' 33 30 _'
Tervo ............................. 375 300 225 225 175 125 33 30 —
Kuopio, mlk. — lk.......... 450 375 275 — — — — — 275 225 175 — — — — — _ 36 32 —
Siilinjärvi ............'......... 475 400 300 400 325 225 — — — 300 225 175 225 175 125 — — _ 35 31 —
Riistavesi ...................... 425 350 250 250 200 150 34 29 —
Vehmersalmi ................. 400 325 225 350 275 175 — — — 225 175 125 175 125 100 — — _ 34 30 —
Tuusniemi...................... 400 325 225 350 275 175 — — — 225 175 125 175 125 75 1 _ — _ 34 30 26
Maaninka ...................... 425 350 250 250 200 150 35 31 —
Pielavesi ............. .'........ 375 300 200 225 175 125 33 28 —
Keitele........................... 350 275 175 v 200 150 100 32 28 —
* Kiuruvesi ...................... 425 350 250 350 275 175 __ _ _̂ 275 225 175 200 150 100 _ _ _ 34 30 25
Iisalmi, mlk. — lk........... 425 350 250 375 300 200 — — — 275 225 175 225 175 100 — — 35 31 —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den Ärliga tiilväxten av Skog per ha är inom de olika
klasserna följande: — L'accroissement annuel de la forêt par ha estdans les diverses classes: I: 3.5 m8; II: 2.5 m8; n i :  1.7 m3; IV: 0.9 ma;
V: 0.4 m3.
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* Vieremä..........................
’ Sonkajärvi . . . . : ............
Lapinlahti......................
Nilsiä . ...........................
’ Varpaisjärvi ..............
Muuruvesi.................... .
Juankoski.......... .......
■ Kaavi.............................
Säyneinen......................
Polvijärvi . : .......... '.......
Kuusjärvi .......................
Liperi.......... : ........-------
Kontiolahti.....................
Pielisensuu .......... ........■.
Rääkkylä ......................
Kitee —  r...............
Kesälahti........................
PäLkjärvi....................
Tohmajärvi.............
Värtsilä..........................
Kiihtelysvaara...............
Pyhäselkä......................
r Ilomantsi ......................
r Tuupovaara ...................
Eno . . . . : ......................
’ Pielisjärvi .......................
’ Juuka ...........................
’ Rautavaara ...................
’ Nurmes ..........................
’ Valtimo...................... .
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Dep. de Vaasa.
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer och köpingar:
Vaasa — Vasa ...............
Kaskinen — Kasko . . . . . .
Kristiinankaupunki —Kris-
tinestad...............
Uusikaarlepyy —’ \Nykar-
leby .................... -----
Pietarsaari — Jakobstad .. 
Kokkola — Gamlakaileby. 
Jyväskylä......................
Seinäjoki........................
Äänekoski............... .
Suolahti..........................
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Siipyy — Sideby ............
Isojoki............... t.........'
Lapväärtti — Lappfjärd ..
Tiukka — Tjöck.......
Karijoki..........................
Närpiö — Närpes........
Ylimarkku — Övermark..
Korsnäs..........................
' Teuva ...........................
a
375
375
425
350
350
425
450
350
350
350
425
425
400
450
375
400
375
425
425
450
375
425
325
325
400
350
375
325
400
400
550
550
550
550
550
550
550
450
450
475
500
475
500
500
425
475
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
300 200 325 250 150 ,____ _ ___ ____ 225 175 125
300 200 325 250 150 — — — 2Ö0 150 100
350 250 375 300 200 — — — 275 225 175
275 175 200 150 100
275 175 200 150 100
350 250 250 200 150
375 275 - 275 225 150
275 175 ____ ____ ____ * ____ ____ 175 125 100
275 175 175 125 100
275 200 250 200 125
350 250 350 275 200 325 250 175 250 200 125
350 250 — — -1- — — — 275 200 125
325 225 350 275 175 ____ — — 275 200 100
350 250 250 200 125
300. 200 2Q0 150 100
325 225 [225 175 125
275 175 200 150 100
325 225 ____ ____ ____ _ _ ___ ____ 225 175 100
350 250 375 300 200 ____ — — 250 200 125
375 275 425 350 250 375 300 200 275 225 i50
300 200 200 150 100
325 225 375 300 200 — — — 225 175 100
225 125 _____ — — — -------- — 150 100 75
250 150 175 125 75
325 225 325 250 150 — — — 225 175 100
275 200 275 200 125 _ ‘____ ____ 225 175 125
300 200 — . -- — ____ — — 275 200 100
250 150 150 100 75
325 225 325 250 150 — — — 250 200 125
325 225 325 250 150 250 175 125
450 350 300 200 125
450 300 300 225 150
450 300 — — — — — — 300 200 125
450 350 450 350 250 — — — 300 200 150
450 350 300 200 100
450 350 450 350 250 ' '____ — — 300 200 100
450 350 450 350 250 — *— — 300 200 100
350 250 \ / 300 200 100
350 250 — 150 100 50
376 250 300 200 100
375 275 275 175 75
375 250 200 150 100
400 300 275 150 100
400 275 200 150 100
325 225 ____ — — — — • ------- 300 200 100
375 250 250 150 100
14
175
150
225
15
125
100
175
16
75
75
125
17 18 19
200 150 100 175 125 75
200
250
200
150
175
175
150
175
150
100
100
75
200 150 75
100
125
125
75
75
75
20
33
34
35 
33
32 
35 
35
33 
32
32
34
33
32
34
33 
33 
33
33
34
35
29 
34
30
29 
32
"32
30 
28 
32 
30
225 150 100
21
29'
29
31'
29
28
31
29 
28 
28
30 
29 
28
29
29
29
30
31 
26 
31 
26
25 
28
28
26 
22 
28 
25
22
<25
23 
27 
25
26
24
24
25
23
21
22
24
24
22
23'
42
39
39
38
36
36
35
33
35
37
35
38
36
37 
35
42
33
32
*) Metsän vuotuinen kasvo ha:a köli ti'on eri luokissa seuraava: — Den ä liiga tillväxten av Skog per lia är inom de olika
klasserna följande: — L'accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 3.6 m"; II: 2.5 m3; III: 1.7 m3; IV: 0.0 ni3:
V: 0.4 m3. ■
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i
Kauhajoki......................
Kurikka......................
Jalasjärvi ......................
Peräseinäjoki ........ ........
Ilmajoki .....................
Seinäjoki........................
'Ylistaro .........................
Isokyrö ......................
Vähäkyrö ......................
Laihia ■...........................
Jurva .............................
Pirttikylä — Pörtom.......
Petolahti — Petalaks ___
Bergö.............................
Maalahti — Malaks ........
Sulva — Solv .................
Mustasaari— Kprsholm .. 
Raippaluoto — Replot ...
Björköby........................
Koivulahti — Kvcvlaks ..
Maksamaa — Maksmo
Vöyri — Vörä ...............
Nurmo...........................
Lapua ............... "..........
Kauhava ........................
Ylihärmä ......................
Alahärmä ......................
Oravainen — Oravais . . . .
Munsala...................... ...
. Uusikaarlepyy, mlk. — 
Njdcarleby 11c...............
* Jepua — Jeppo ..........
‘ Pietarsaaren mlk. — Pc-
dersöre........................
‘ Purmo . .........................
‘ Ähtävä— Esse .'............
* Teerijärvi — Tcrijärvi . . . .
*Kruunupyy — Kronoby .. 
*Luoto — Larsmo .......... '.
* Kaarlcla — Karleby _ __
*Öja.........................
*Alaveteli — Nedervotil ...
* Kälviä...........................
‘ Lohtaja .........................
‘ Himanka ......................
‘ Kannus .........................
‘ Toholampi......................
‘ Ullava ...........................
‘ Kaustinen ......................
‘ Veteli.............................
‘ Lestijärvi ......................
‘ Haisua...........................
‘ Perho........ -...................
Soini.......... ",..................
Lehtimäki . ....................
Alajärvi ...-....................
Vimpeli ....................
‘ Evijärvi............'............
. Kortesjärvi....................
Lappajärvi . . ! ...............
Kuortane ......................
3 I
400275 
425]300
__  375 250
475B75250
500
525
475
525
525
500
500
500
500
450
475
475
425
475
475
500
425
425
475
450
500
475
525
475
475
475
475
450
475
450
475
475
450
475
450
450
475
450
475
450
425
425
475
475
375
425
425
400
400
375
425
425
425
425
425
450
450
450
425
425
400
400
400
400
350
375
375
325
375
375
400
325
325
375
350
400
375
425
375
375
375
375
350
375
350
375
375
350
375
350
350
375
350
375
350
325
325
375
375
275
325
325
300
300
300
325
325
325
325
325
350
350
350
300
325
300
275
325
275
250
250
250
225
250
275
300
225
225
275
250
300
275
300
275
275
275
275
250
250
250
275
275
250
275
250
250
275
250
275
250
225
225
275
275
175
225
225
200
200
200
225
225
225
225
225
250
250
250
0 6 : 7, s 9 10
425 325 225 — — —
— — '— — — —
— — — — — —
-
_
— — — — — —
— — — _ —
—
.
— —
-
— — — — « *
— — — — — —
_ _ _ _ _ _̂
— — — — —
— — — — — —
— -- — — — —
*
— — — — — —
— — — — — —
—
li
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
300
250
300
200
300
200
250
250
300
300
300
300
300
300
300
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
250
250
300
300
275
300
300
200
250
250
250
250
250
200
200
300
200
250
12 13 11 15 10 17 18 19 20
200 100 200 100 50 _ _ _ 36
200 100 — — — — — — 36
200 100 — — — — ---- — 32
200 100 — — — _ — — 31
200 100 — ‘ — — — — — 35
200 100 — — 37
200 100 _ _ _ _ _ _ 36
200 100 — — — — — — 36
200 100 — — — — — 38
200 100 — — — — — — 35
100 75 — — — — — — 35
150 100 — — — — — — 36
200 100 ,-- — „-- — — — 36
150 •75 — — — — — — 36
200 100 — — — — — — 37
100 75 — — — — — — 38
200 100 — — — — — — ‘40
100 75 — — — — — — 36
150 100 — — — — — -— 35
150 100 — — — — — 38
200 100 _ _ _ _ _ _ 37
200 100 — — — — — — 37
200100 — — — — — — 36
200100 — — — — — — 35
200100 — — — — — — 36
200100 — — — — — — 35
200 100 — — — — — — 35
175 100 — — <-- — _ _ 36
200 100 “ — ~ — — 37
200 100 _ _ _ _ _ _ 38
200 100 — — — — —1 36
200 100 38
200 100 — — — — — —: 35
200 100 — — — _ — •— 35
200 100 — — — ' -- — — 32
200 100 — — — — __ — 38
200 100 — — — — — — 36
200 100 — — — — — — 38
200 100 — — -̂- — — — 36
200 100 — — — — — — 37
200 100 — — — — — — 36
150 75 — — — — —: — 37
150 75 — — — — — 37
200 100 — — — — — 1 — 37
200 100 — • — — — — — 32
175 75 33
200 75 ' -- — — .-- — — . 33
200 75 — — — — — — 31
150 50 30
150 100 31
150 50 — — — — ._ — 31
150 100 _ _ _ _ _ _ 31
150 100 — — — — — -— 32
150 100 33
100 75 — — — _ — '—i 31
100 75 —; — — — — — 33
200 100 — — — — _— — 32
100 75 31
150 100 33
21 -22
32 29
31
31
32 
30
26
26
26
.29
'  *) Metsiin vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Ben Arliga tillväxtcn av skog per ha är inom de olika
klasserna följande: — L’accroissement annuel delà forêt par ha estdansles diverses classes: I: 3.5 m3; II: 2.5 m8; III: 1.7 m3; IV: 0.9 m a;
'V: O « m5. . •
50 J 939
1' 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 ■12 13 14 15 16 17 18 ! 19 20 21 22
Töysä >.•....................... 450 350 250 ___ ____ ____ _____ ___ 250 150 100 36
Alavus .......................... .475 375 275 — • ------ — — — — 250 175 100 — — —A — _ 37 33 _
Virrat ................1....... 450 350 250 200 125 50 36 ■32 28
Ähtäri .......................... 475 375 275 — — — — — • — 200 125 50 ■ 36 31 26
. Pihlajavesi .......... ......... 450 350 250 _ ____■ ____ . ____ ____ •___ 250 175 100 ___ ___ ____ , ___ _ _ 36 .31
Multia ......................... 425 325 225 200 150 75 32 27 ___
Keuru............. .'........... 500 400 300 450 350 250 — — _ 275 175 100 — _ — _ _ _ 37 31 _
Petäjävesi. . . . . . . : .......... 500 400 275 • 250 175 100 36 32 _
Jyväskylä, mlk. A- Ik. . .. 575 475 375 525 425 325 500 400 300 300 250 200 250 200 150 PO o o 150 100 36 33 30
Toivakka.......... ............ 450 350 275 200 150100 34 32 _
Uurainen ....................... 450 350 250 — — — — — - ------ 200 150100 34 _
Laukaa ? ........................ 525 425 325 475 375 275 425 325 225 250 200150 200 150 100 150 100 50 36 32 _
Äänekoski....................... 525 425 325 475 375 275 425 325 225 300 200100 -V 36 32 —
Saarijärvi....................... 450 350 250 400 300 200 _ _ ' _ 200 150100 . ____ ___ : ■ 34 30 _
Pvlkönmäki.................. 425 325 225 200 125 50 — — _ 32 28 _
Karstula -7..................... 450 350 250 - ' 250 175100 32 27 _
Kyyjärvi ....................... 425 325 225 — — — — — 225 175 100 ■ — ___ — — — — 30 26 _
Kivijärvi ....................... 400 300 200 225 175 100 32 28- _•
Kannonkoski . : ....... ".. 400 300 200 -U - — — — — 200 125 50 — _ — — — 31 28 —
»Kinnula ..." ................... 375 300 200 — — — — __ 200 125 50 — — _ 33 29 —
»Pihtipudas1....... '............ 375 300 200 ■- 200 125 50 — — — — 33 28 '_
Viitasaari....................... 425 325 225 — 200 125 50 _ »----- — _ 33 30 27
Konginkangas................' 425 325 225 *— — — — — _ 200 125 50 — — — — _ — 35 32 —
Sumiainen..................... 425 325 225 ■ 200 125 50 _ 35 30 —
Oulun lääni. - .
Uleäborgs Iän.
Dep. d’ Oulu■ \
Kaupungit: — Städer:
»»Oulu — Uleäborg ......... 600 500 400 400 300 200 300 200 100 — — — 44 — —
Raahe — Brahestad t. . . . 600 475 400 — — — — • — 400 300 200 — — — — — ■------ — — '-------
Kajaani ..................... — ~ — — — — — — — — —- — — — — — — —
Maalaiskunnat: — Lands- - '
kommuner:
»»»Sievi.......................... 400 325 250 — — ' -----, — — — 300 200 100 — ___ . — — ■ ------ — 34 . ------ —
*» »Rautio ....................... 376 300 200 — — — — — — 300 200 100 — — — — — — 35 — —
»»»Ylivieska ................... 400 325 250 300 200 100 ------- 36 .  ------ —
»»»Alavieska'................... 400 300 200 300 200 100 — ____ — — — ■ — 34 —
»»»Kalajoki..................’.! 400 325 250 300 200 1'00 ____ _ — ------: — — 37 — —
»»»Merijärvi 1................. 375 275 200 300 200 100 — — . ------ — 32. — - v -
»»»Oulainen ................... 375 300 225 350 250 100 — — — — — — 34 — ' ------
»»»Pyhäjoki .......... . 375 300 200 — — — — — -------- 350 250 100 — — — — — — 34 -----* »-----
».»»Sälöinen............ 375 300 225 300 225 125 35 — —
»»»Pattijoki ................... 375 300 225 250 150 100 — — — — — 35 — —
»»»Vihanti....................... 375 300 200 — — — — — — 250 150 75 ------ •— — — — 33 — »
»»»Rantsila..................... 375 300 200 ’ 300 200 100 _ _ — — — — 31 — —
»»»Paavola. .................... 375 300 225 300 200 100 34 — —
»»»Revonlaiiti-,................ 400 325 250 350 275 200 — — — 300 200 100 - 32 —
»»»Siikajoki ................... 375 275 200 — — --- — — — 300 200 100 —; — 33 28 —
»»»Pyhäjärvi................... 375 300 225 350 250 175 _ _ _ 300 200 100 _L _ _ _ 34 29 _
375 300 200 300 200 100 32 28
»»»Haapajärvi '............... 400 325 250 _ _ — _ — ___ 300 200 100 — - — _ — 37 31 —
»»»Nivala ....................... 400 325 250 — — — '------ — — 300 200 100 — _ .— — — — 36 — I a .
»»»Ivärsämäki................. 375 300 200 — — — — — — 300 200 100 • — ___ — — — — 30 26 —
»»»Haapavesi.................. 375 300 200 350.250 175 , — — 325 200 100 300 175 75 — — — 32 28 —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den àrliga billväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följahde: — L'accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes:  I: 3.5 m3; II: 2.5 m3; III: 1.7.m3; IV: 0.9 m3; 
V: 0.4 m3. ' , .
v.**) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den Arliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: — L'accroissem ent annuel de la  forêt par ha est dans les diverses classes: I: 2 m3; II: 1.5 m3; III: 1 m3; IV: 0.6 m3; 
V: 0.3 m3. * .
.***) Metsän, vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den ârliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: — L'accroissem ent annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: I: 3 m3; II: 2 m3; III: 1.4 m3; IV: 0.S m3; 
V: 0.4 m3. * * . '
/
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1. 2 3 4 . 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
* Pulkkila...................... 375 275 200 _ _ _ _ ,_ _ 250 175 75 _ _ *_ _ _ _ 31 '26 _1
♦Piippola...................... 375 275 200 300 200 100 30 25 —
♦Pyhäntä .................... 375 275 200 200 150 75 29 25 22
* Kestilä ........ : ........... 375 275 200 325 250 200 — — — 300 200 100 275 125 50 — — — 30 25 —
♦♦Säräisniemi................. 375 300 200 _ _ _ _ _ _ 300 200 75 _ _ '_ _ _ _ 33 27 _
**Vuolijoki.................... 400 300 200 275 200 100 250 150 50 — — — 32 26 —
♦♦Paltamo . . ............... 425 350 250 375 275 175 — . — — 300 200 100 250 150 50 — — — 35 — .---
♦♦Kajaani; mlk. — lk. .. 400 350 250 350 250 200 — — '— 250 200 100 — — — — — 36 30 —
**Sotkamo .................... 400 350 300 375 325 275 350 300 250 275 200 100 250 175 75 — — — 33 27 -- ‘
♦♦Kuhmo ...................... 400 300 200 250 150 75 32 27 22
♦♦Ristijärvi ................... 400 300 225 350 275 200 300 250 175 35Q200 100 300 150 75 250 120 40 34 28 —
♦.♦Hyrynsalmi ............... 375 300 225 325 250 200 — — — 275 200 100 250 175 75 — — — 32 28 23
♦♦Suomussalmi . . . . . . . . . 400 300 200 — — , -- — — — 300 200 100 — — — — — — 31 25 20
**£uolanka................... 375 275 200 — — __ 250 175 100 29 24
♦♦Hailuoto .•.................. 375 275 200 _ _ ' ■_ _ _ 300 200 75 _ _ _ _ _ 35 _ _
♦♦Utajärvi .................... 375 300 200 350 275 175 — — 300 225 125 275 200 100 — — — 34 28 23
♦♦Muhos ........................ 400 325 250 350 275 225 — — — 350 250 150 300 200 100 — — — '35 ■28 —
♦♦Tyrnävä .................... 400 300 200 — — — .-- — — 275 200 150 — — — — — — 32 — —
♦♦Temmes................. :.. 375 300 225 325 225 '75 — — .-- — — — 32 — —
♦♦Lumijoki............ 375 300 225 300 200 75 34 26 —
♦♦Liminka ..'................... 400 325 225 375 275 200 — — 300 200 100 275 175 50 — — — 35 -- ' —
^♦♦Kempele .................... 425 325 225 300 200 100 38 28 —
♦♦Oulunsalo ................... 425 325 225 350 275 175 — — — 300 200 125 270 170 100 — — — .38 29 —
♦♦Oulujoki .................... 450 375 275 375 300 225 __ — — 350 300 175 300 250 100 — — 39 •29 —
♦♦Ylikiiminki . / ............. 350 275 200 — . -- — — — ' -- 250 150 75 — — — — — 33 27 —
♦♦Kiiminki ..•................. 375 275 200 325 250 175 — — — 300 200 100 275 175 75 — — — 34 29 —
♦♦Haukipudas ............:. 425 350 250 375 300 225 325 250 200 300,200 100 250 150 50 — — — 38 30 —
♦*Ii .......................... '. . . 400 325 250 325 250 200 — —: — 325225 100 275 175 75 — — — 34 — —
**Yii-ii ........................: 350 275 200 300200 100 33 26 —
♦♦Kuivaniemi ....... 375 300 200 350 275 175 — — — 275 175 100 250 150 75 — — — 34 28 23
♦♦Pudasjärvi ................. 375 300 200 350 275 100 — — — — — — 31 ■25 —
^^Taivalkoski ........ 375 300 200 _ _ _ _ _ 300 200 100 _ _ _ _ _ _ 29 24 —-
375 300 200 250 150 75 25 19 13
Lapin lääni. <
' Lapplands Iän. «
Dep. de Lappi.
Kaupungit ja kauppalat:
Städer och, köpingar: *
♦♦♦Kemi........................... 600 500 400 600 400 200 — — — — — — 48 — —
♦♦♦Tornio—Torneä .......... 600 500 400 — __ — — — 600 400 200 . -- — — — — 46 -- - —
"‘"‘♦Rovaniemi................... 600 500 400 — — — — — — 600 400 200 — — — — — — 45 — —
Maalaiskunnat:—Lands-
, kommuner:
♦♦*Po§io ......................... 400 325 250 400 300 125 33 27 22
♦♦♦Ranua .......■................ 400 325 250 400 250 100 — — — — -- - — 37 32 27
♦♦♦Salla ......................... 425 350 275 425 300 125 34 28 17
♦♦♦Kemijärvi ................... 425 350 275 \ — — — — — 525 325 125 — — — — — 38 31 —
♦♦♦Rovaniemi, mlk. — lk... 45C 375 30C 40C 325 225 325 250 150 500 400 150 400 300 100 350 250 75 40 32
**♦ Tervola,...................... 450 375 30C 400 325:225 — — — 350 250 150 300 200 100 — — — 42 37 —
♦♦♦Simo ........ '......... 450 375 300 400 325'225 — — — 350 250 150 300,200 100 —- — 41 35 —
♦♦♦Kemi, mlk. — lk.......... 450 375 30C 400 325 225 — — — 360 250 150 300200 100 — — — 43 38 ■ --
♦♦♦Alatornio..............: . . . 450 375 300 525 350 125 42 34 —
♦♦♦Karunki.......'. ............ 450 375 300 400 325 225 — — — 525 350 125 450300 125 — — — '40 35 31
♦♦♦Ylitornio .................... 425 350 275 - 525 350 125 — — — — 38 32 —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den drliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klassema följande: — L'accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes:  I: 3 m3; II: 2 m3; III: 1.4 m3; IV: 0.8 m3; 
V: 0.4 ra3. , '
**) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: —  Den «drliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klassema följande: — L'accroissement-■ annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes:  I: 2 ra3; II: 1.5 m3; III: 1 m3; IV: O.c m3; 
V: 0.3 in3. '  .
***) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den drliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klassema följande: — L'accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes:  I: 1.5 m3; II: 1.3 m3; III: O.o m3; IV: 0.5 m3; 
V: 0.3 m3. . '
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*Turtola.......................... 400 325 250 _ _ ,_ _ _ _ 500‘300 125 _ _ _ _ _ 36 30 _
*Kolari.......................... 400 325 250 — — - — — — 500 300 125 — — — — — 32 27 22
**Muonio......................... 400 325 250 500 300 l2o 450 275 100 _ _ __ 29 22
**Enontekiö ................... 375 275 175 300 200 100
**Kittilä.............. ,......... 400 325 250 375 300 225 — '-- 400 275 175 375 250 100 — • -- — 36 29 20
**Sodankylii, ................... 400 325 250 375 300 225 325 250 200 400 275 175 375 250 100 325 225 75 35 28 18
**Pelkosenniemi................ 400 325 250 400 275 175 375 250 100 — — — 38 31 '_
**Sävukoski ................... 400 325 250 350 275 200 —, — — 400 300 150 350 275 100 — — — 35 28 17
**Iiiari....... ................. 450 375 300 550 350 200 19 14
**Utsjoki......................... 375 275 175 300 200 100
**Petsamo....................... 450 375 300 350 250 150 — — — 350 250,100 250 150 75 — — — — — —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den Arliga tillväxten av Skog per ha är inom de oiika
klasscrna följande: — L'accroissement annuel de la forêt par ha est dans les diverses classes: 1 :1.5 m3; II: 1.3 m 8; III: 0.9 râ3; r\7: 0.5 m 3;
V :0 .3 m 3. • . , .
**) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa .seuraava: — Den Arliga tillväxten av Skog per ha är inom dc oiika
klassema följande: — L ’accroisse7nent annuel de la forêt par ha est dans les diverses clauses: I —II: 0.7 m3; l i t :  0.6 m8: IV: 0.3 m8;
V: 0.2 m 3. ' »
f
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Säästöpankit vuonna 1938. Sparbankerna ár 1938.
, Seuraajassa esitetään tärkeimmät ennakkotiedot 
säästöpankkien toiminnan kehityksestä v. 1938.
Vuonna 1938 lisääntyi säästöpankkien 1 luku 
maassamme l:llä , joten säästöpankkien lukumäärä 
vuoden lopussa oli 484. Toimintansa alkanut uusi 
säästöpankki oli Siilinjärven Säästöpankki Kuo­
pion läänissä. Säästöpankeista oli 64 kaupungeissa 
ja  420 maaseudulla. Sivukonttoreita oli 56 säästö­
pankilla yhteensä 76.
Tallettajain saamiset eri tileillä tilivuoden 
alussa ja  lopussa olivat milj. markoin seuraavat:.
I  det följande framföre.s de viktigaste förhands- 
uppgifterna angäende utveeklingen av sparbanker- 
nas verksamhet är 1938.
Är 1938 ökades sparbankernas antal i landet 
med 1, varför antalet sparbanker vid ärets. slut 
utgjorde 484. Den nya sparbanken vai- Siilin­
järven Säästöpankki i Kuopio Iän. Av sparban­
kerna funnos 64 i städerna och 420 pä landsbyg- 
den. Femtiosex sparbanker hade filialkontor tili 
ett sammanlagt antal av 76.
Deponenternas tillgodohavanden pä de olika räk- 
ningarna voro i milj. mk vid början och slutot 
av räkenskapsäret följande:
Taulu n: o 1. — Tai eli n: o 1. — Taileam, n: o 1.
Säästötili —  Sparräkning —- .Compte
(l’épargne ....... : ...................................
Juokseva tili —  Löpande räkning —
Dépôts à vue .....................................
Konttokuranttitili —  Kontokuranträkning 
' — Comptes-eourants ...........................
Yhteensä '—  Summa —  Total
Kaupungit 
Städer 
’ Villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
Vi ’ V.» 7. ’ V. ' " ¡ a
3 566.c 4 020.9 3 172.4 3 574.2 6 739.0 7 595.1
72,4 71.1 104.2 99.1 176.6 170.2
9.6 6:0 9.1 ' ? . 8 - IS .7 15.8
3 648.0 4 098.0 3 285.7 3 683.1 . 6 934.3 7 781.1
Yllä olevasta asetelmasta nähdään, että talletta­
jain saamiset olivat vuoden lopussa kaikkiaan 
7 781..1 milj. mk. Vuoden , aikana ne lisääntyivät
S46.8 milj. mk eli 12.2 % . Edellisenä vuonna oli 
vastaava-lisäys 1 060.7 milj. mk eli 1 8 .1  %.
Säästö tilillä olivat säästöönpanijain saamiset 
vuoden lopussa 7 595.1 milj. mk, josta kaupunki- 
pankeissa 4 020.9 milj. mk ja  maaseutupankeissa 
3 574.2 milj. mk. Vuoden aikana saamiset lisään­
tyivät kaikkiaan 856.1 milj. mk eli 12.7 %. 
Kaupunkipankeissa oli lisäys 454.3. milj. mk eli
12.7 % ja  maaseutupankeissa 401.8 milj. mk eli 
.12.7 %. Edellisenä vuonna lisääntyivät säästöön­
panijain saamiset 1 005.7 milj. mk eli 17.5 %. Vuo­
den kuluessa kasvaneet korot olivat 2 8 0 .5  milj., 
edellisenä vuonna 240.3 milj. mk. Suhteellisesti
Av ovanstaende sammanstallning framgar, att 
insattarnas tillgodohavanden vid slutet av aret ut­
gjorde sammanlagt 7 781.1 milj. mk. Under §,rets 
lopp okades de med 846.8 milj. mk eller 12.2 %. 
Eoregaende ar var motsvarande dkning 1 060.7 
milj. mk eller 18.i %.
Insattarnas tillgodohavanden pa sparrakning ut­
gjorde vid arets slut 7 595.1 milj. mk, .varav 
4 020.9 milj. mk i stad'ernas och 3 574.2' milj. mk 
i landsbygdens banker. Under aret okades till- 
godohavandena med inalles 856.1 milj. mk eller
12.7 %. Diirav. kom pa stadernas banker' en ok­
ning av 454.3 milj. mk eller 12.7 % och pa lands­
bygdens banker en okning av 401.8 milj. mk eller •
12.7 %. Under foregaende ar okades deponenter­
nas tillgodohavanden med 1 005.7 milj. mk eller 
17.5 %. De under aret gottskrivna rantorna ut-
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suurin oli lisäys - Ahvenanmaalla 35.0 % sekä gjorde 280.5 milj. mk, under föregäende är 240.S
Uudenmaan läänissä 14.5 %. Suhteellisesti pienin milj. mk. ökningen var relativt taget störst pä
oli. lisäys Oulun läänissä 8 .9%  ja  Lapin läänissä Aland, 35.0% , samt i Nyland s Iän, 14.5% . Iiela-
9.8 %. ^ ti vt taget minst var ökningen i Uleäborgs Iän,
1 , ' 8.9 %  och i Lapplands Iän, 9.8 %. . -
Säästötilille pantiin vuoden aikana kaikkiaan Pä sparräkning insattes under äret sammanlagt
2 732.1 milj. mk 1 180 269 erässä ja'säästöstä otet- 2 732.1 milj. mk i 1 180 269 'poster och uttogs
tiin 2156.5 milj. mk 888 390 erässä, joten sääs- 2 156.5 milj. mk i 888 390 poster,'varför insätt-
töönpanot olivat 575.6 milj. mk ottoja suuremmat. ningarna med 575.c milj. mk överstego uttagnin-
garna.
Uusia säästökirjoja avattiin vuoden kuluessa Under’äret tillkommo 13? 986 motböeker och^dö-
'137 986 ja  lopetettiin 51235; lisäys oli näin ollen dades 51 235, varför ökningen utgjorde 86 751.
86 751. Vuoden lopussa t säästökirjojen luku oli Vid ärets slut voro motböekerna 1180 931 tili an-
1 180 931, josta kaupunkipankeissa 593 219 ja  maa- ' tulet, därav 593 219 i städerna och 587 712 . pä 
seutupankeissa 587 712. _ 1 landsbygden.
Juokseva tili oli käytännössä 376 säästöpankissa. Löpande räkning var i bruk i 376 sparbanker. 
Tilille pantiin vuoden aikana kaikkiaan 2 099.2 Pä räkningen insattes under ärets lopp inalles
milj. mk ja  siltä otettiin 2 107,8 milj. mk, joten 2 099.2 milj. mk och uttogs 2 107.8 milj., varför
pääoman vähennys oli 8.6 milj'. mk. Kun vuoden kapitalminskningen utgjorde 8.6 milj. mk. Da de
kuluessa kasvaneet korot olivat 2 .2  milj. mk, vä- under äret gottskrivna räntorna utgjorde 2 .2  milj.
lientyivät tilinkäyttäjien saamiset kaikkiaan 6.4 mk, minskades räkningshavarnas tillgodohavanden
milj. mk eli 3.6 %. Edellisenä vuonna lisääntyivät med 6.4 milj. mk eller 3.6 % . Äret förut ökades
tilinkäyttäjien saamiset 48.3 milj. mk eli 37.6 %. räkningshavarnas tillgodohavanden med 48.3 milj.
Uusia tilejä avattiin 2 074 ja  entisiä lopetettiin mk eller 37.0% . 2 074 nya räkningar öppnades
1846, joten lisäys oli 228. Tilien luku oli vuoden och 1846 gamla avslutades, varför ökningen var
lopussa 16 592, josta kaupunkipankeissa 3 337 ja  228. • Antalet räkningar utgjorde vid ärets slut
maaseutupankeissa 13 255. 16 592, därav 3 337 i städerna och 13 255 i lands-.
bygdens sparbanker.
Konttokuranttitili oli 'käytännössä 186 säästö- Kontokuranträkning var i bruk i 186 sparban- 
pankissa. Vuoden lopussa oli 180 tilinkäyttäjällä ker. Vid ärets slut hade 180 kontoinnehavare till-
saamisia 15.8 milj. mk, josta kaupunkipankeissa godohavanden tili ett belopp av 15.8 milj. mk,
6 .0  milj. ja  maaseutupankeissa 9.8 milj. mk. Tilin- varav 6 .0  milj. i städernas och 9.8 milj. i lands-
lcäyttäjien saamiset vähentyivät tällä tilillä vuoden bygdens banker. Kontoinnehavarnas tillgödohävan-
aikana 2.9 milj. m k'eli 15.5% . | den pä denna räkning minskades under äret. med
2.9 milj. mk eller 15.5 %. ,
Säästöpankkien lainananto, tilivuoden alussa ja  ' Av nedanstäende^sammanställning framgär stor- 
lopussa milj. markoin nähdään alla olevasta ase- leken av sparbankernas längivning i början och
telmasta: - slutet av räkenskapsäret, i milj. mk.
1 Taulu n:o g. — Tai eli n: o g. — 'Tableau n:o e.
Maaseutu
Kaupungit Landsbygd Koko maa
Stiider Communes Hela riket
"  Villes rurales T out le vans
■A “ A> " A "As ■A ”As
■ Lainat — Län — Prêts ....................... 2 832.4 3 275.7 2 323.4 ,2 655.9 5 155.8 5 931.6
. Määräaikaislainat — Kortvariga Iän — ,
- Prêts à courte échéance .................................. 17.3 20.2 61.8 72.2 79.1 92.4
Vekselit —  Växlar —  Effets ....................... 14.2 16.3 34.0 44.9 48.2 61.2
Konttokurantit — Kontokuranter — Comp-
tes-courants . . . .  ; ................................................. 13.3 14.8 29,0 36.3 42.3 51.1
Yhteensä —  Summa — Total 2 877.2 3 327,0 2 448.2 2 809.3 5 325.4 6136.3
Koko lainananto oli tilivuoden lopussa1 6136.3 
milj. mk, joten lisäys oli 810.9 milj. markkaa eli
15.2 %. Edellisenä vuonna lisääntju lainananto
545.7 milj. markalla eli 11.4 %'.
Hela längivningen utgjorde vid räkenskapsärets 
slut 6 136.3 milj. mk, varför ökningen under äret 
var 810.9 milj. mk eller 15.2 %. Äret förut öka­
des längivningen med 545.7 milj. mk ellei’ 11.4 %.
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Säästöpankkien lainanannossa muodostavat var­
sinaiset velkakirjalainat tärkeimmän ryhmän. 
Näitä oli vuoden lopussa 5 931.6 milj. ■ mk, josta 
kaupunkipankkien antamia 3 275.7 ja maaseutu- . 
pankkien 2 655.9 milj. mk. Tähän ryhmään kuu­
luvat lainat lisääntyivät vuoden kuluessa 775.8 
milj. mk eli 15.0 %. Edellisenä vuonna oli lisäys 
520.3 milj. mk eli 11.2 %. Tilivuonna annettiin 
uusia'lainoja 56 735 velkakirjalla kaikkiaan 1 637.4 
milj. mk ja maksettiin takaisin 861.0 milj. mk. 
Vuoden lopussa oli velkakirjojen luku 255 998, 
joten lukumäärä tällöin oli 15 469 suurempi kuin 
vuoden alussa.
Määräaikaisia laihoja myönsi tilivuonna 294 
säästöpankkia. Vuoden lopussa oli näitä lainoja 
92.4 milj. mk, ollen tämä‘määrä 13.3 milj. mk eli 
'16.8 % suurempi kuin vuoden alussa. Kaikkiaan 
annettiin tätä lainausmuotoa käyttäen 64 177 velka­
kirjalla 196.9 milj. mk ja maksettiin takaisin 183.6 
milj. mk. .Velkakirjani luku oli vuoden lopussa 
29 223; lisäys siis 2170.
Vekseliliikettä harjoitti 127 säästöpankkia. Vuo­
den aikana diskontattiin kaikkiaan 252.2 milj. ja 
maksettiin takaisin 239.2 milj. mk, joten velan 
lisäys oli 13.0 milj. mk eli 27.0%. Vekselien-luku 
oli vuoden lopussa 25 417 ja niiden arvo 61.2 milj. 
mk. Protestattuja vekseleitä oli vuoden lopussa' 
•maksamatta 135 949 mk.
Konttokuranttiluottoa myönsi kaikkiaan x 186 
säästöpankkia. Uusia sopimuksia tehtiin vuoden 
aikana 159; tililtä nostettiin 650.2 milj. ja sille 
maksettiin 641.2 milj. mk. Vuoden lopussa oli 
sopimusten luku kaikkiaan 884, joista 704 tilin- 
käyttäjällä oli velkaa 51.r milj. mk.
Seuräavassa taulukossa esitetään eri otto- ja 
antolainaustileillä käytettyjen korkojen keskimää­
rät ja niitä vastaavat pääomat 31 päivänä joulu­
kuuta: '
Kuten seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näh­
dään oli ottolainauksen keskikorko koko maassa
3,8.02 %, kaupunkipankeissa 3.725 % ja maaseutu- 
pankeissa 3.88i8 %. Edellisenä vuonna olivat vas­
taavat luvut 3.799, 3.716 ja 3.891 %. Keskikorko 
• nousi siis edellisestä vuodesta koko maassa 0.003 %.- 
' Säästötilillä oli keskikorko 3.863 %, oltuaan edelli­
senä vuonna 3.870 %, joten korko aleni 0.OO7 %. 
Juoksevan tilin, keskikorko aleni 1.330 %:sta v. 
1937 1.290 %:iin v. 1938. Konttokuranttitilin kes­
kikorko sitä vastoin nousi 1.4i:o%:sta v. 1937 
1.422 %:iin v. 1938.
Antolainauksen keskikorko sitä vastoin aleni tun­
tuvasti. • Niinpä koko antolainauksen keskikorko 
aleni 5.399 %:sta v. 1937 5.259 %:iin v./1938, siis 
0.140%. Kaupunkipankeissa se aleni 5.180 %:sta
1 sparbankeimas längivning bilda de egentliga 
binen .mot skuldsedel den viktigaste gruppen. 
Deras belopp stég vid ärets slut till 5 931.6 milj. 
mk, varav städernas banker beviljat 3 275.7 och 
landsbygdens banker 2 655.9 milj. mk. Länen till- 
hörande denna grupp ökades under äret med 775.8 
milj. mk ellei- 15.0 %. Föregäende är utgjorde 
ökningen 520.3 milj. mk eller 11.2 %. Under rä- 
kenskapsäret beviljades nya Iän mot 56 735 skuld- 
sedlar tili ett sammanlagt belopp av 1 637.4 milj. 
mk och äterbetalades 861.G milj. mk. Vid arets 
slut - voro skuldsedlarna 255 998 tili antalet, säle- 
des 15'469 flere än vid ärets början.
Kortvariga lan beviljades under räkenskapsäret 
av 294 sparbanker. Vid ärets slut voro 92.4 milj. 
mk av dessa Iän utestäende, ett belopp som var 13.3 
milj. mk eller 16.8% större än det vid ärets början. 
Inalles beviljades dylika Iän mot 64177 skuldsed- 
lar tili ett belopp av 196.9 milj. mk och äterbeta­
lades 183.6 milj. mk. Skuldsedlarnas antal var vid 
ärets slut 29 223; ökningen var säledes 2 170.
Växelkredit beviljades av 127 sparbanker. Un­
der ärets íopp diskonterades inalles 252.2 milj. och 
äterbetalades 239.2 milj. mk, varför skulden öka­
des med 13.0 milj. mk eller 27.0 <%• Antalet växlar 
utgjorde vid ärets slut 25 417 och deras värde
61.2 milj. mk. Ä protesterade växlar hade ban- 
kerna att vid ärets slut fordra 135 949 mk.
Kontokurantkredit beviljade inalles 186 sparban­
ker. Under äret ingingos 159 nya kontrakt; 650.2 
milj. mk uttogs ä räkningen och 641.2 milj. mk 
inbetalades. Vid ärets slut utgjorde kontraktens 
antal inalles 884j av vilka 704 räkningshavare 
hade skuld tili ett belopp.av’ 51.i milj. mk.
I följande tabell anföras medelräntorna för de 
olika inlänings- och utläningsräkningarna jämte 
motsvarande kapitalbelopp den 31 december:
Säsom av tabellen pä följande sida synes var 
medelräntan för inläningen i hela landet 3.802 %, 
i städernas banker 3.725 % och i landsbygdens 
banker 3.8’88 %. Äret förut voro-motsvarande tai 
3.799, 3.710 ooh 3.891 %. Medelräntan steg sä­
ledes i hela landet med 0.003 %. Pä sparräkning 
var medelräntan 3.803 % mot 3.870 % äret förut,, 
varför .räntan sjönk med O.oot % . Medelräntan 
pä löpahde räkning sjönk frän 1.33G % är 1937 tili
1.29.0 % är 1938. Medelräntan' pä kontokurant- 
räkning steg frän 1.410 % är 1937 tili 1.422 %  
är 1938.
Medelräntan för utläningen sjönk däremot be- 
tydligt. ' Sälunda nedgick medelräntan för hela 
utläningen frän 5.399 % är 1937 tili 5.259 % är 
1938, d.v. s. .med 0.140 %. I städernas,, banker
Taulu n : o  S. — Tabell n : o  S. — Tableau n : o  S.
Tilit ja erilaiset laiuat «
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Communes rurales
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
ltäkningar och olika Iän 
Comptes et différents prêts Milj. mk 
M illions de 
marcs
Keskikorko 
Medelränta 
T aux d ’in - 
térêt 
moyen
Milj. znk 
M illions de 
marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d ’in ­
térêt
m oyen  °/¿
Milj. mk 
M illions de 
marcs
Keskikorko 
Medelränta 
T aux d ’in ­
térêt
m oyen  °/0
Säästötili —; Sparräkning —  • Compte 
d’épargne . . ........................ -............... 4 020.9 3.772 3 574.2 3.966 7 595.1 3:863
Juokseva tili —■ Löpande räkning — 
Dépôts à  vue ...................................... 71.1 1.250 99.1 1.319 ' 170.2 1.290 1
Konttokuranttitili —  Kontokuranträkning
— Comptes-courants ........................... 6.0 1.323 9. S 1.483 15.S 1.422
Koko ottolainaus —  Hela inläningen —
Dépôts ............................................... • 4 098.o 3.725 3 683.1 ’3.888 7 781.1 3.802
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga län 
— Prêts à  long terme ...................... 3 275.7 5.032 2 655.9 5.466 5 931.6 5.227
Määräaikaislainat —  Kortvariga Iän — 
Prêts à  courte échéance ............... 20̂ 2 5.426 ' 72.2 6.441 ■ 92.4 6.219
Konttokuranttilainat —  Kontokurantlân
— Comptes-courants ........................... 14.S 5.512 36.3 5.730 51.1 5.667
Vekselit —  Växlar —  Effets .............. 16.3 6.616 45.0 6.633 ' 61.3 6.629
Koko antolainaus —  Hela utlâningen —
Total des prêts accordés .................. 3 327.0 . 5.045 ‘ 2 809.4 5.514 6 136.4 5.259
0.045 %:iin ja maaseutupankeissa 5.649 %:sta 
5.514 %:iin. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli 
5.227 % oltuaan edellisenä vuonna 5.369 %.
Korkoerotus koko anto- ja ottolainauksen vä­
lillä oli koko maassa 1.457 %, kaupunkipankeissa 
1,320 % ja maaseutupankeissa 1.626 %. Vastaavat 
luvut v. 1937 olivat l.co;o, 1.47,0 ja 1.758 %, joten 
korkoerotus pieneni koko maassa 0.143, kaupunki- 
pankeissa 0.150 ja maaseutupankeissa 0.132 %.
Säästöpankkien tulot ja menot vv. 1937 ja 1938 
nähdään seuraavasta asetelmasta:
Säästöpankkien tulot nousivat tilivuonna 411.0 
milj. markkaan, joten tulojen lisäys edellisestä 
vuodesta oli 30.4 milj. mk eli - 8.0 %. Menojen 
yhteissumma taas oli 360.8 milj. mk, mikä edelli-' 
seen vuoteen verrattuna merkitsee menojen lisään­
tymistä 33.3 milj. markalla eli 10.2 %:lla. Vuosi- 
voitoksi jäi 50.2 - milj. mk, mikä edelliseen vuo­
teen verraten osoitti 2.9 milj. markan vähennystä. 
Omaisuustaseen loppusummasta oli voitto 0.59 %, 
oltuaan edellisenä vuonna 0.70 %. — Lainanan­
nosta johtuneita tappioita oli säästöpankeilla tili­
vuonna 0.6 milj. mk; edellisenä vuonna oli vas­
taava luku 1.6 milj. mk...
Omat rahastot nousivat vuoden lopussa 645.3 
milj. markkaan, josta summasta kantarahastot oli-
sjönk den frän 5.180 %  till 5.045 % och i lands- 
bygdens banker irán 5.649 % till 5.514 %. Medel- 
räntan för längfristiga län var 5.2 2 7 %  mot 
5.369 %  äret förut.
Bäntemarginalen mellan hela utlüningen och in- 
läningen utgjorde i heia landet 1.457 % , istädernas 
banker 1.320 % och i landsbygdens, banker ,1.626 %. 
Motsvarande tal är 1937 voro 1 .60,0, 1.470 och 
1.758 % , varför räntemarginalen i heia landet 
minskades med 0.143, i- städernas banker med 
0.150 och i landsbygdens banker med 0.132%.
Sparbankernas inkomster och utgifter under 
aren 1937 och 1938 framgä av följande sarnman- 
ställning:
Sparbankernas inkomster stego under räken- 
skapsäret tili 411:0 milj. mark, vilket jämfört 
med föregäende är utgjorde en ökning av 30.4
milj. mk eller 8.0 %. Utgifternas totalsumma
ater utgjorde 360.8 milj. mk, vilket i jämförelse 
'med föregäende är betyder en ökning av 33.3
milj. mk eller 10.2 %. Ärsvinsten utgjorde 50.2 
milj. mk. I jämförelse med föregäende är var 
minskningen 2.9 milj. mk. Av förmögenhetsbilan- 
sens slutsumma utgjorde vinsten 0.59 % mot
0.7io % äret förut. — Förlusterna ä längivningen 
uppgingo för sparbankerna under räkenskapsäret 
tili 0.6 milj. mk, medan motsvarande tal under 
föregäende är var 1.0 milj. mk. ,
De egna fonderna belöpte sig i slutet- av äret 
tili 645.3 milj. mk, varav grundfonderna utgjorde.
No. 4 5?
T a u lu : n : o  4 . — T a b e ll n : o  4 . —  T a b lea u  n : o  4.
T u lo t : ,  —  I n k o m s te r :  —  M ec e t te s : ■ M e n o t :  —  U t g i f t e r :  —  D é p e n s e s :
1937 1938 1937 1938
Korkoja lainoista —  Räntor ä Iän —
I n t é r ê t s  sur d es  p r ê t s  ............................  274.1 301.4
Korkoja säästöönpanijoille —  Räntor 
ât insättarna —  I n t é r ê t s  a u x  d ép o -
Korkoja muista sijoituksista —  Rän- - sa n ts  ................................................. .................. 242.5 282 .9
tor â övriga placeringar —  I n t é ­
r ê t s  su r  d es  a n tr es  p la cem en ts  . . . . .  70.6 
Muita tuloja —  Diverse inkomster —
S5.4
Sekal. velkain korkoja —  Räntor â 
■ div. skulder — • I n t é r ê t s  su r  d es  
em p ru n ts  d iv e r s  .......... ............................ l . l 1 .4
D iv e rs e s  ......................................................, .  35.9 24.2 Hoitokustannuksia —  Förvaltningskost-
nader ; —  F ra is  d ’ a d m in is tra tio n  . . 51.3 57 .1
/ Poistoja —  Avskrivningar —  B a d ia -  
tio n s  ................................................................... 24.7
»
12 .4
Sekalaisia menoja —  Diverse utgif­
ter —  D iv e r s e s  ............................ - . . . . 4.5 3 .4
Yleishyöd. tarkoituksiin maksettu —  
Utbetalats för allmännytt. ändamal 
■ —  P o u r  b%i,ts d ’ in té r ê t  p u b lic  . . . . 3.4 3 .0
Yhteensä —  Summa —  T o ta l  380. o 411.0 Yhteensä' —  Summa —  T o ta l 327.5 360.8
vat 43.4 milj. mk ja-vararahastot 601.9 ^milj. mk. 43.4 milj. mk ooh reservfbnclerna 601.9 milj. mk. 
Niiden, suhde siiästöönpanijain saamisiin oli 8.5 %. I iörh&llande tili insiittavnas tillgodoliavanden ut-
rgjorde de 8.5 %.
Säästöpankkien varat ja velat vv:n 1937 ja 1938 _ Sparbankernas tillgängar ooh skulder stego vid
lopussa olivat seuraavan suuruiset milj. markoin: utgängen av ären 1937 ooh 1938 tili följande bo-
lopp i milj. mk:
laulu n:o 5. — Tabell n:o 5. — Tableau, n:o 5.
Varat: — Aktiva: — Actif: . Velat: — Passina: — Passif:
1937 1938 \ 1937 ' 1938-
Kassa: — Encaisse: Omat rahastot: — Egna fonder:
rahaa -— kontant — argent , — Fonds propres:
' comptant .................................. 49.1* 53.0 kantarahasto — grundfond —
shekkitilit — checkräkningar — capital social ........................... 43.4 43.4
comptes chèque ....... '............... 196.7 134.1 vararahasto — reservfond —
Lainananto — Utlâning —  Prêts fonds de réserve, .................... 551.7 601.9-
accordés .................................:. o 32-0.4 6 136.8 Eläkerahastot — Pensionsf onder —
Obligatioita — Obligationer — Caisses des pensions ................ 15.6 . 17.3
Obligations .............................. 691.s. 801.o Säästöönpanijain saamiset eri ti-
Talletuksia yksityispânkeissa — leiliä — .Insättarnas tillgodoha-
Depositioner i privatbanker — . vanden â olika räkningar —
Dépôts en banques privées . . . . 890.o S76.1 Avoir des déposants ._............ . 6 934.3 7 781.1
Muita arvopapereita — Övriga Tilapäisiä lainoja — Tillfälligä
värdepapper — Autres titres .. 116.7 127.6 Iän —  Emprunts accidentels . . 4.0 8.2-
Kiinteistöjä — Fastigheter — Shekkitilit — Checkräkningar — '
Immeubles . ......... .-................ 233.7 . 276.8 Comptes Chèque ................ .. 2,4 6. G
Irtaimistot —  Inventarier —  Mo- Muita — Övriga —  Autres ......... 11.7' 13.8.
bilier ........................................ 6.7 ,7.2
Maksamattomia korkoja 1—  Obe-
•taida räntor —  Intérêts de prêts l
non payés ......................... . 38.7 40.3 i
Muita —  övriga —- Autres . . . . . . 14.9 1 9 .3 '
Yhteensä — Summa —  Total 7 563.7 8 472,3 Yhteensä — Summa —  Total 7 563.7 8 472.3
8
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Säästöpankkien omaisuustaseen loppusumma nousi 
siis tilivuoden kuluessa 7 563.7 milj. markasta 
8 472.3 milj. markkaan, s. o. 12.0 %. Suurin osa 
varoista, 6 136.3 milj. mk eli 72.4 %, oli sijoitettu 
lainanantoon. Toiseksi suurimpana ryhmänä olivat 
talletukset yksityispankkeihin, 10.3 % taseen loppu­
summasta.
Velkojen puolella muodostivat tallettajani saa­
miset kaikkein suurimman ryhmän 7 781.1 milj. 
mk eli 9.1.8 % kaikista veloista. Sen jälkeen seu- 
rasivat omat' rahastot, 7.0 % taseen loppusum­
masta. 1
Lopuksi mainittakoon, että säästöpankkien kas- 
sareservit olivat v:n 1938 lopussa 1 670.4 milj. 
markkaa, josta kaupunkisäästöpankliien oli 816.0 
ja  maaseutusäästöpankkien 854.4 milj. mk. Kassa- 
■ reservin suhde säästöönpanijain saamisiin oli koko 
maassa 22.0 %, ollen kaupunkisäästöpankeissa ,20.3 
ja  maaseutusäästöpankeissa 23.9 %. Edellisenä’ 
vuonna olivat kassareservit 1 568.4 milj. mk eli
23.3 % säästöönpanijain saamisista.
Slutsumman i sparbankernas förmögenhetsbilan's 
Steg sälunda under räkenslcapsäret frän 7 563.7 
milj. mk’till 8 472.3 milj. mk, d. v. s. med 12.0 %. 
Största delen av tillgängarna, 6136.3 milj. mk 
eller 72.4 %, var plaeerad i utläningen. Den näst- 
största gruppen bildade depositionerna i privat- 
bankerna, 10.3 %. av bilansens slutsumma.
Pä skuldsidan bildade insättarnas tillgodohavan- 
den den största gruppen, 7 781.1 milj. mk eller 
91.8 % av samtliga skulder. , Därefter följde de 
egna fonderna ined 7.6 % av bilansens slutsumma.
Slutligen. mä nämnas, att sparbankernas kassa- 
reserver vid slutet av är 1938 utgjorde 1670.4 
milj. mk, varav städernas sparbanker innehade 
816.0' och landsbygdens sparbanker 854.4 milj. mir. 
Kassareservens förhällande tili insättarnas tillgo- 
dohavanden var 22.0 % i heia landet, nämligen
20.3 % i .sparbankerna i städerna och 23.9 % i 
bankerna pä landsbygden. Äret förut utgjorde 
kassareserverna 1 568.4 milj. mk eller 23.3 % av 
insättarnas tillgodohavanden.
L. Koniconen.
Caisses d ’épargne en 1938.
R ésum é.
On va publier dans cet article les chiffres 
préliminaires relatifs à l ’activité des' caisses 
d ’épargne en 1938. Le tableau n:o 1 montre les 
montants de l ’avoir des déposants sur les diffé­
rents comptes. On déposa sur le compte d’épargne 
•. en 1938 2 73$. î millions de marcs et en retira 
£ 156.s millions de marcs. Le montant .des intérêts 
servis, aux déposants pendant l ’année en question 
faisait $80.5 millions de marcs. En conséquence 
.les dépôts sv/r le compte d’épargne s ’accrurent de 
■856.1 millions de marcs ou de 12.7 pourcent. Les 
dépôts sur ce compte s ’élevèrent, à la fin de 
l ’année, à 7 595.1 millions de marcs. Toutes les 
■dépôts s ’accrurent pendant -l ’année en question 
■de 6 934. s millions de marcs à 7 781.1 millions de 
■marcs ou de 12.b %. 1
Le tableau n:o 2 fait ressortir les montants des 
prêts' accordés, sur les différents comptes, au
commencement et à la fin de l ’année 1938. Ainsi 
le montant total des prêts s ’accrût pendant l ’année 
de 5 S25.i, millions de marcs à 6136.s millions de 
marcs ou de 15.s pourcent. ■
Du tableau n:o S ressortent les ta/ux d’intérêt 
moyens des dépôts et des prêts accordés ainsi que 
les capitmx 'correspondants. Le -taux d’intérêt 
moyen de toutes les dépôts était de 3. son pourcent 
(de 3.709 pourcent en 1937). Le taux d’intérêt 
moyen de tons les prêts accordés s ’abaissa de 
5.309 pourcent en 1987 à 5.tso pourcent en 1988.
Le tableau n:o 4 montre les recettes et les 
dépenses /les caisses d’épargne en 1937 et 1988. 
Enfin, le tableau n:o 5 indique l ’actif et le passif 
des. caisses d’épargne à la fin de ces années. En 
1938, les réserves d’encaisse des caisses d’épargne 
se montèrent à 1 670./, millions de marcs ou à
22.o pou/rcent des dépôts sur les comptes d’épargne.
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Moottoriajoneuvokanta' tammikuun 
31,p:nä 1939.
Beständet' av motorfordon den 31 
januari'1939.
Aineisto tähän selontekoon on saatu liiäninhalli- 
"tusten moottoriajoneuvorekistereistä. ' Aikaisem­
missa • katsauksissa on moottoriajoneuvokanta 
kulloinkin laskettu- siten, että- vuoden 1932 kan­
taan on lisätty senjälkeen rekistereihin merkityt 
ja  siitä vähennetty rekistereistä poistetut ajoneu: 
vot. Koska vuoden vaihteessa tuli kuluneeksi' jo 
kuusi vuotta siitä, kun ajoneuvokanta viimeksi las­
kettiin, niin katsottiin olevan syytä toimeenpanna 
uusi ajoneuvokannan laskenta. Tässä julkaistavat 
yksityiskohtaiset tiedot rekistereihin merkityistä 
moottoriajoneuvoista koskevat tammikuun 31 p:ää- 
1939. Siten tosin' ne eivät ole vastaavasti samalta 
ajankohdalta, nimittäin jouluk. 31 p:ltä, kuin 
aikaisemmin, mutta perustuvat sensijaan siis 
-uuteen ja entistä täydellisempään moottoriajoneuvo- 
kannan laskentaan.
Seuraavassa asetelmassa esitetään yleiskatsaus 
koko maan moottoriajoneuvojen lukumäärään vuo­
desta 192S lähtien.
Materialet till denna redogörelse har erhällits 
Iran’ länsstyrelsernas register over motorfordon. 
I tidigare översikter har beständet av motorfor­
don varje gang uträknats 'sälunda, att 1932 ävs 
bestand ökats med antalet härefter registreradc 
fordon och minskats med de ur registret avförda. 
flmedan det viel ärsskiftet hade förflutit redan sex 
•av sedan beständet av motorfordon senast uträk- 
nades, ansäg man det vara slcäl att utföra en ny 
beräkning av beständet av motorfordon. De de- 
taljuppgifter betriiffande de i registren upptagna 
motorfordonen, som här komma att publiceras, 
gälla den 31 januari 1939. Sälunda hänföra ’ de 
sig visserligen icke tili exaht motsvarande tidpunkt 
som förut, nämligen tili den 31 december, men 
grunda sig däremot säledes pä den nya räkningen 
av beständet ’ av motorfordon, vilken iir fullstän- 
cligare än de närmast föregäende. • ,
Här nedan ätergives en översikt av antalet mo­
torfordon i heia landet fr. 0. in. är 192S.
N:o 1. Moottoriajoneuvot vuosina 1928—1938. — Motorfordonen áren 1928—1938.
Voitures motrices de 1928 à 19S8.
Henkilöautot Autobussifc Kuorma-autot Yhteensä Moottoripyörät
Personautomobiler Auto-omnibusar Lastautomobiler Summa Motorcyklar
Vuonna1) Automobiles Autobus Camions automobiles . To.al Motocyclettes
Art) Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv. Luku • Hv. Luku Hiv.
Antal Hki. Antal Hkr. ' Antal Hkr. Antal Hkr. Antal Hkr.
Nombre U. P. Nombre T l.P . Nombre B.P. Nombre • 11. P. Nombre E. P.
1928 ......... 22 901 739 363 1490 50 088 8 767 235 436 33158 1 024 887 5 298 31627
1929 ......... 22 462 S06 401 1274 49 638 9 590 295 812 33 326 1151 851 4 760 32 450
1930 ......... 22 820 865 773 1366 58 390 10 252 347 676 34 438 1 271839 , 5 012 37 220
1931,......... 21999» 865 825 1427 63 788 9 759 348 885 33185 1278 498 5174 40 006
1932 ......... 19 495 804 481 1214 61843 9 820 3560S6 30 529 1 222 410 4 549 38408
1933 18 870 795 209 i 306 69 586 ». 10 036 378 886 30 212 1 243 681 4 594 39 713»
1934 ......... ' 18 941 822 054 1 510 86 177 ». 10 872 ' 446 979 31 323 1355.210 4 749' 41809
1935 ......... 19 535 896 705 1 828 112 732 ■ 11666 529 474 33 029 1 538 911 4 832 43 995
1936 ......... 20 395 996 976 - 2 127 140 843 13 005 670 262 35 527 1808081 4 955 46 783
1937 ......... 23 598 1 245 489 2 576 181 524 16 043 960 369 42 217 2 387 382 5 509 54 076
1938 -) . . . . 25130 1 447 256 ■2 990 224 378 18 122 1 166 669 46 242 2 838 303 6110 61861
Lisäys tai vähennys (—) .edellisestä vuodesta.'— Ökning eller minskning (—-) Mn föreg;;iende ;lr..
r Accroissement ouldiminution cíe l ’année précédente.
1928 ......... 5 496 248 017 197 12 979 2 427 85 125 8120 346 121 442 3 788 ̂
1929 ......... -439 67 038 —216 .—450 823 60 376 168 126 964 —538 823
1930 ......... 358 59 372 92 8 752 662 51864 1112 119 988 252 ' 4 770
1931 .........• 821 52 61 5398 —493 1209 —1253 6 659 162' 2 786
1932 ......... —2 504 —61 344 —213 —1 945/ ■ 61 7 201 —2 656 —56 088 —625 —1 598
1933 .’....... —625 —9 272 92 7 743 216 22 800 —317 21271 45 1305
1934 ......... 71 26 845 204 16 591 836 68093 1 111 111 529 155 / 2 096
1935 ......... 594 74 651 318 26 555 . 794 ' 82 495 1706 183 701 83 2 186
1936 ......... 860 100 271 299 28111 - ■ 1339 140 7S8 2 498 269 170 . 123 2 788
1937 ......... 3 203 248 513 449 40 681- , 3 038 290 107 6 690 579 301 554 7 293
1938 2) . . . . 1532 201 767 414 42 854' . 2 079 206 300 4 025 450 921 601 7 785
1) Joulukuun 31 p:nä. — Dca 31 dec. — L e 31 décembre.
2) Uuden moottoriajoneuvokannan laskennan mukaiset tiedot tnmmik. 31 piltit 1039. — Enligt don nya räkningen av mo- 
torfordonsbcstiVndet den 31 jan. 1939. — »Selon le nouveau dénombrement des voitures motrices le 31 janvier 1939.
t ‘ ' •' .
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Tammikuun 3.1 p :n ä .l9 3 9  oli maassa käytän­
nössä kaikkiaan 46 242 autoa. Niiden hevosvoima- 
määrä oli kaikkiaan 2 83S 303. Niiden lukumäärä 
lisääntyi joulukuusta 1937 4 025." Eniten lisääntyi 
tällöin kuorma-autojen lukumäärä, nimittäin 2 079, 
henkilöautojen lukumäärän lisääntyessä 1 532. 
Autobussien lukumäärän lisäys oli 414. Vertauk­
sen vuoksi mainittakoon, että autojen ja  auton- 
alustojen tuonti samaan aikaan nousi kauppatilas- 
ton mukaan S 417 : a. Näin ollen voidaan arvioida, 
että suunnilleen 4 400 autoa poistettiin liikenteestä.
r
Een 3.1 januari 1939 voro 46 242 bilar i bruk i 
landet. De hade sammanlagt 2 838 303 hästkrafter. 
Deras antal ökades frän december 1937’ med .4 025. 
Mest ökades denna gang lastbilarna, nämligen med 
2 079, medan personbilarnas ökning- var 1532. 
Omnibusarna ökades med 414. För jämförelsens 
skull kan nämnas, att enligt handelsstatistiken in- 
förseln av automobiler öeh automobilunderreden 
under samma tid Steg tili 8 417. Man kan där- 
iör  beräkna att omkring 4 400 bilar drogos ur 
rörelsen.
1939-
N:o 2. Moottoriajoneuvot tammikuun 31 päivänä 1939. — Motorfordonen den 31 januari 1939.
Voitures motrices att 31 janvier 1939. _ '  ’
Henkilöautot Auto-omnibussit Kuorma-autot Moottoripyörät
Personautomobiler Auto-omnibusar Lastautomobiler / Motorcyklar
Automobiles Autobus Camions automobiles Motocyclettes <
Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv.
• Antal Hkr. Antal Hkr Antal Hkr. Antal Hkr.
Nombre ' H . P. Nombre H. i > Nombre - B ..P . Nombre B .P .
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Kaupungit —  Städer -r-
■ * / ■
Villes ..................... I l  309 76 703 742 62.4 1 4 0 3 611 106 276 75.7 8 405 102 520 109 61.9 1 8 8 6 455 20 978 m
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — Äbo-
4  638 70 304 222 65.0 .2 6 2 1 2 4 3 20 992 80.1. 3 500 93 213 523 61.0 625 521 7 406 l l . s
. B:borgs ................... 1 4 7 8 75 87 400 '59 .1 243 457 17 234 70 .» 1 1 4 0 97 67 700 59.1 231 480 2 268 9.s
Ahvenanmaa — Äland 52 51 3 069 59.0 .1 2 629 50 50.0 36 73 2 1 2 2 58 .» 11 239 60 5.5
Hämeen — Tavastehus 1 318 95 .8 1 2 5 5 61.7 191 654 14 504 75 .» 974 128 61 534 63.2 258 484 2 740 10.6
Viipurin — Viborgs___
Mikkelin .—  S:t Michels
1 5 0 0 83 89 453 59.6 247 504 18 899 76.5 1 207 103 76 225 63.2 359 347 4  392 12.2 '
264 80 15 901 60.2 ■ 106 200 7 949 75.0 171 124 1 1 1 4 4 65.2 38 558 392 10.3
Kuopion,— Kuopio___ 466 74 28 221 60.6 131 264 9 984 56.2 300 115 20 269 67.0 98 353 1 0 6 1 10.S
Vaasan — Vasa . . . . . . . 985 66 57 577 58.5 126 517 9 582 76.0 . 640 102 39 222 61.3 109 598 1 0 9 9 10.1
Oulun —  Uleäborgs . . . . 470 86 28 453 60.5 76 530 5 654 74.1 310 130 20 433 65 .» 105 383 1 1 2 9 10.8
Lapin —  Lapplands ... 138 57 8 191 59.4 20 393 1 428 71.4 127 62 7 937 62.5
i
52 151 431 8.3
Maaseutu —  Landsbygd .. .
Campagne................ 13 821 217 743 514 53.8 1 5 8 7 1 8 9 3 1 1 8 1 0 2 74.4 9 717 300 64 6  560 66.5 4 224 711 40  883 9.7
Uudenmaan —  Nylands 2 529 100 138 810 54.9 325 778 25  227 77.0 1 6 8 1 150 101 080 6O.1 762 332 7 658 10.0
Turun-Porin —  Äbo- -  ,
Biborgs ................... 2 964 142 153 694 51.9 316 1 3 3 6 22 478 71.1 2 060 205 132 064 64.1 647 653 5 495 8.5
Ahvenanmaa —  Äland 201 128 8  639 43.0 16 1 6 0 9 1 029 64.3 68 378 3  577 59.f» 47 548 246 5.2
Hämeen —  Tavastehus 2 055 141 112 840 54.9 240 1 205 17 416 72.6 1 279 226 82 924 64.S 560 507 5 572 10.O
Viipurin —  Viborgs . . . . 1 7 9 0 298 100 679 56.2 141 3 786 10 555 74.9 1 4 5 5 367 . '9 8  218 67.5 671 796 7 651 11.4
Mikkelin — S:t Michels 567 319 31 306 55.2 41 4  414 3 1 9 0 7 3 .S , 306 591 22 090 72.2 194 933 1 9 4 8 1 0 .0
t Kuopion — Kuopio___ 876 408 49  803 56.9 113 3 1 6 1 '  8 716 77.1 551 .6 4 8 41 438 75.2 307 1 1 6 3 2 768 9.0
Vaasan — Vasa......... 1 944 274 96 471 49.6 199 2 676 14 703 73.0 ■ 1 427 373 100 325 70.3 687 775 5 834 8.5
Oulun — Uleäborgs___ 557 508 29 891 53.7 101 2 802 7 284 72.1 479 591 34 230 71.5 245 1 1 5 5 2  287 9.3
■Lapin — Lapplands ... 338 376 21 381 63.9 95 1 3 3 6 7 504 79.0 > 411 309 30 614 74.5 104 1 2 2 1 1 4 2 4 13.7
Koko maa— Hela riket ' . ,
Tout le pays . r. . . . 2 5 1 3 0 154 1 4 4 7  256 57.6 2 990 1 2 9 2 224 378 75.0 1 8 1 2 2 213 1 1 6 6 6 6 9 64.1 6 1 1 0 632 6 1 8 6 1 1 0 .1
Uudenmaan — Nylands 7 1 6 7 81 443 032 61 .s 587 986 46 219 78.7 5 1 8 1 112 314 603 60.7 1 3 8 7 417 15 064 10.9
Turun-Porin — Äbo-
B:borgs ................... 4  442 1 9.0 ' 241 094 54.3 559
17
954 39 712 71.0 3 200 167
273
199 764 
5 699
6  ̂ i 878 607 7 763 8. S
Ahvenanmaa — Äland 253 112 11 708 46.3 1 6 6 9 1 0 7 9 63.5 104 54.S 58 489 306 5.3
Hämeen — Tavastehus 3 373 123 194 095 57.5 431 961 31 920 74.1 2 253 ■ 184 144 458 64.1 818 506 8  312 10.2
Viipurin — Viborgs___ 3 290 200 1 9 0 1 3 2 57.S .3 8 8 1 6 9 7 29 454 75 .» 2 06 2 247 174 443 65.5 1 0 3 0 ' 639 12 043 11.7
Mikkelin — S:t Michels . 831 243 47 207 ■56.8 147 1 3 7 6 1 1 1 3 9 75.S 477 424 33  234 69.7 232 872 2 340 10.1
Kuopion — Kuopio . . . . 1 3 4 2 292 78.024 58.1 244 1 6 0 5 18 700 76.0 851 460 61 707 72.5 405 967 3 8 2 9 9.6
Vaasan — Vasa........... 2 .929 204 154 Ö48 52.6 325 1 8 3 9 24 285 74.7 2 0671 289 139 547 67.5 796 751 6 933 8.7
Oulun —  Uleäborgs . . . . 1 0 2 7 315 58 344 56.S 177 1 826 
11511172
12 938 73.1 789; 410 54 663 69.3 350 924 3 4 1 6 ■9.8
Lapin — Lapplands ... 476 283, 29  572 62.1 8 932 77.7 538! 251 38 551 71.7 156j 864 1 8 5 5 11.9
.Ko. '4 (il
Autojen koko lukumäärästä oli henkilöautoja 
25 130 eli 54 %, autobusseja 2 990 eli 7 %  .ja  
kuorma-autoja IS 122 eli 39 %. Kaikkia eri auto- 
la je ja  oli nyt rekisteröity enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, kun sensijaan vielä vuonna 1936 re­
kisteröityjen henkilöautojen lukumäärä laskukau­
desta johtuneen vähentymisen jälkeen oli pienempi 
kuin vuosina 192S— 1931.
Moottoripyöriä oli vuoden 1939 alussa 6 110. ja  
niiden hevosvoimamäärä 6 1 S61. Niiden lukumää­
rän lisäys oli 601.
Edellä esitetään taulukko n :o  2, josta sel­
viää, mitenkä- moottoriajoneuvot ovat jakaantu­
neet maan eri 'läänien sekä kaupunkien ja  maaseu­
dun kesken.
Kaupungeissa oli 11 309 henkilöautoa eli 45 % 
;ja maaseudulla 13 821 eli 55 % koko maan hen­
kilöautojen luvusta. Autobusseja taas‘ oli kaupun­
geissa 1403 eli 47 %  ja  maaseudulla 1 587 eli 
.53 % , kuorma-autoja oli kaupungeissa 8 405 eli 
-46 %  ja  maaseudulla 9 717 eli 54 %. Myöskin 
■moottoripyöriä oli kaupungeissa vähemmän .kuin 
maaseudulla, nimittäin 1 S86 eli 31 %  ja  maaseu­
dulla 4 224 eli 69 %.
Taulukosta käy myöskin selville erilaisten moot­
toriajoneuvojen luku väestöön verraten. Koko 
maassa tuli yksi henkilöauto 154:iiä, kaupungeissa 
76:tta ja  maaseudulla 217: a asukasta kohden. 
Autobusseja oli koko maassa yksi 1 292:a asu­
kasta kohden, kaupungeissa yksi 61.1: a ja  maa­
seudulla yksi 1 893: a asukasta kohden. Yhtä 
'kuorma-autoa kohden tuli koko maassa 213, kau­
pungeissa 102 ja  maaseudulla 309 henkeä. Kaikkia 
:autoja oli siis väestöön verraten kaupungeissa pal­
jo n  runsaammin kuin maaseudulla.
Niinhyvin absoluuttisesti kuin asukaslukuun ver­
raten oli autoja eniten maan tiheimmin asutuissa 
-osissa, siis Uudenmaan, Turun-Porin, Hämeen ja 
Viipurin lääneissä, vähemmän taas harvempaan 
asutuissa pohjoisissa ja  keskiosissa maata. Moot­
toripyöriä taas oli eniten myös samoissa lääneissä.
Taulu n :o 3 osoittaa miten eri moottoriajoneu- 
volajit tammikuun 31 p:nä 1939 jakaantuivat teh­
taan ilmoittaman hevosvoimamäiirän mukaan.
Heikkokoneisten autojen lukumäärä on vuosi vuo­
delta suhteellisesti pienentynyt ja  ne on korvattu 
■voimakkaammilla koneistoilla varustetuilla autoilla. 
Vuoden 1939 alussa oli 56 % henkilöautoista sel­
laisia, joiden moottorit kehittivät vähintään 50 he­
vosvoimaa.' Autobusseista oli -96.0 % tällaisia ja  
kuprma-autoista 73.0 %. Taulukkoon n :o  2 on mer- 
ikitty myös autojen keskimääräinen hevosvoima-
Av hela antalet bilar voro 25130 ellei' 54 % per- 
sonbilar, 2 990 eller 7 % omnibusar ooh 18122 
ellei' 39 %  lastbilar. Av samtliga slag äro nu flere 
bilar inregistrerade äii nägonsin tidigare, medan 
ännu är 1936 antalet personbilar efter den av 
depressionen förorsakade nedgängen understeg an­
talet under ären 1928—:1931.
Motorcyklarna voro vid .början av är 1939 6 110 
tili antalet och representerade inalles 61 861 häst- 
krafter. Ueras antal ökades med 601.
I det föregäende ätergives tabell n :o  2, som be- 
lyser motorfordonens fördelning mellan landets 
olika Iän samt mellan städer ooh landsbygd.
I  städerna funnos 11 309 personbilar eller 45 % 
av totalantalet och pä landsbygden 13 S21 eller 
55 %. Ay omnibusarna äter hörde 1 403 eller 47 % 
liemma i städerna ooh 1 587 eller 53 %  pä lands­
bygden, av lastbilarna 8'405 eller 46 % i städerna . 
och 9 717 eller 54 % pä landsbygden. Även mo- 
tbreyklarna voro färre i städerna än pä lands­
bygden, nämligen 1 886 eller 31 % mot 4 224 eller 
69 % pä landsbygden.
Av tabellen framgär även antalet motorfordon 
av olika slag i förhällande tili invänarantalet.' 
I  hela landet fanns det eii personbil pä.154 in-- 
vänare, i städerna en pä 76 och pä landsbygden 
en pä 217. Omnibusar funnos i hela landet en pä 
1 292 personer, i städerna en pä 611 och pä 
landsbygden en pä 1 893 personer. I  hela landet 
fanns det en lastbil pä 213 personer i städerna^ 
en pä 102 och pä landsbygden en pä 309. I  för­
hällande tili folkmängden funnos sälunda samt-’ 
liga slag av automobiler längt talrikare i ^städerna 
än pä landsbygden.
Säviil absolut taget som -i förhällande tili in­
vänarantalet funnos de flesta bilarna i landets 
tätast befolkade delar, säledes i Nylands, Äbo- 
Björneborgs, Tavastehus och Viborgs Iän, mindre 
i de glesare befolkade mellersta och nordliga de- 
larna. 'Dc flesta motorcyklarna funnos likasä i 
dessa liin.
Tabell n :o  3 äskädliggör, huru de olika slagen 
av motorfordon den 311 januari 1939 fördelade 
sig i grupper enligt antalet hiistkrafter säsom 
detta uppgivits av fabriken.
Är för är ha bilarna med svaga maskiner pro- 
portionsvis minskats tili antalet och i stället er- 
satts med bilar med starkare maskiner. I  början' 
av är 1939 utgjordes 56.0 % av alla personbilar 
av sädana, vilkas motorer utvecklade minst 50 
hiistkrafter. Av omnibusarna tillhörde 96.0 % 
denna grupp och av lastbilarna 73.0 % . Tabell 
n :o 2 utvisar även medelantalet hiistkrafter per
N:o 3. Moottoriajoneuvot suuruusluokittain. — Motorfordonen -fördelade pä storleksklasser.
Voitures classées d’après leur force en E.P.
Ajoneuvojen luku, joiden tehtaan ilmoittama hevosvoimamäärä oli: '
- Antal fördon med följande av fabriken uppgivet antal hästkratter: Yh-
Voüures dont les chevaux-vapeur étaient : t  teensä -
, " Ajoneuvot *
, Fordon - 3 4-7 8-15 ✓ 16-19 20-29 30-39 40--49 50-
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%
Luku
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N om ­
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%
Luku
Antal
Nombre
Henkilöautot — Personbilar — .Auto­
mobiles ........ .............................. 7 O.o 115 0.5 192 0.8 2 970 11.8 3 018 12.0 4 834 19.2 13 994 55.7 25130
■ Kaupungit — Stader — Villes__ — — 5 0.1 61 0.5 83 0.7 1186 10.5 1102 9.7 1613 14.3 7 259 64.2 11309
Maaseutu —Landsbygd— Campagne — ■ — . 2 O.o 54 0.4 109 o.s 1784 12.9 1916 13.9 3 221 23.3r
3.6
6 735 48.7 13 821
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar—
Aulobus . . . ..............................r.
t
8 0.3 9 0.3 107 2 866 95.8 2 990
Kaupungit — Stader — Villes . . . . ’— — — — — — — — 3 0.2 6 0.4 43 3.i 1351 96.3 1403
Maaseutu—Landsbygd—Campagne — — — — — — — — 5 0.3 3 0.2 64 4.0 1515 95.5 1587
Kuorma-autot —Lastbilar— Camions­
automobiles ................................. 3 O.o 9 0.1 . 21 0.1 1078 6.0 748 4.1 3 014 16.6 13 249 73.1 18 122
Kaupungit —‘ Stader — Villes___ — — 2 O.o 7 0.1 6 O.i 516 6.1 435 5.2 1695 20.2 5 744 68.3 8 405
Maaseutu—Landsbygd— Campagne — — 1 O.o 2 ■O.o 15 0.2 562 ö.s 313 3.2 1319 13.6 7 505 77.2 . 9 717
Moottoripyörät—Motorcyklar—Moto­
cyclettes ..................-.............. ’ . . . . 1229 20.1 1401 22.9 2 032 33.3 790 12.9 623 10.2 34 O.o 1 O.o
/
6110
Kaupungit — Stader — Villes . . . . 289 15.3 415 22.0 •634 33.6 281 14.9 250 13.3 17 0.9 — — — 1886
i Maaseutu—Landsbygd— Campagne 940 22.3 986 23.3 1398 33.1 509 12.1 373 8.s 17 0.4 1 O.o — 4 224
luku. Tämä keskimäärä oli vuoden .1939 alussa 
henkilöautoilla 57.G hevosvoimaa, kun se vuoden 
1937 lopussa'oli ollut 52.8 ja  vuoden 1927 lopussa 
vain 28.2 hv. Vastaavat .luvut autobusseilla olivat
75.0 hv., vastaten 70.5 ja  28.7, sekä kuorma- 
autoilla 64.4 hv., vastaten 59.9 ja  23.7.
Taulukossa n :o  4 esitetään yleiskatsaus yleisim­
piin automerkkeihin tammikuun 31 p:nä 1939.
V
Kuten ennenkin Ford ja  Clievrolet-autot ovat 
yleisimmät maassa .käytetyistä automerkeistä. K ai­
kista henkilöautoista oli Ford-autoja 26.7 %  ja 
Chevrolet-autoja 20.9 % . Kuorma-autoista olivat 
vastaavat luvut vielä paljon_ suuremmat, 41.2 ja. 
34.2 % . Autobusseista oli sitä vastoin vain 5.7 % 
Ford-merkkiä; 27.2 oli Volvo-, 21.o %  Chevrolet-, 
16.9 %  Reo- ja  9.9 % Sisu-merkkiä.
Taulukossa n :o  4 erikseen mainituilla merkeillä 
oli,valta-asema automerkkien joukossa. Vaikka näi­
den ohella onkin useita kymmeniä vähän käytet­
tyjä "automerkkejä, muodostavat näitä merkkejä 
olevat autot yhteensäkin. ainoastaan mitättömän 
pienen osan autojen koko luvusta, nimittäin hen­
kilöautoista 1.6 % , autobusseista 5.1 %  ja  kuorma- 
autoista 2.3 % . _
Yksityisistä moottoripyörämerkeistä on eniten 
käytännössä Harley Davidson-, Raleigh-, B, S. A.-, 
Indian- ja  Rudge-moottoripyöriä, joita oli vastaa­
vasti 13.5, 10.7, 7.7, 7.5 ja  7.2 %  eli yhteensä 
46.6 %  maan kaikista moottoripyöristä. -
automobil. Detta medelantal var 57.g hkr per per- 
sonbil vid början av är 1939 mot 52.8 hkr- vid 
slutet av är 1937 oeh endast 2S.2 är 1927. Mot- 
svarande tal voro för omnibusarna 75.0 mot 70.5 
och 28.7 samt för lastbilarna 64.4 mot 59.9 och 
23.7.
I  tabell n :o  4 ätergives en översikt av de van- 
ligast förekommande bilmärkena den 31 januäri 
1939.
Säsom förr intaga Ford- och Chevrolet-bilarna, 
. främsta rummet bland de i landet använda bil­
märkena. Av samtliga personbilar utgjörde Ford- 
bilarna 26.7 %  och Chevrolet-bilarna 20.9 % . För 
lastbilarna voro motsvarande siffror ännu betyd- 
ligt större, 41.2 och 34.2 %. Av omnibusarna 
däremot -voro endast 5.7 %  av märket Ford; 
27.2 %  voro Volvo-, 21.o %  Chevrolet-, 16.9 %  
Reo- och 9.9 %  -Sisu-vagnar.
De i tabell n :o  4 särskilt upptagna automobil- 
märkena dominerade fullständigt. Ehnru det fin- 
nes flere tiotal smärre bilmärken därjämte, utgöra 
bilarna av dessa sistnämnda märken, även sam- 
manlagt endast en försvinnande liten del av samt­
liga, nämligen l.c  %  av personbilarna, 5.1 %  av 
omnibusarna och 2.3 %  av lastbilarna. .
Av de enskilda motorcykelmärkena användas 
niest Harley Davidson-, Raleigh- och B. S. A.-,. 
Indian- och Rudge-cyklarna, vilka utgöra respektive 
13.5j 10.7, 7.7, 7.5 och 7.2 %  eller sammanlagt 
46.G %  av landets samtliga 'motorcyldar. ,
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N:o 4. Yleisimmät moottoriajoneuvot. — De allmännaste motorfordonen. — Voitures les plus utilisées. ** \ - « _ __  . ____ __
,  » I •
Ajoneuvomerkit 
Fordonens märken 
Marques de voitures *
* Lääni --  Län —Départements Koko maa Hela landet 
Tout le pays
Uuden­maan
Nylands
Turun-
Porin
Abo*
Biborgs
Ahve­nan­maa
Aland
‘Hämeen
Tavas-
tehus
Viipu­rin
Viborgs
Mikke­lin
S:t Mi­chels
Kuo­pion
Kuopio
Vaasan 
Vasa •
Oulun
Uleâ-borgs
■ Lapin 
Lapp­lands
Kaik­kiaan-Inalles
Totot
■’ %
■ Henkilöautot — Personbilar - Automobiles '
Ford................................ 1 4 9 2 1 1 7 3 8 6 ' 895 843 278- 491 926 '320 202 6 706 ..2 6 .7
Chevrolet......................... 1 0 2 8 1 1 8 5 78 698 654 175 355 706 270 . 102 5 251 . 20.9
Chrysler .......... .. : .......... 374 175 8 225 139 36 ' 66 134 21 — 1 1 7 8 • -4.7
Opel------.■......................... 297 153 13 117 204 38 68 176 49 12 ■ 1 1 2 7 . r 4.5
■Buick ...................................... 307 181 ■ 5 161 126 29 43 117 43 26 1 0 3 8 - 4.1
Dodge .............................■ 348 138 14 107 133 36 38 70 • 30 12 926 1.3.7
Nash ............................. 270 104 .5 118 87 37 43 96 52 21 833 3:3
Studebaker ..................: . : 289 105 3 123 96 27 34 65 37 ■ 12 . 791 3.1
Plymouth ...................... 222 ■ 94 28 133 6 ■ 14 12 3 15 . 527 2.1
Hudson ......................... 203 60 •--- 52 33 - 12 6 38 9 * 4 417 . 1.7
Citroën ............................. 120 63 1 57 68 23 14 49 7 7 409 . 1.6
Fiat.......................... '.. . . 163 78 5 51 40 6 9 32 15 6 . 405 1.6
Pontiac .......... .-........ 104 68 7 54 49 10 13 68 20 ■ :  .5 398 . Ilo
Oldsmobile .......... 1......... 120 78 4 56 28 11 18 39 15 ■6 375 ' 1 .5
Packard ......................... 203 34 1 . 28 44 7 11 26 3 ■ ■ 2 359 Ta
Essex ............................. 113 77 ---• 43 42 9 17 23 13 4 341 I a
WiUys-Knight ............... 69 49 1 95 19 5 11 26 2 ,--- 277 l.i.
Oakland ......................... 63 56 3 32 36 6 12 . 38 12 2 260 . 'l.ö
Erskine ................................. 67 46 4 • 46 33 8 - 7 27 9 3 250 ■'l.ö
D. K. W................................... 93 ' 42 2 33 44 2 5 13 * 5 2 241 l.o-
Reo . . . ' ..........."...................... '8 2 ' 63 1 28 39 9 1 9 5 , 237 ■ 0.9
Overland Whippet................ 69 20 1 47 38 8 7 40 5 1- 236 . 0.9
Hupmobile ............................. 69 57 1 28 23 5 4 18 8 — 213 ■ O.s
Graham Paige .................... 77 37 2 22 16 8 5 14 11 — 192 , 0.8
Renault ............. .................... 59 14 — 5 46 1 ' 4 10 1 2 142 0.6
Mercedes Benz _ ___ '......... 74 19 — 13 31 1 1 — — — . 139 •0.6
Lincoln ................................. 66 11 1 19 15 1 • 7 10 5 1 136 • , 0.5.
Rugby .. : ................................ 29 24 — ■ 14 20 1 3 8 i — 100 0.4
Chandler................................. 30 12 1 16 18 — 1 13 ' 7 1 99 0.4
Adler' .................................... 58 6 — 4 11 3 1 8 5 — 96 . 0.4
Reo Wolverine .................... 25 29 — 17 ■ 13 1 3 2 — .1 91 ■ 0.4
Volvo . .-.............. ! ____ 43 '  8 1 3 9 1 3 14 3 6 91 0.4
Graham *........................ 37 17 — 10 20 — — --- ' — 1 85 0.3
Durant........................r .. • 30 14 - '--- ' 9 12 2 3 9 1 ■ 1 81 . 0.3
Overland......................... 10 25 — 10 4 5 4 6 5 3 72 0.3,
Auburn ......................... 30 4 1 8 14 3 3 4 2 • 1 70 0.3
La Salle ........ ■.............. 27 1 5 •--- 8 5 2 1 5 1 — 54 0.2
De Soto ........ ; ............... 32 Ö — ■2 3 1 1 3 2 .  1 50 0.2
Peerless .......... 7............ 25 5 — 9 2 3 1 2 3 — 50 0.2
Stutz ..............■.................. 33 — *--- • 7 2 1 — 1 2 — 46 0.2
Hanomag..............................". 19 2 — 2. 4 — 1 11 3 , '--- 42 0.2
Morris ..................................... 22 6 — 2 5 ' 1 — 3 2 — 41 0.2
Moon ...................... . 11- 16 *--- 6 2 1 — 1 1 — 38 0.2
Cadillac ................................. • 22 . 3 1 2 3 ---' 3 1 — — 35 0.1
Paige ...................................... 10 , ' 7 — ‘ 3 7 — 1 5 — 1 34 0.1
Marmon ................................. 18 2 — 1 6 * 1 ' 1 2 2 — 33 0.1
Skoda ...................................... 15 1 — 5 '5 — 1 5 1 — 33 0.1
Hillman .................................. 18 3 _ 2 1 — — 2 2 4 32 ■ 0.1
Velie ...................................... 14 6 — 6 4 1 — 1 * --- — 32 0.1
Falcon-Knight .................... 9 4 — ' 3 4 — 1 5 — — 26 • 0.1
Yhteensä — Summa — Total 7 008 4 384 250 3330 3 233 821 1336 2893 1013 467 24 735 98.4
Muut —• Övriga — Autres 159 58 3 43 57 10 6 36 14 - 9 395 1.6
Kaikkiaan — Inalles — Total 7167 4 442 253 3373 3 290 831 1342 2929 1027 476 25130 100.O
€4 1939
N:o 4 (jatk. — forts. — suite).
Ajoneuvomerkit 
Fordonens rnärken 
Marques de voitures
' Lääni -- Lan —Départements Koko maa Hela landet 
Tout le pays
Uuden­
maan
Nylands
Turun-
Porin
Âbo-B:borgs
Ahve­nan­
maa
Aland
Hä­meen
Tavas-tehus
Viipu­
rin
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Autobussit — Auto-omnibusar — Autobus
Volvo................... '......... 180 165 i . 93 102 33 81 109, ' 25 25 814 27.2
Chevrolet ...................... 67 171 12 111 40 13 54 83 [ 50 27 628 21.0
Reo................................. 101 95 1 59 111 50 31 26 13 18 505 16.9
56 25 — 40 64 6 42 20, 29 13 295 9.9
Ford............................... 24 21 3 -21 9 7 9 371 31 8 170 5.7
Büssing N.A.G................. 70 4 — 12 3 — — , --  I — -- , 89 3.0
Diamond ...................... 4' 9 — 13 17 4 7 14 9 80 2.7
Studebaker \................... 17 17 — 17 6 — — 7 2 1 67 2.2
Mercedes Benz ...........•... 9 8 — 4 12 26 5 --  1 — — 64 2.1
Brockway ..............------- 4 8 — 7 5 1 i 4 2 33 l.i
International ................. 1 5 — 12 3 — — 7 ? — 33 1.1
G. M. C............................ _ 1 — 6 3 — 5 5 1 9 30 1.0
Oldsmobile..................... 10' 4 . _ 7 2 1 3 1 1 — 29 1.0
Yhteensä — Summa — Total 543 533 17 402 377 ' 141 238 299 175 112 2 837 94.9
Muut — övriga—Autres 44 26 — 29 11 6 6 26 2 3 153 5.1
Kaikkiaan - 1naíles -  Total 587 559 17 431 388 147 244 325 175 115 2 990 lOO.o
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions automobiles
Ford............................... 2 304 1080 30 949 1030 207 - 318 971 388 180 7 457 41.2
Chevrolet ...................... 1431 1297 60 768 1016 176 353 653 279 167 6 200 34.2
Volvo........................ . 168 98 1 - 54 51 ' 10 23 68 19 60 552 3.1
International ................. 80 93 — 112 20 10 9 81 8 2 415 2.3
Studebaker....... ............. 101 103 _ 51 40 18 9 76 7 7 412 2.3
Federal ..............7.......... . 92 70 — 49 38 11 22 21 15 33 301 1.9
Reo................................. 72 57 _ 35 101 7 18 18 8 10 326 1.8
Sisu .............................. 96 28 . 1 26 65 14 21 13 11 28 303 1.7
Fargo ........................... 95 ‘ 44 --  , 32 82 1 7 21 6 2 290 1.6
Dodge .......................... r 89 35 - 3 23 18 4 3 18 6 5 204 1.1
Oldsmobile ..................... 49 24 3 10 33 1 20 45 8 i 194 1.1
Eordson ...................... 59 54 2 — 39 5 12 — — — 1711 0."
Brockway ...................... 78 10 — 13 13 2 2 5 5 . 2 130 •0.7
G. M. C............................. - 29 17 _ 15 15 2 10 17 8 9 122 0.7
Diamond ....................... 23 11 — 12 6 ï 2 6 7 21 89 0.5
Bedford.......................... 16 27 2 11 9 - i 1 10 2 — 79 0.4
Buick.............................. 41 18 — - 6 • 7 — 1 3 — í 2 78 0.4
Chrysler ......................... • 23 12 i 11 14 , 4 1 4 — — 70 0.1
Graham Brothers ........... 23 ■ 12 — 20 — --  . 1 4 2 — 62 0.1
F iat......... ...................... 24 •12 — . 1 6 — 1 3 — i 48 0.3
Benz ............................. 15 7 — 7 3 — . -- '-- 2 5 39 0.2
Opel ................. * ........... 16 4 — 4 3 — 3 5 ï — 36 0.2
D. K. W...............t.......... 12. 2 — 2 • 4 — 4 2 i — 27 0.1
Hudson .......................... 11 5 — 5 3 — — i — i 26 o.i
Nash............................. ' 6 6 _ 3 4 — 1 3 i i 25 0.1
Yhteensä — Summa — Total 4 953 3126 103 2 219 2 620 474 842 2 048 784 537 17 706 97.7
Muut—r Övriga—Autres 228 74 1 34 42 3 9 19 5 1 416 2.3
Kaikkiaan— Inalles—Toto! 5181 3 200 104 2 253 2 662 477 851 2 067 789 18 122 100.O
Moottoripyörät--  Motorcyklar — Motocyclettes
Harley Davidson............ 194 98 4 109 135 28 60 111 54 35 828 13.5
Raleigh ........................•. 112 45 1- 64 142 25 53 141 ■54 16 603 10.7
B. S. A............................. 54 ■ 142 , 8 57 78 17 17 67 24 5. 469 7.7
Indian ............................ 119 56 '■ 1 56 73 20 36 71 . 22 5 - 459 7.5
Rudge ............................. 127 75 1 . 74 69 11 24 35 18 4 438 7.2
D. K. W........................... 89 31 15 47 44 15 47 46 13 6 303 5.S
Ariel............................... 81 60 _ • 46 55 15 8 23 3 4 295 4. S
Triumph ...................... 32 25 — 47 48 9 17 57 44 '  15 294 4.S
Royal Enfield ............... 52 16 — 25 58 12 23- 22 2 2 212 3.5
Radco ....... ................... 8 43 _ 33 13 9 18 41 13 14 192 3.1
Ziindaph ...................... 71 11 — 20 15 15 15 15 5 3 170 • 2.S
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Norton .......................... 26 10 23 44 .8 13 19 17 4 164 2.7.
Husqvama ................... 34 18 i 17 15 7 16 26 • 19 8 161 2.6
48 19 4 - 17 22 4 2 10 .5 — '131 2.1
Sarolia'............................ 25 23 1 24 21 5 1 8 2 3 113 ‘ 1.8
N. S. U. ......................... 28 16 3 27 5 1 6 3 16 — 105 1.7
New Imperial................. 23 14 1 10 21 2 4 8 10 9 102 1.7
Calthorpe ...................... 36 9 — 12 24 4 — 1 1 — 87 1.4
Fabrique Nationale......... . 16 16 2 17 18 2 4 2 •5 1 83 1.4
Excelsior ...................... ' 19 3 — 12 19 1 6 .5 3 2 70 1.1
Levis .................. ' . ................. 22 2 1 14 6 3 3 6 2 î ' 60 1.0
Victoria .................................. 24 2 — 3 20 1 6 2 1 — 59 1.0
Diamond ......................... 12 24 1 6 — — 1 5 2 — 51 0.S
Rex ......................................... 6 1 — 5 10 8 4 5 — 2 ’ 41 0.7
Douglas.................................. ■ 4 7 — — 19 —  , 4 4 2 — 40 0.7
Matchless ............................. 15 3 1 2 9 1 4 4 — 1 •40 0.7
Sun............................... \ ____ 2 — — 3 1 1 — 28 2 — . 37 0.6
Ardie...................................... 18 2 — 3 5 1 — 1 ,  2 — 32 0.5
Sachs ...................................... 1 20 — 2 5 1 — —• ’ --- ---  . 29 0.5
Francis Barnett.................. 5 4 1 7 6 — 1 — — 1 25 0.4
Yhteensa — Summa-Total 1303 795 46 782 10 00 226 393 766 341 141 5 793 94.8
Muut -r- Ovriga— Autres 84 83 12 - 36 30 6 12 - 30 9 15 317 5.2
Kaikkiaan-Inalles—Total 1387 878 58 818 1030 232 405 796 350 156 6110 , 100.O
Voitures motrices enregistrées le 31 janvier 1939.
R ésum é.
Le .nombre des voitures motrices se rapporte au 
nombre des voitures motrices enregistrées. A partir 
de 19S8 les calculs pour chaque année concernant 
l’ état des voitwes motrices se basaient sur l’aug­
mentation ou la diminution annuelle constatée 
après cette date. Les données dans cet' article, 
au contraire, se basent sur un nouveau et plus 
exact dénombrement des voitures motrices effectué 
le SI janvier 1939. Dans la statistique ne sont 
comprises ni les voitwes de l’armée ni les voitwes 
emportées par les étrangers — pour ' leur emploi 
privé — puisque celles-ci ne sont pas enregistrées.
Le tableau n:o 1 donne le nombre des voitwes 
motrices dans tout le pays depuis 1988. On 
employa le SI janvier 19S9 85130 automobiles, 
8 990 autobus et 18188 camions automobiles, 
c ’està-d. 46 848 voitwes représentant 8 838 SOS 
chevaux-vapew en tout. Le nombre* de moto-, 
cyclettes était à cette date de 6110 représentant 
61 861 chevaux-vapeur.
Le tableau n:o 8 fait ressortir la répartition 
des voitwes motrices par départements ainsi que 
les rapports entre les villes et la campagne. Ce 
tableau indique en outre le nombre des voitures 
motrices différentes par rapport an nombre d’habi­
tants. Il en ressort qu’il y avait 1 automobile sur 
154 habitants, 1 antobús sur 1898 habitants et 
1 camion automobile sur 81S habitants.
Du tableau n:o S ressort la répartition des voi­
tures motrices différentes par groupes selon le 
nombre des chevaux-vapeur suivant les informa­
tions des fabriques.
D ’année en année les voitures munies d’un
moteur’ faible ont diminué de nombre et ont été
remplacées par les voitures munies d’un moteur
plus fort. Au commencement ■ de l’année 19S9
56 pourcent des toutes automobiles se composaient
déjà d’automobiles dont les moteurs développaient
au moins 50 chevaux-vapeur. Le pourcentage des
autobus appartenant à ce groupe était de 96.0 et
celui des camions automobiles était de 78.0. Le
tableau n:o 8 indique aussi le nombre moyen des
chevaux-vapeur par voitwe. Cette moyenne était '
de 57.6 chevaux-vapeur par automobile, de 75.o
par autobus et de 64.i, par camion automobile.
»
Enfin, dans le tableau n:o 4 sont cités les- 
marques de voitures les plus fréquentes.
Les automobiles et les camions automobiles les 
plus employés sont ceux de Ford et de Chevrolet. 
Les a/utobus le plus en usage sont ceux de Volvo 
et de Chevrolet.
Les marques de voitures les plus fréquentes, ' 
quant aux motocyclettes sont celles de Harley- 
Davidson, de Raleigh, de BfS.A., d’Indian et de 
liudge.
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